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ﺔـــﻣﺪﻘﻣ ﺔـــﻣﺪﻘﻣ ﺔـــﻣﺪﻘﻣ ﺔـــﻣﺪﻘﻣ  
 
               ﲔﻴﺿﺎﳌﺍ ﻦﻳﺪﻘﻌﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ﺕﺮـﻫﺩﺯﺍﻭ ﺔﻴـﻟﻭﺪﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ ﺖﻌـﺴﺗﺍ ﺪـﻘﻟ   .        ﰲ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻢﺠﺣ ﻎﻠﺑ ﺪﻘﻠﻓ
        ﱄﺍﻮـﺣ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍﻭ ﻊﻠـﺴﻟﺍ 6.5        ﻡﺎـﻋ ﰲ ﻲﻜﻳﺮـﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴـﻠﻳﺮﺗ  1998   .    ـﲡ ﺖـﻐﻠﺑ ﺪـﻘﻟﻭ    ﱄﺍﻮﺣ ﻂﻘﻓ ﻊﻠـﺴﻟﺍ ﺓﺭﺎ
5.2     ﱄﺍﻮﺣ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻢﺠﺣ ﻎﻠﺑ ﲔﺣ ﰲ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴـﻠﻳﺮﺗ  1.3 ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻳﺮﺗ    .  ﺺﻘ￿ ﻞﺜﳝ ﻚﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﻮﻫﻭ
          ﻖﺑﺎـﺴﻟﺍ ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻦـﻋ ﱯـﺴ￿ ) 1997  (     ﻩﺭﺍﺪـﻘﻣ 2  %      ﻡﺎﻋ ﺬﻨﻣ ﻞﺠﺳ ﺽﺎﻔﳔﺍ ﻰﻠﻋﺃ ﻮـﻫﻭ 1982   .  ﺐﺒﺴﻟﺍ ﻊﺟﺮﻳﻭ
              ﳌﺍ ﺔـﻣﺯﻷﺍ ﺕﺎﻴـﻋﺍﺪﺗ ﱃﺇ ﱯـﺴﻨﻟﺍ ﺽﺎـﻔﳔﻻﺍ ﻚـﻟﺫ ﰲ ﻲـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ         ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺽﺎﻔﳔﺍﻭ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣ ﺎﻴﺳﺁ ﻕﺮـﺷ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻴـﻟﺎ
       ﻯﺮـﺧﺃ ﺔﻴـﺣﺎ￿ ﻦـﻣ ﻂﻔﻨـﻟﺍ   .          ﺓﺮﻜﺘﺒﻣﻭ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﻁﺎﳕﺃ ﺭﻮﻬﻇ ﻊﻣ ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻊﺳﻮﺘﻟﺍﻭ ﺡﺎﺘﻔ￿ﻻﺍ ﺍﺬﻫ ﺐﻛﺍﻮﺗ ﺪـﻘﻟﻭ
                          ﺞﻣﺍﱪﺑ ﻑﺮﻌﻳ ﺎﻣ ﻭﺃ ﺔﻠﺑﺎﻘﳌﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻡﺎﻈ￿ ﻁﺎﳕﻷﺍ ﻚـﻠﺗ ﺯﺮـﺑﺃ ﻞـﻌﻟﻭ ﻢـﻣﻷﺍ ﲔـﺑ ﻱﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ ﻝﺩﺎﺒـﺘﻟﺍﻭ ﻥﻭﺎﻌﺘـﻟﺍ ﻊﻴﺠـﺸﺘﻟ
ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ  .  
 
   ﺖــﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺍﺮــﺑ ﻝﺎــﳎ ﰲ ﺔﻴــﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘــﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﻑﺮﻌﺘــﻟﺍ ﱃﺇ ﺔــﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﻑﺪــﲥ ) ﺔــﻠﺑﺎﻘﳌﺍ ﺕﺎﻴــﻠﻤﻌﻟﺍ  (
         ﺕﺎﻗﻮﻌﳌﺍ ﻢﻫﻷ ﺪﻳﺪﲢ ﻢﺛ ﻦﻣﻭ ﺎﻬﻠﺟﺃ ﻦﻣ ﺕﺄﺸ￿ﺃ ﱵﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﻖﻴﻘﲢ ﰲ ﺞﻣﺍﱪـﻟﺍ ﻚـﻠﺗ ﺡﺎـﳒ ﻯﺪـﻣ ﻰﻠـﻋ ﻑﻮـﻗﻮﻟﺍﻭ
       ﺞﻣﺍﱪـﻟﺍ ﻚﻠﺘـﻟ ﺔﻴـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺎﻴﺒﻠـﺴﻟﺍﻭ   .          ﱃﺇ ﺔﻣﺎﻋ ﺓﺭﻮـﺼﺑ ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻕﺮﻄﺘـﺗ ﻑﻮـﺳﻭ       ﻝﺎﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻟﺍ 
                    ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔـﻜﻠﻤﳌﺍ ﺔﺑﺮـﲡ ﻲـﻫﻭ ﺹﺎـﺧ ﻞﻜـﺸﺑ ﺓﺰﻴـﻤﺘﳌﺍ ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘـﻟﺍﻭ )   ﻥﺯﺍﻮﺘﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ  (  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩﻭ
          ﺓﺪﺤﺘـﳌﺍ ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎـﻣﻻﺍ ﺔـﻟﻭﺩﻭ )    ﺔﻟﺩﺎﺒـﳌﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ   .(           ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺭﻮﻄﺗﻭ ﺓﺄﺸ￿ ﻦﻋ ﺔﻴﳜﺭﺎﺗ ﺓﺬﺒ￿ ﻡﺪﻘ￿ ﱄﺎﺘـﻟﺍ ﺀﺰـﳉﺍ ﰲﻭ
      ﺍﻭ ﻒﻳﺮـﻌﺗ ﻊـﻣ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ                    ﺰﻴﻛﱰﻟﺍ ﻢﺛ ﻦﻣﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻠﻟ ﺽﺍﺮﻌﺘﺳﺎﺑ ﻡﻮـﻘ￿ ﻢـﺛ ﻦـﻣﻭ ﺔﻔﻠﺘـﺨﳌﺍ ﺎﳍﺎﻜـﺷﻷ ﺽﺍﺮﻌﺘـﺳ
         ﺮـﻛﺬﻟﺍ ﺔﻔﻟﺎـﺳ ﺔﺛﻼﺜـﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ   .       ﻯﺪﻣﻭ ﺞﻣﺍﱪﻟﺍ ﻚﻠﺘﻟ ﻢﻴﻴﻘﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ ﻲـﺻﻼﺨﺘﺳﻻﺍ ﺀﺰـﳉﺍ ﻡﺪـﻘ￿ ﺔﻳﺎﻬﻨـﻟﺍ ﰲﻭ
ﺎﻬﺠﺋﺎﺘ￿ ﻢﻫﺃﻭ ﺎﻬﺘﻴﻠﻋﺎﻓ  .  
 
1 - - - - ﺔﻴﻔﻳﺮﻌﺗﻭ ﺔﻴﳜﺭﺎﺗ ﺓﺬﺒ￿   ﺔﻴﻔﻳﺮﻌﺗﻭ ﺔﻴﳜﺭﺎﺗ ﺓﺬﺒ￿   ﺔﻴﻔﻳﺮﻌﺗﻭ ﺔﻴﳜﺭﺎﺗ ﺓﺬﺒ￿   ﺔﻴﻔﻳﺮﻌﺗﻭ ﺔﻴﳜﺭﺎﺗ ﺓﺬﺒ￿    
 
            ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﻂﺒـﺗﺭﺍ ﺪـﻘﻟ     ﻡﺎﻌﻟﺍ ﰲ ﻪﺋﺪﺑ ﺬﻨﻣ 1893  ﺖﲤ ﺚﻴﺣ ﻱﺮﻜﺴﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺀﺍﺮﺷ ﺕﺎﻘﻔﺼﺑ 
     ﺔﻛﺮﺷﻭ ﺔﻴ￿ﺎﻄﻳﱪﻟﺍ ﺔﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﲔـﺑ ﺔـﻠﺑﺎﻘﻣ ﺔﻴـﻠﻤﻋ ﻝﻭﺃ White Head  ﻊﻨﺼﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﻴﻘﺗ ﻥﺃ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺦﻳﺭﺍﻮﺼﺑ ﺎﻫﺪﻳﻭﺰﺘﻟ 
      ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟ ﺱﺎﺳﻷﺍ ﺮﺠﺣ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺍﺪـﻏﻭ ،ﺔﻳﺮﺤﺒـﻟﺍ ﺦﻳﺭﺍﻮـﺼﻟﺍ ﺝﺎﺘـ￿ﻹ (Daniel, 1993)   .  ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺭﻮﻄﺗﻭ
  ﺍﺬـﲠ             ﺩﻮﻘﻌﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﻪﻨﻣ ﱪﻛﻷﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﻥﺃ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ﻲ￿ﺪﳌﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻞﻤﺸﻴﻟ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻳﺮﻜﺴﻌﻟﺍ ﺕﺎﻘﻔـﺼﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﻈﻨـﻟﺍ 
  ﺔﻳﺮﻜـﺴﻌﻟﺍ   .          ﻦـﻣ ﺮﺜـﻛﺃ ﺏﻮﻠـﺳﻷﺍ ﺍﺬـﻫ ﻰﻨـﺒﺘﺗﻭ 20        ﻦـﻋ ﺪﻳﺰـﺗ ﺩﻮـﻘﻋ ﱄﺎـﲨﺈﺑ ﺔـﻟﻭﺩ  150  ﺭﻻﻭﺩ ﺭﺎﻴﻠﻣ  )  ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ
 ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ 1998   .( ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﺑ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺩﻮﻘﻋ ﱄﺎﲨﺇ ﻎﻠﺑ ﺪﻗﻭ  ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ  40  ﰲ ﺭﻻﻭﺩ ﺭﺎﻴﻠﻣ  
  2
    ﻡﺎـﻋ 1994 )      ،ﺮـﺻﺎﻨﻟﺍﺪﺒﻋ 1995   .(           ﻝﺎﻜﺷﺃ ﻦﻣ ﻞﻜﺷ ﻪﺘﻘﻴﻘﺣ ﰲ ﻮﻫ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻥﺃ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺍ ﻰﻠﻋﻭ
 ﺎﻫﺯﺮﺑﺃ ﻦﻣ ﺓﺪﻋ ﺭﻮﺻ ﻰﻠﻋ ﻢﺘﻳ ﻪ￿ﺃ ﻻﺇ ،ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﳌﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ (Lenager, 1994)  :  
 
) 1 (   ﺔﻀﻳﺎﻘﳌﺍ  : ﺩﻮﻘﻨﻠﻟ ﻂﻴﺳﻮﺗ ﺎﻣ ﻥﻭﺩ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ ﻊﻠﺴﻠﻟ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻝﺩﺎﺒﺗ  .  
) 2 (   ﺸﻟﺍ ﻞﺑﺎﻘﺘﳌﺍ ﺀﺍﺮ  : ﺩﺭﻮﺘﺴﳌﺍ ﻦﻣ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻭﺃ ﻊﻠﺳ ﺀﺍﺮﺸﺑ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﺪﻳﺪﺴﺗ  .  
) 3 (      ﺀﺍﺮﺸﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻭﺃ ﻖﻳﻮﺴﺘﻟﺍ  :      ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﺔﻌﻨﺼﻣ ﻊﻠﺳ ﻞﻜﺷ ﰲ ﺩﺍﺪﺴﻟﺍ ﻪﺒﺟﻮﲟ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻞﺒﻘﻳ ﻕﺎﻔﺗﺍ
ﻼﺻﺃ ﺎﻬﻌﻴﺒﻳ ﱵﻟﺍ  .  
) 4 (      ﺔﻳﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ ﺕﺎـﻗﺎﻔﺗﻻﺍ  :              ﳛ ﻒﻘﺴﻟ ًﺎﻘﺒﻃ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﻱﺭﺎﲡ ﻝﺩﺎﺒـﺗ ﺔﻴـﻠﻤﻌﻟ ﲔﺘـﻣﻮﻜﺣ ﲔـﺑ ﻕﺎـﻔﺗﺍ  ﺐﺟﻮﲟﻭ ﺎﻔﻠﺳ ﺩﺪ
ﺔﻴﺒﺳﺎﺣ ﺕﺍﺪﺣﻮﺑ ﻭﺃ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ﺔﻴﺒﻨﺟﺃ ﺕﻼﻤﻋ  .  
) 5 (   ﻝﺍﺪﺒﺘﺳﻻﺍ ﺓﺭﺎﲡ ﻭﺃ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ  : ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻭﺃ ﻊﺋﺎﻀﺑ ﺩﺍﲑﺘﺳﻻ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻴﺋﺎﻨﺜﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺕﺎﻗﺎﻔﺗﺍ  .  
) 6 (         ﺔـﻠﺑﺎﻘﳌﺍ ﺕﺎﻴـﻠﻤﻌﻟﺍ )   ﺖـﺴﻓﻭﺃ  :(     ﻊﻣ ﺔﻣﱪﳌﺍ ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻭﺃ ﺀﺰﺟ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﱯﻨﺟﻷﺍ ﺩﺭﻮﳌﺍ ﻡﺍﺰﻟﺇ
 ﰲ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺓﺩﺪﻌﺘﻣ ﺪﺋﺍﻮﻓ ﻦﻣ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺩﻮﻌﻳ ﺎﲟ ﻲﻠﶈﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻞﺧﺍﺩ  .  
 
                 ﺕﺎﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﱪﻋ ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﳌﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻠﻟ ًﺍﺮﺻﺎﻌﻣ ًﺎﻘﻴﺒﻄﺗ ﻯﻮﺳ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻭﺪﻌﻳ ﻻ ﻪ￿ﺄﺑ ﻝﻮﻘﻟﺍ ﻦﻜﳝ ًﺎـﻣﻮﻤﻋﻭ
           ﲔﺑ ﺓﲑﺒﻛ ﺕﺍﺪﻗﺎﻌﺗ ﻭﺃ ﺕﺎﻘﻔﺼﺑ ﺀﺍﻮﺳ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻖﻓﺪﺗ ﺔﻴﻠﻤﻌﺑ ﺔﻴﺒﻨﺟﺃ ﺔﻟﻭﺩ ﻦﻣ ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻖﻓﺪﺗ ﺔﻴـﻠﻤﻋ ﻂﺑﺮـﺗ
  ﺮـﺷ          ﲔﺘﻴﻨﻌﳌﺍ ﲔﺘﻣﻮﻜﳊﺍ ﲔﺑ ﻕﺎﻔﺗﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ ﻭﺃ ﺔﻴﻣﻮﻜﺣ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘـﻟ ًﺎﻘﺒـﻃ ﻢﺘـﺗ ﺕﺎﻛ   .  ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻢﺠﺣ ﺭﺪﻗ ﺪﻘﻟﻭ
 ﻪﺘﺒﺴ￿ ﺎﻣ ﱃﺇ ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﳌﺍ 30  %  ﱃﺇ 40  %  ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻢﺠﺣ ﻦﻣ (Lenager, 1994)  .  
 
             ﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﻑﺍﺪـﻫﻷﺍ ﻑﻼﺘـﺧﺎﺑ ﲑﺒـﻛ ﻞﻜـﺸﺑ ﻒﻠﺘـﳜ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﻪﻨﻤـﻀﺘﺗ ﺎـﻣ ﻥﺃ ﻆـﺣﻼﳌﺍ ﻦـﻣﻭ  ﺔﻳ
   ﻪــﻠﺟﺃ ﻦـﻣ ﺞﻣﺎ￿ﱪــﻟﺍ ﺄـﺸ￿ﺃ ﱵــﻟﺍ ﺔﻴـﻟﺎﳌﺍﻭ   .       ﺔﻴــﻣﺎﻨﻟﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﻞﺒـﻗ ﻦــﻣ ﺮـﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜــﺸﺑ ﺞﻣﺍﱪـﻟﺍ ﻚﻠﺘــﺑ ﺔ￿ﺎﻌﺘــﺳﻻﺍ ﰎ ﺪـﻘﻠﻓ
      ﺀﺍﻮـﺳ ﺪـﺣ ﻰﻠـﻋ ﺔﻣﺪﻘﺘـﳌﺍﻭ   .    ﺪﺣﺃ ﻪﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﺪﻬﻌﺘﻳ ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻉﺍﻮ￿ﺃ ﻦﻣ ﻉﻮ￿ ﻪ￿ﺄﺑ ﺾﻌﺒﻟﺍ ﻩﺍﺮﻳ ﺎﻤﻨـﻴﺒﻓ
             ﻑﺮﻄﻟ ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﲑﻏ ﻭﺃ ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﺪـﺋﺍﻮﻓ ﻢﻳﺪﻘﺘـﺑ ﻑﺍﺮـﻃﻷﺍ    ﲑﺧﻷﺍ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻡﺪﻗﺃ ﺔﻔﻟﺎﺳ ﻱﺭﺎﲡ ﻝﺩﺎﺒﺗ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ ﲑﻈ￿ ﺮﺧﺁ
   ﻝﻭﻷﺍ ﱀﺎـﺼﻟ (Dick, 1987)       ﻞﺼﳛ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻢﻋﺪﻟ ﻡﺰﻠﻣ ﻡﺎـﻈ￿ ﻪـ￿ﺄﺑ ﻥﻭﺮـﺧﺁ ﻩﺍﺮـﻳ ،
                        ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻊﻠـﺴﻟ ﻊﻴـﺑ ﺔﻴـﻠﻤﻋ ﺀﺍﺮـﺟ ﺓﺭﻭﺮـﻀﻟﺎﺑ ﺖـﺴﻴﻟ ﺔﻟﺩﺎﺒـﺘﻣ ﺪـﺋﺍﻮﻓ ﻰﻠـﻋ ﻥﺎﻓﺮـﻄﻟﺍ ﻪـﻟﻼﺧ ﻦـﻣ   .  ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻌﻓ
 ﺓﺩﺎــﻌﻓ ،ﻝﺎﺜــﳌﺍ    ﻝﻭﺪــﻟ ﺔﻴــﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻑﺍﺪــﻫﻷﺍ ﺪﺣﺄــﻛ ﺖــﺴﻓﻭﻷﺍ ﻊﻳﺭﺎــﺸﳌ ﺔﺒﺣﺎــﺼﻣ ﺎﻴــﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﻞــﻘ￿ ﺔﻴــﻠﻤﻋ ﻥﻮــﻜﺗ ﺎــﻣ
                           ﻖﺒﺴﺗ ﻯﺮﺧﺃ ﺕﺎﻳﻮﻟﻭﺃ ﺎﻬﻳﺪﻟ ﺪﺟﻮﺗ ﺔﻣﺪﻘﺘـﳌﺍ ﺔﻴﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ ﺔﻴـﺑﻭﺭﻭﻷﺍ ﻝﻭﺪـﻠﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ﻪـ￿ﺃ ﺪـﳒ ﺎﻤﻨـﻴﺑ ﻂـﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮـﺸﻟﺍ
      ﻞـﻤﻋ ﺹﺮـﻓ ﲑﻓﻮﺘـﻛ ﺎﻴـﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ (Udis, 1994)   .       ﻼﺘـﺧﺎﺑ ﻒﻠﺘـﲣ ﻡﺎﻈﻨـﻟﺎﺑ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴـﻟﺁ ﻥﺇ ﻞـﺑ     ﺔﻴـ￿ﻮ￿ﺎﻘﻟﺍ ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ ﻑ
              ﺪﻬﻌﺘﳌﺍ ﻡﺰﻠﺗ ﺎﻣ ﺮﻣﻷﺍ ﺐﻟﺎﻏ ﰲ ﱵﻟﺍﻭ ﺓﺪﻴﻔﺘﺴﳌﺍ ﻝﻭﺪﻟﺎﺑ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻑﺍﺪﻫﺃﻭ ﺔﻤﻈﻨﳌﺍ ﺔﻴﺴﺳﺆﳌﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻹﺍﻭ 
  3
                           ﻖﻴﺒﻄﺘﻟ ﺎﲠ ﻝﻮﻤﻌﳌﺍ ﻂﺑﺍﻮـﻀﻟﺍﻭ ﺪـﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﱪـﻋ ﻪﻣﺍﺰﺘـﻟﺍ ﺬﻴـﻔﻨﺗ ﺐﻴﻟﺎـﺳﻷ ًﺎﺣﺮـﺷ ﻦﻤـﻀﺘﺗ ﺔﻠﻣﺎـﺷ ﻞـﻤﻋ ﺔـﻄﺧ ﻢﻳﺪﻘﺘـﺑ
ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ  .  
 
           ﺎ￿ﺮـﺑ ﻰﻨـﺒﺘﺗ ﱵـﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻡﻮـﻘﺗﻭ                 ﻪﻓﺍﺪﻫﺃ ﻖﻘﲢ ﺚﻴﲝ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﺬﻴـﻔﻨﺘﻟ ﻞـﻤﻋ ﺔﻴـﻟﺁ ﻊـﺿﻮﺑ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣ
                      ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﻞﻘﻨﻟ ﻲﻌـﺴﻟﺍﻭ ﺔـﻤﺋﺍﺩ ﻭﺃ ﺔﺘـﻗﺆﻣ ﺀﺍﻮـﺳ ﺔﻴـﻨﻃﻮﻟﺍ ﺭﺩﺍﻮـﻜﻠﻟ ﻒﻳﺮـﺷ ﻞـﻤﻋ ﺹﺮـﻓ ﻖـﻠﺨﻛ ﺔﻋﻮﻨـﺘﳌﺍ
          ﻮﻨﺗﻭ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺔﻌﻨﺼﳌﺍ ﻊﻠﺴﻟﺎﺑ ﺩﺍﲑﺘﺳﻻﺍ ﻝﻼﺣﺇ ﺔﻟﻭﺎﳏﻭ ﻱﺭﺍﺩﻹﺍﻭ ﲏﻔﻟﺍ ﺐـﻳﺭﺪﺘﻟﺎﺑ ﺔﻴـﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺩﺍﺪـﻣﺇﻭ  ﺭﺩﺎﺼﻣ ﻊﻳ
ﱯﻨﺟﻷﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻊﻴﺠﺸﺗﻭ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻻﺍ ﺓﺪﻋﺎﻘﻟﺍ ﻊﻴﺳﻮﺗﻭ ﻞﺧﺪﻟﺍ  .  
 
               ﺔﻤﺨﺿ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ ﺕﺎﻘﻔﺻ ﻡﺍﺮﺑﺇ ﰲ ﺔﺛﺪﺤﺘﺴﻣ ﻞﺋﺎﺳﻭ ﻉﺎﺒﺗﺍ ﺪﻌﺑ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻑﺍﺪﻫﺃ ﺖﺒﻌﺸﺗ ﺪﻗﻭ
  ﻯﺮــﺧﻷﺍ ﺔﻴــﺑﺮﻐﻟﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍﻭ ﺔﻴــﻜﻳﺮﻣﻷﺍ ﺓﺪﺤﺘــﳌﺍ ﺕﺎــﻳﻻﻮﻟﺍ ﻊــﻣ ﺔــﺻﺎﺧﻭ ﺔﻴــﻋﺎﻓﺪﻟﺍ ﺔــﻤﻈ￿ﻷﺍ ﻰﻠــﻋ ﻝﻮــﺼﺤﻠﻟ   . ﻓ  ﺕﺮــﻬﻈ
              ﺖﻐﻠﺑﻭ ،ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺐﻳﺭﺪﺗﻭ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺔﻣﺎﻗﺇﻭ ،ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﻞﻘﻨﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ ﻡﺎﻈﻨﻠﻟ ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺗ ﲑﻏ ﻑﺍﺪﻫﺃ
ﺔﻛﱰﺸﳌﺍ ﱀﺎﺼﳌﺍﻭ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻊﻗﺍﻭ ﻦﻣ ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺎﻔﻟﺎﺤﺘﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﻦﻳﻮﻜﺗ ﺔﻟﻭﺎﳏ ﱃﺇ ﺎﲥﺎﺣﻮﻤﻃ   .  
 
2 - - - - ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻠﻟ ﺔﻌﺟﺍﺮﻣ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻠﻟ ﺔﻌﺟﺍﺮﻣ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻠﻟ ﺔﻌﺟﺍﺮﻣ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻠﻟ ﺔﻌﺟﺍﺮﻣ   
 
    ﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﻢــﻈﻌﻣ ﻥﺃ ﻝﻮــﻘﻟﺍ ﻦــﻜﳝ      ﺞﻣﺍﺮــﺑ ﺎﻬــﻀﻌﺑ ﺖﻨﻤــﻀﺗ ﱵــﻟﺍﻭ ﺔﻠﺑﺎﻘﺘــﳌﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘــﻟﺍ ﺔﺑﺮــﲡ ﺖــﺿﺎﺧ ﺔﻴــﺑﺮ
       ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ﻦﻣ ﻞﻛ ﺔﺑﺮﲡ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﻦﲦ ﻦﻣﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻟ ﺽﺍﺮﻌﺘﺳﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﺍﺬـﻫ ﰲ ﻝﻭﺎـﳓ ﻑﻮـﺳﻭ ﺖـﺴﻓﻭﻸﻟ
ﺮﺜﻛﺃ ﻦﻌﻤﺘﺑ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﻭﺩﻭ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ  .  
 
1 - - - - ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ   :  :  :  :  
     ـﻳﻮﻜﻟﺍ ﻖﺒـﻄﺗ           ﺔﻟﻭﺩ ﺔﺑﺮﲡ ﻝﻭﺎﻨﺘ￿ ﻑﻮﺳ ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﳌﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻝﺎﻜﺷﺃ ﻦﻣ ﻞﻜﺸﻛ ﺖﺴﻓﻭﻸﻟ ًﺎﺤﺿﺍﻭ ًﺎﳎﺎ￿ﺮﺑ ﺖ
ﻞﻴﺼﻔﺘﻟﺎﺑ ًﺎﻘﺣﻻ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  .  
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2 - - - - ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻻﺍ ﺔﻟﻭﺩ  ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻻﺍ ﺔﻟﻭﺩ  ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻻﺍ ﺔﻟﻭﺩ  ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻻﺍ ﺔﻟﻭﺩ   :  :  :  :  
       ﻡﺎـﻋ ﰲ 1984              ﻪﺒﺟﻮﲟ ﺕﱰﺷﺍ ﺎﺴ￿ﺮﻓ ﻊﻣ ﺪﻘﻋ ﻡﺍﺮـﺑﺈﺑ ﱯـﻇﻮﺑﺃ ﺓﺭﺎـﻣﺇ ﺖـﻣﺎﻗ  18  ﺝﺍﲑﻣ ﺯﺍﺮﻃ ﻦﻣ ﺓﺮﺋﺎﻃ 
2000  ﺔﻤﻴــﻘﺑ ﻡﺎــﺧ ﻂــﻔ￿ ﺔــﻠﺑﺎﻘﻣ  500 ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴــﻠﻣ    .    ﻖﺒــﻄﺗ ﺕﺍﺭﺎــﻣﻹﺍ ﻥﺈــﻓ ﺕﺎﻘﻔــﺼﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﻞﺜــﻣ ﱃﺇ ﺔﻓﺎــﺿﺇﻭ
 ﻡﺎﻋ ﺬﻨﻣ ﺖﺴﻓﻭﻸﻟ ًﺎﳎﺎ￿ﺮﺑ 1990 ًﺎﻘﺣﻻ ﻞﻴﺼﻔﺘﻟﺎﺑ ﻪﻟﻭﺎﻨﺘ￿ ﻑﻮﺳ ﺔﻟﺩﺎﺒﳌﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻠﻄﻳ ﺚﻴﺣ   .  
 
3 - - - - ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ  ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ  ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ  ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ   :  :  :  :  
      ﺔﻠﺑﺎﻘﳌﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﻠﻟ ًﺎﺻﺎﺧ ًﺎﳎﺎ￿ﺮﺑ ﻖﺒﻄﺗ  / ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ  /   ﻢﺳﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻠﻄﺗ  /   ﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ   ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﺯﺍﻮﺘ  /  ﺪﻌﺗﻭ
      ﻡﺎﻋ ﰲ ﻚﻟﺫ ﻥﺎﻛﻭ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﻡﺎﻈ￿ ﻖﺒﻄﺗ ﺔﻴﺑﺮﻋﻭ ﺔﻴﺠﻴﻠﺧ ﺔـﻟﻭﺩ ﻝﻭﺃ 1984 ﻎﻨﻳﻮﺒﻟﺍ ﺕﺍﺮﺋﺎﻃ ﺔﻘﻔﺻ ﻊﻣ    .  ﻑﻮﺳﻭ
ًﺎﻘﺣﻻ ﻞﻴﺼﻔﺘﻟﺎﺑ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻝﻭﺎﻨﺘ￿  .  
 
4 - - - - ﺮﻄﻗ  ﺮﻄﻗ  ﺮﻄﻗ  ﺮﻄﻗ   :  :  :  :  
           ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﺔﻈﻓﺎﳏ ﺮﺜﻛﺃ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻉﺎﺒﺗﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺕﺎﻨﻴ￿ﺎﻤﺜﻟﺍ ﰲ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺽﺎﻔﳔﻻ ﺮﻄﻗ ﺖﺑﺎﺠﺘﺳﺍ
  ﺍ ﺪﻴـﺷﺮﺗ              ﻦﻜﳑ ﺭﺪﻗ ﻞﻗﺃ ﺪﻨﻋ ﺪﻣﻷﺍ ﺓﲑـﺼﻗ ﻥﻮـﻳﺪﻟﺍ ﺀﺎـﻘﺑﺇﻭ ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻻ   .  ﺩﺍﺪﺴﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﳌﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﱃﺇ ﺕﺄﳉ ﻚﻟﺬﻟ
  ﲔﻟﻭﺎــﻘﳌﺍ ﻦــﻣ ﺪــﻳﺪﻌﻟﺍ ﺕﺎﻘﺤﺘــﺴﻣ   .     ﺩﻮــﻘﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﺚــﻴﲝ ﺮﻤﺘــﺴﻳ ﻑﻮــﺳ ﻞﻣﺎﻌﺘــﻟﺍ ﰲ ﺏﻮﻠــﺳﻷﺍ ﺍﺬــﻫ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘــﳌﺍ ﻦــﻣﻭ
ﻊﻓﺪﻠﻟ ﺔﻠﻴﺳﻮﻛ ﺎﻬﻴﻓ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻞﺧﺪﻳ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ  .  
 
  ــﻋ ﻱﺮــﻄﻘﻟﺍ ﻂﻔﻨــﻟﺍ ﻊﻴــﺑ ﻢﺘــﻳﻭ    ﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﻲــﺗﺭﺍﺯﻭ ﻦــﻣ ﻞــﻛ ﻙﺭﺎــﺸﺗﻭ ،ﻝﻭﱰﺒــﻠﻟ ﺔــﻣﺎﻌﻟﺍ ﺮــﻄﻗ ﺔﻛﺮــﺷ ﻖﻳﺮــﻃ ﻦ
         ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﳌﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻠﻟ ﻕﺎـﻔﺗﺍ ﻱﺃ ﰲ ﻂﻔﻨـﻟﺍﻭ ﺔﻴـﻟﺎﳌﺍﻭ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ ﻥﻭﺆـﺸﻟﺍﻭ   .  ًﺍﺩﺍﺪﺳ ﻂﻔﻨﻟﺎﺑ ﺍﻮﻠﺒﻗ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﲔﻟﻭﺎﻘﳌﺍ ﺯﺮﺑﺃ ﻦﻣﻭ
     ــﺴﻟﺍ ﺎﻴــﺳﺁ ،ﺔﻴــﺑﻮﻨﳉﺍ ﺔــﻳﺭﻮﻜﻟﺍ ﻭﻮــﻳﺍﺩ ،ﺔﻴــ￿ﺎﺑﺎﻴﻟﺍ ﻮﻣﻮﺘﻴﻣﻮــﺳ ،ﺔﻴــﺴ￿ﺮﻔﻟﺍ ﻡﻮﺘــﺴﻟﺃ ﺔﻛﺮــﺷ ﻢﲥﺎﻘﺤﺘــﺴﳌ  ﻭﺪﻟﺎــﺴ￿ﺃﻭ ﺔﻳﺪﻳﻮ
ﺔﻴــﻟﺎﻄﻳﻻﺍ   .   ﻡﺎــﺧ ﻂــﻔ￿ ﻞﻜــﺷ ﰲ ﺎﲥﺎﻘﺤﺘــﺴﻣ ﻦــﻣ ﺀﺰــﺟ ﻰﻠــﻋ ﺕﻻﻭﺎﻘﻤﻠــﻟ ﻙﺎــﻣﺪﻣ ﺔﻴــﻠﶈﺍ ﺔﻛﺮــﺸﻟﺍ ﺖﻠــﺼﺣ ﺎــﻤﻛ   .
     ﺎــﻫﺩﻮﻘﻋ ﰲ ﺖــﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮــﺑ ﺙﺍﺪﺤﺘــﺳﺍ ﺔﻴــ￿ﺎﻜﻣﺇ ًﺎﻴــﻟﺎﺣ ﺮــﻄﻗ ﺔــﻟﻭﺩ ﰲ ﺔﻴــﻟﺎﳌﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎــﺳﻭﻷﺍ ﺱﺭﺪــﺗﻭ
ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺞﻣﺍﱪﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻞﺛﺎﳝ ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍ  .  
 
5 - - - - ﻥﺩﺭﻷﺍ  ﻥﺩﺭﻷﺍ  ﻥﺩﺭﻷﺍ  ﻥﺩﺭﻷﺍ   :  :  :  :  
               ﻥﺃ ﺭﺪﻘﻳ ﺚﻴﺣ ،ﲑﺒﻛ ﺡﺎﳒ ﻥﻭﺩ ﺕﺎﻔﺳﻮﻔﻟﺍ ﻡﺎﺧ ﻦﻣ ﻪﺟﺎﺘ￿ﺇ ﺔﻀﻳﺎﻘﻣ ﻦﻣﺰﻟﺍ ﻦﻣ ﺓﱰﻔﻟ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻝﻭﺎﺣ 20  %
          ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻚﻠﺘﻟ ﺽﻭﺮﻌﻟﺍ ﺢﻨﻣ ﻞﻀﻔﻳ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻥﺈﻓ ﻚﺷ ﻥﻭﺩ ﻦﻣﻭ ،ﺔﻀﻳﺎﻘﳌﺍ ﻑﺪﲠ ﻥﺎﻛ ﻡﺎﳋﺍ ﺍﺬـﻫ ﻦـﻣ ﻪﺗﺎﻌﻴـﺒﻣ ﻦـﻣ
ﺎﲥﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﻦﻣ ﺀﺰﺠﻛ ﺱﺎﺗﻮﺒﻟﺍ ﻭﺃ ﺕﺎﻔﺳﻮﻔﻟﺎﺑ ﻞﺒﻘﺗ ﱵﻟﺍ   . ﻣ ﻢﻏﺮﻟﺍ ﻰﻠﻋﻭ  ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻢﺘﳛ ﻡﻮﺳﺮﻣ ﺭﺍﺪﺻﺇ ﻦ
     ﻡﺰـﲝ ﻖﺒـﻄﻳ ﻻ ﻪـ￿ﺃ ﻻﺇ ﺔﻠﺑﺎﻘﺘـﳌﺍ   .         ﺎﻬﺘﻤﻴﻗ ﺪﻳﺰﺗ ﺔﻴﻣﻮﻜﺣ ﺩﻮﻘﻋ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺍﻮـﺳﺮﺗ ﱵـﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ ﻞﺒـﻘﺗ ﻥﺃ ﺽﱰـﻔﻳ ﺚـﻴﺣ
    ﻰﻠـﻋ 1.4         ﻪﺘﺒﺴ￿ ﺎﲟ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴـﻠﻣ  50  %         ﻢﺘﻳ ﻻ ﻁﺮﺸﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﺕﺎﻔﺳﻮﻓ ﻭﺃ ﺱﺎﺗﻮﺑ ﻞﻜﺷ ﰲ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻦﻣ 
  5
  ﻪﻘﻴـﺒﻄﺗ   .      ﲑﺘـﺳﺍ ﺔﻨـﳉ ﺩﺪـﲢﻭ               ﻑﺮﺼﳌﺍﻭ ﻙﺭﺎـﻤﳉﺍﻭ ﺔﻴـﻟﺎﳌﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨـﺼﻟﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺯﻭ ﻦـﻋ ﲔﻠﺜـﳑ ﻦـﻣ ﺔـ￿ﻮﻜﻣ ﺩﺍ
ﻥﺩﺭﻷﺍ ﰲ ﺔﻳﺩﺍﲑﺘﺳﻻﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻱﺰﻛﺮﳌﺍ   . ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﳌﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺕﺎﻘﻔﺻ ﺔﺒﻗﺍﺮﲟ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻡﻮﻘﺗﻭ  .  
 
       ﲥﺎﻳﱰﺸﻣ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻰﻠﻋ ﲔﻴ￿ﺎﺑﺎﻳ ﻦﻳﱰﺸﻣ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﻝﺎﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺖﲤ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﻘﻔﺼﻟﺍ ﻢـﻫﺃ ﻦـﻣﻭ  ﺕﺎﻔﺳﻮﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﻢ
   ﺖــﻨﲰﻸﻟ ﻊﻨـﺼﻣ ﺀﺎــﺸ￿ﻹ ﺪــﻘﻋ ﻰﻠــﻋ ﺔﻴـ￿ﺎﺑﺎﻳ ﺔﻛﺮــﺷ ﻝﻮــﺼﺣ ﺪـﻌﺑ   .    ﺔﻴــ￿ﺩﺭﻷﺍ ﺔــﻣﻮﻜﳊﺍ ﻯﺪــﻟ ﺔﻴـ￿ ًﺎﻴــﻟﺎﺣ ﺪــﺟﻮﻳ ﻻﻭ
ﺝﺭﺎﳋﺍ ﻊﻣ ﺕﻼﻣﺎﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﻡﺎﻈ￿ ﺙﺍﺪﺤﺘﺳﻻ  .  
 
6 - - - - ﺲ￿ﻮﺗ  ﺲ￿ﻮﺗ  ﺲ￿ﻮﺗ  ﺲ￿ﻮﺗ   :  :  :  :  
                   ﺎﺠﺘﻟﺍ ﲔﻤﻀﺗ ﰲ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺐﻏﺮﺗ ﺚـﻴﺣ ،ﺔﻳﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ ﺕﺎـﺿﻭﺎﻔﳌﺍ ﰲ ًﺎـﻤﻬﻣ ًﺍﺭﻭﺩ ﺔﻠﺑﺎﻘﺘـﳌﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ ﺐـﻌﻠﺗ  ﺓﺭ
  ﺔﻴــﺒﻨﺟﻷﺍ ﺩﻮــﻘﻌﻟﺍ ﻢــﻈﻌﻣ ﺔﻠﺑﺎﻘﺘــﳌﺍ   .      ،ﺕﺎﺟﻮــﺴﻨﳌﺍ ،ﺔﻴﺗﺎﻔــﺳﻮﻔﻟﺍ ﺓﺪــﲰﻷﺍﻭ ﺕﺎﻔــﺳﻮﻔﻟﺍ ﺔــﺿﻭﺮﻌﳌﺍ ﻊﻠــﺴﻟﺍ ﻦﻤــﻀﺘﺗﻭ
       ﺔﻴﻜﻴ￿ﺎﻜﻴﳌﺍﻭ ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﳌﺍﻭ ﺬﻴـﺒﻨﻟﺍ ،ﺔﻴـﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﺕﺎﺠﺘـﻨﳌﺍ   .  ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺰﻛﺮﻣ ﻡﻮﻘﻳﻭ ) ﺲﻜﺒﻴﺳ  (  ﰲ ﻝﻮﺧﺪﻟﺎﺑ
ﺔﻤﻬﳌﺍ ﻩﺬﲠ ﻡﺎﻴﻘﻠﻟ ﺮﺧﺁ ﺯﺎﻬﺟ ﺀﺎﺸ￿ﻹ ﲑﻜﻔﺗ ﻙﺎﻨﻫﻭ ﺕﺎﺿﻭﺎﻔﳌﺍ ﺖﺴﻓﻭﻸﻟ ﻞﻣﺎﻜﺘﻣ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ    .  
 
             ﻡﺎﻋ ﺎﺴ￿ﺮﻓ ﻊﻣ ﺪﻘﻋ ﻊﻴﻗﻮﺗ ﻝﺎـﺍ ﺍﺬـﻫ ﰲ ﺕﺪـﻘﻋ ﱵـﻟﺍ ﺕﺎﻘﻔـﺼﻟﺍ ﻢـﻫﺃ ﻦـﻣﻭ 1994  ﺾﻤﳊ ﻊﻨﺼﻣ ﺀﺎﻨﺒﻟ 
                 ﺕﺎﺟﻮﺴﻨﳌﺍ ،ﺔﻴﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﳌﺍ ﻞﺜﻣ ﺔﻴﺴ￿ﻮﺗ ﻊﻠﺳ ﻞﻜﺷ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻔﺼﻟﺍ ﺔﻤﻴـﻗ ﻦـﻣ ﺀﺰـﺟ ﺩﺍﺪـﺳ ﻢﺘـﻳﻭ ،ﻚﻳﺭﻮﻔـﺳﻮﻔﻟﺍ
ﺕﺎﻔﺳﻮﻔﻟﺍﻭ   . ﻮﺗ ﺪﻳﻭﺰﺗ ﰎ ﻖﺑﺎﺳ ﻕﺎﻔﺗﺍ ﰲﻭ  ﺕﺎﻨﺣﺎﺸﺑ ﺲ￿ " ﻮﻨﻳﺭ  " ﺔﻴﺴ￿ﻮﺗ ﺔﻴﻨﻄﻗ ﺕﺎﺟﻮﺴﻨﻣ ﻞﺑﺎﻘﻣ  .  
 
7 - - - - ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ  ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ  ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ  ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ   :  :  :  :  
                    ﺔﻤﺋﺎﻗ ﻢﻀﺗﻭ ،ﺔﻴﺋﺎﻨﺜﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺎﻬﺘﻗﻼﻋ ﰲ ﻥﺯﺍﻮﺘﻟﺍ ﻖﻴﻘﲢ ﱃﺇ ﺎﻬﻘﻴـﺒﻄﺗ ﻦـﻣ ﻑﺪـﲥ ﺔـﺳﺎﻴﺳ ﺮـﺋﺍﺰﳉﺍ ﺞﻬﺘـﻨﺗ
                  ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷﺍ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺕﺎـﻳﻻﻮﻟﺍﻭ ،ﺎﻴ￿ﺎﺒـﺳﺍ ،ﺎﻴـﻟﺎﻄﻳﺇ ،ﺎﻴـ￿ﺎﳌﺃ ،ﺎـﺴ￿ﺮﻓ ﻦـﻣ ﻼـﻛ ﲔﻳﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ ﺎﻬﺋﺎﻛﺮـﺷ ﻢـﻫﺃ   . ﻥﺃ ﺎﻤﻛ  ﻙﺎﻨﻫ 
          ﺕﺍﺭﺎﺒــﺘﻋﻻ ﻚــﻟﺫ ﻥﺎــﻛﻭ ﺔﻴﻗﺮــﺸﻟﺍ ﺎــﺑﻭﺭﻭﺃ ﻝﻭﺩﻭ ًﺎﻘﺑﺎــﺳ ﱵﻴﻓﻮــﺴﻟﺍ ﺩﺎــﲢﻻﺍ ﺕﺎــﻳﺭﻮﻬﲨ ﻦــﻣ ﻞــﻛ ﻊــﻣ ﺔﻔﺜــﻜﻣ ﺓﺭﺎــﲡ
ﺔﻴﺳﺎﻴﺳ   . ﺔﻴﺿﺎﳌﺍ ﺔﻠﻴﻠﻘﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺴﻟﺍ ﰲ ﺩﺎﻳﺩﺯﻻﺎﺑ ﺓﺬﺧﺁ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺎﺑ ﺎﻬﺘﻗﻼﻋ ﻥﺃ ﻆﺣﻼﻳﻭ  .  
 
              ﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﲥﺎﻃﺎﻴﺘﺣﺍ ﺺﻘ￿ ﺕﻻﺎﺣ ﰲ ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﳌﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﱃﺇ ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺕﺄﳉ ﺪـﻗﻭ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻠﻤ   .  ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻥﺃ ﻻﺇ
             ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﺭﺎﻌﺳﺄﺑ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﰲ ﺎﻫﺩﺩﱰﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﳌﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴـﻠﻤﻋ ﻦـﻣ ﲑﺜـﻜﻟﺍ ﰲ ﻝﻮـﺧﺪﻟﺍ ﰲ ﺓﺩﺩﱰـﻣ ﺖـ￿ﺎﻛ
ﻲﲰﺮﻟﺍ ﺮﻌﺴﻟﺍ  .  
 
              ﻻﺇ ،ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﳌﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺕﺎﻗﺎﻔﺗﺍ ﰲ ﻝﻮﺧﺪﻠﻟ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﳌﺍﻭ ﻂﺑﺍﻮﻀﻟﺍ ﻦﻋ ﺓﺭﻮـﺸﻨﻣ ﺔـﺳﺎﻴﺳ ﺪـﺟﻮﺗ ﻻﻭ
 ﻞﻀﻔﺗ ﺎﳖﺃ ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﻣ ﺓﺭﺎﲡ ﺕﺎﻗﺎﻔﺗﺎﺑ ﺎﻬﻄﺑﺭ ﻥﻭﺩ ﺯﺎﻐﻟﺍ ﻭﺃ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺩﺭﻮﺘﺴﺗ ﱵﻟﺍ ﻝﻭﺪﻠﻟ ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ ﺢﻨﻣ   .  
  
  6
   ﺐﲡ ﱵﻟﺍﻭ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﺎﲥﺍﺩﺭﺍﻭ ﻢﺠﺣ ﺎﻬﻴﻓ ﺩﺪﳛ ﺓﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻞﻜﻟ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺐﺴ￿ ﻊﺿﻭ ﰎ ﺪﻗﻭ
   ﺔﻳﺮـﺋﺍﺰﺟ ﺕﺍﺭﺩﺎـﺼﺑ ﺎﻬﺘـﻠﺑﺎﻘﻣ   .          ﺕﺍﺭﺩﺎـﺼﻟﺍ ﺔﻤﻴـﻗ ﻥﻮـﻜﺗ ﻥﺃ ﺐـﻠﻄﺗ ﺔﻴـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ ﺾﻌﺒـﻓ 100  %   ـﻗ ﻦـﻣ  ﺔﻤﻴ
                      ﺔﻘﻠﻌﺘﳌﺍ ﺎﻬﻃﻭﺮﺷ ﺀﻼﻣﺇ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﺎﻗ ﻥﻮﻜﺗ ﺎـﳖﺈﻓ ﻱﺭﺎﻜﺘـﺣﺍ ﻊـﻗﻮﻣ ﰲ ﻥﻮـﻜﺗ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻥﺃ ﺚـﻴﺣﻭ ،ﺕﺍﺩﺭﺍﻮـﻟﺍ
ﺔﺣﱰﻘﳌﺍ ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﳌﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺎﺑ  .  
   
          ﻞﺜﻣ ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﳌﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﰲ ﻯﺮﺧﺃ ﻊﻠﺳ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﺮـﺋﺍﺰﳉﺍ ﻝﻭﺎـﲢ ،ﺯﺎـﻐﻟﺍﻭ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﺐـ￿ﺎﺟ ﱃﺇﻭ  :  ،ﺕﺎﺟﻮﺴﻨﳌﺍ
        ﳌﺍ ،ﺔﻌﻨـﺼﳌﺍ ﻒـﺼ￿ ﺔﻴـ￿ﺪﻌﳌﺍ ﺕﺎﺠﺘـﻨﳌﺍ         ،ﻖﺒﺋﺰﻟﺍ ،ﺕﺎﻔﺳﻮﻔﻟﺍ ،ﻥﺍﺮﻄﻘﻟﺍ ،ﺔﻴﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﳌﺍ ،ﺔﻴﻜﻴﺘﺳﻼﺒﻟﺍ ﺕﺎﻋﻮﻨﺼ
ﺔﻠﻴﻘﺜﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﻣ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺩﻮﻠﳉﺍ ،ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ ﻡﺎﺤﻠﻟﺍ ﺏﺎﻄﻗﺃ ،ﻡﻮﻳﺭﺎﺒﻟﺍ ﺪﻴﺴﻛﺃ  .  
 
                   ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺭﻮﻣﺄﺑ ﻖﻴﺴﻨﺘﻟﺎﺑ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻮﻟ ﻊﺑﺎﺘﻟﺍ ،ﺔﻴـﺟﺭﺎﳋﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘـﻠﻟ ﲏـﻃﻮﻟﺍ ﺰـﻛﺮﳌﺍ ﻢﺘـﻬﻳﻭ  ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﳌﺍ
ﺖﺴﻓﻭﻷﺍﻭ   . ﱄﺎﺘﻟﺎﻛ ﻲﻫ ﺕﺎﺿﻭﺎﻔﳌﺍ ﺖﲢ ﻭﺃ ﺖﲤ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﻗﺎﻔﺗﻻﺍﻭ ﺕﺎﻘﻔﺼﻟﺍ ﻢﻫﺃ ﻦﻣ ﺖ￿ﺎﻛﻭ  :  
 
1 .      ﺔﻛﺮـﺷ ﺖـﻘﻓﺍﻭ  /   ﻥﺎﻤﻴـﺸﺘﻴ￿  /       ﺀﺍﺮـﺷ ﻰﻠـﻋ 1.4              ﺔﺘﺳ ﺩﺍﺪﺘﻣﺍ ﻰﻠﻋ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﻦـﻣ ﻞﻴـﻣﺮﺑ ﻥﻮﻴـﻠﻣ 
 ﺔﻤﻴﻘﺑ ﺀﺎﻨﺑ ﺕﺍﺪﻌﻣ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﰲ ﺮﻬﺷﺃ 42  ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ  )  ،ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ 1999  .(  
 
2 .        ﻴـﺴ￿ﺮﻓ ﺕﺎـﺿﻭﺎﻔﻣ ﻙﺎﻨـﻫ     ﺔﻴﺴ￿ﺮﻔﻟﺍ ﺔﻴﻨﻘﺘﻟﺎﺑ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺯﺎﻐﻟﺍ ﺔﻟﺩﺎﺒﳌ ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻊـﻣ ﺔ   .  ﺯﺎﻐﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺯﻭﺎﺠﺘﻳﻭ
         ﺔﻴﺴ￿ﺮﻓ ﺕﺎﻛﺮﺷ ﺕﺯﺎﻓ ﻞﺑﺎﻘﳌﺍ ﰲ ،ﻲﺴ￿ﺮﻓ ﺕﺍﺪﻋﺎﺴﻣ ﻕﻭﺪﻨـﺻ ﻕﺮـﻔﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘـﺑ ﻡﻮـﻘﻳﻭ ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ
          ﻊﻴﺳﻮﺗﻭ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻤﺻﺎﻌﻟﺍ ﰲ ﻕﺎﻔ￿ﻻﺍ ﺭﺎﻄﻗ ﺔﻜﺒﺷ ﺀﺎﻨﺑﻭ ،ﺫﻻﻮﻔﻟﺍﻭ ﺪﻳﺪﳊﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﻊﻤﳎ ﺀﺎﻨﺒﻟ ﺩﻮﻘﻌﺑ
ﳍﺍ ﺔﻜﺒﺷ  ﻒﺗﺍﻮ )  ،ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ 1999  .(  
 
8 - - - - ﺎﻳﺭﻮﺳ  ﺎﻳﺭﻮﺳ  ﺎﻳﺭﻮﺳ  ﺎﻳﺭﻮﺳ   :  :  :  :  
       ﺓﺭﺎﺠﺘــﻟﺍ ﻥﺈــﻓ ،ﱯﻨــﺟﻷﺍ ﺪﻘﻨــﻠﻟ ﺔــﺟﺎﳊﺍ ﱃﺇ ﺔﻓﺎــﺿﺇ ﻖﺑﺎــﺴﻟﺍ ﱵﻴﻓﻮــﺴﻟﺍ ﺩﺎــﲢﻻﺍ ﻊــﻣ ﺎﻳﺭﻮــﺳ ﺕﺎــﻗﻼﻌﻟ ًﺍﺮــﻈ￿
      ﺔﻤﻴــﻗ ﺩﺍﺪــﺴﻟ ﻊﻠــﺴﻛ ﺕﺎﻔــﺳﻮﻔﻟﺍﻭ ﻦــﻄﻘﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘــﺳﺎﺑ ﺓﺩﺎــﻋ ﺎﻳﺭﻮــﺳ ﻡﺪــﻘﺗ ﺚــﻴﺣ ،ﺔﻠــﻀﻔﳌﺍ ﺎﻬﺘﻠﻴــﺳﻭ ﱪــﺘﻌﺗ ﺔﻠﺑﺎﻘﺘــﳌﺍ
ﻟﺍﻭ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﱪﺘﻌﺗﻭ ﺎﲥﺍﺩﺭﺍﻭ ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﳌﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻥﻭﺆﺸﺑ ﺔﺼﺼﺨﺘﳌﺍ ﺓﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﻲﻫ ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘ  .  
 
9 - - - - ﺎﻴﺒﻴﻟ  ﺎﻴﺒﻴﻟ  ﺎﻴﺒﻴﻟ  ﺎﻴﺒﻴﻟ   :  :  :  :  
               ﺎﻬﻣﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﺘﺼﺣ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍﻭ ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﳌﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ ﺎﻴـﺒﻴﻟ ﺖﻣﺪﺨﺘـﺳﺍ
            ﻟﺍ ﰲ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌﺍ ﺓﺪﻴﺣﻮﻟﺍ ﺔﻌﻠﺴﻟﺍ ﻮﻫ ﻂﻔﻨﻟﺍﻭ ،ﺓﺬﻔﻨﳌﺍ ﺩﻮﻘﻌﻟﺍﻭ ﺩﺍﲑﺘﺳﻻﺍ ﻦﻋ ﺔﲡﺎﻨﻟﺍ ﻥﻮـﻳﺪﻟﺍ ﺩﺍﺪـﺴﻟ  ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﳌﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘ
ﺖﺴﻓﻭﻷﺍﻭ  .  
  
  7
               ﻥﻮﻳﺪﻟﺍ ﺩﺍﺪﺴﻟ ﺔﻠﻴﺳﻮﻛ ﱯﻴﻠﻟﺍ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻝﻮﺒـﻗ ﻰﻠـﻋ ﺖـﻘﻓﺍﻭ ﱵـﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻢـﻫﺃ ﺎﻴـﻛﺮﺗﻭ ﺎﻴـﻟﺎﻄﻳﺇﻭ ﻥﺎ￿ﻮﻴـﻟﺍ ﱪـﺘﻌﺗﻭ
ﻙﺎﻨﻫ ًﺍﺩﻮﻘﻋ ﺎﻬﺘﻴﺴﻨﺟ ﱃﺇ ﻲﻤﺘﻨﺗ ﺕﺎﻛﺮﺷ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﺐﺒﺴﺑ ﻚﻟﺫﻭ ﺎﻴﺒﻴﻟ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﺤﺘﺴﳌﺍ  .  
 
             ﻡﺎﻋ ﻦﻣ ﺮﻳﺎﻨـﻳ ﰲ ﻞـﺻﻮﺘﻟﺍ ﰎ ﺎـﻤﻛ 1995 ﻨﳉﺍ ﺎﻳﺭﻮﻛ ﻊﻣ ﻕﺎﻔﺗﺍ ﱃﺇ   ﻰﻠﻋ ﺎﲥﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﺩﺍﺪﺴﻟ ﺔﻴﺑﻮ
                   ﺔﻟﻮﻫﺄﳌﺍ ﻖﻃﺎﻨﳌﺍ ﱃﺇ ﺔﻴﺒﻴﻠﻟﺍ ﺀﺍﺮﺤﺼﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻴﻓﻮﳉﺍ ﻩﺎﻴﳌﺍ ﺐﺤﺳ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﺕﺎﻘﺤﺘـﺴﻣ ﻦـﻋ ﻚـﻟﺫﻭ ،ﻡﺎـﺧ ﻂـﻔ￿ ﻞﻜـﺷ
ﻞﺣﺎﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﺎﻜﺴﻟﺎﺑ  .  
 
       ﻮﻳﺎـﻣ ﰲﻭ 1995              ﺔﻤﻴﻘﺑ ﺯﻮـﻣﻭ ﻢـﺴﲰ ﺏﻮﺒـﺣﻭ ﻦـﻄﻗﻭ ﻦـﺑ ﺀﺍﺮـﺷ ﻰﻠـﻋ ﺍﻮﻏﺍﺭﺎﻜﻴـ￿ ﻊـﻣ ﻖـﻔﺗﺍ  15  ﻥﻮﻴﻠﻣ 
ﻡﺎﺧ ﻂﻔ￿ ﻞﻜﺷ ﻰﻠﻋ ﺕﺩﺪﺳ ﺭﻻﻭﺩ .    
 
10 - - - - ﺏﺮﻐﳌﺍ  ﺏﺮﻐﳌﺍ  ﺏﺮﻐﳌﺍ  ﺏﺮﻐﳌﺍ   :  :  :  :  
     ﺎــﳖﺃ ﻻﺇ ﺔﻘﺑﺎــﺴﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮــﺸﻟﺍ ﺎــﺑﻭﺭﻭﺃ ﻝﻭﺩ ﻊــﻣ ﺔﻠﺑﺎﻘﺘــﻣ ﺓﺭﺎــﲡ ﺕﺎــﻗﺎﻔﺗﺍ ﺓﺪــﻋ ﺕﺎﻨﻴﻌﺒــﺴﻟﺍ ﻝﻼــﺧ ﺏﺮــﻐﳌﺍ ﻡﺮــﺑﺃ
     ﺕﺎﻨـﻴ￿ﺎﻤﺜﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ﺖـﻴﻐﻟﺃ   .                  ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﳌﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻠﻟ ﻊﻠﺴﻛ ﻅﻮﺤﻠﻣ ﺡﺎﺠﻨـﺑ ﺬﻴـﺒﻨﻟﺍﻭ ﺕﺎﻔـﺳﻮﻔﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﺍ ﰎ ﺪـﻗﻭ
   ﺍﻭ ﺕﺎﺟﻮــــﺴﻨﳌﺍﻭ ﺔﻴﻜﻤـــﺴﻟﺍ ﻑﻼــــﻋﻷﺍﻭ ﻚﻤـــﺴﻟﺎﻛ ﻯﺮــــﺧﺃ ًﺎﻌﻠـــﺳ     ،ﻁﻮﻐــــﻀﳌﺍ ﺐـــﺸﳋﺍﻭ ،ﺔﻴــــﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﺕﺎﺠﺘـــﻨﳌ
          ﺡﺎﺠﻨﻟﺍ ﺲﻔ￿ ﻕﻼﺗ ﱂ ﺪﻠﳉﺍﻭ ،ﺔﻴـﻓﺰﳋﺍ ﺕﺎﺠﺘـﻨﳌﺍﻭ ،ﺕﺎﻴـﺳﺎﺤﻨﻟﺍﻭ    .     ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺕﺎﻔﺳﻮﻔﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﻞﻀﻔﺗ ًﺎﻣﻮﻤﻋﻭ
ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ﺎﻫﺍﺮﺗ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﻘﻔﺼﻟﺍ ﺪﻘﻌﻟ ﺕﺎﻔﺳﻮﻔﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺔﻳﺮﳊﺍ ﻙﱰﺗ ﺎﳖﺃ ﻻﺇ ،ﺔﺒﻌﺻ ﺕﻼﻤﻋ  .  
 
       ﺎﻘﺘﳌﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﻫﺎﺴﺗﻭ         ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍﻭ ﺀﺍﺮﺸﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻞﻜﺷ ﰲ ﺔﻳﺮﲝ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﻡﺎﻈ￿ﻭ ﺔﻠﺑ
  ﺔﻛﱰـﺸﳌﺍ   .         ﺔﻌﻨﺼﳌﺍ ﻒﺼ￿ ﻊﻠﺴﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ ﺕﺍﺪـﻌﳌﺍ ﻞﺑﺎـﻘﻣ ﰲ ﺕﺎﻔـﺳﻮﻔﻟﺍ ﺪـﻳﺭﻮﺗ ﻢﺘـﻳ ﺪـﻘﻓ   .  ﺕﺍﺭﺍﺯﻭ ﻑﺮﺸﺗﻭ
ﺖﺴﻓﻭﻷﺍﻭ ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﳌﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ  .  
 
               ﺭ ﺩﺍﲑﺘـﺳﺍ ﻝﺎـﺍ ﺍﺬـﻫ ﰲ ﺕﺎﻘﻔـﺼﻟﺍ ﺯﺮـﺑﺃ ﻦـﻣﻭ       ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺎﻴـ￿ﺎﻣﻭ 800  ﰲ ًﺎﻳﻮﻨﺳ ﺕﺎﻔﺳﻮﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﻦﻃ ﻒﻟﺃ 
     ﻲﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘـﻟﺍ ﻞﺑﺎـﻘﻣ   .                 ﻊﻤﳎ ﺀﺎﻨﺑ ﻢﺘﻳ ﺚﻴﺣ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍﻭ ﺪﻨﳍﺍ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻊـﻣ ﺔﻘﻔـﺻ ﻡﺍﺮـﺑﺇ ﰎ ﺎـﻤﻛ
                ﺝﺎﺘ￿ﺇ ﺮﻳﺪﺼﺗﻭ ﲔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﻲﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺯﺎﻐﻟﺍﻭ ﺎﻴ￿ﻮﻣﻷﺍﻭ ﻲﺑﺮﻐﳌﺍ ﺖﻳﱪﻜﻟﺍﻭ ﺕﺎﻔﺳﻮﻔﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘـﻋﻻﺎﺑ ﺓﺪـﲰﻷﺍ ﺔﻋﺎﻨـﺼﻟ
 ﻚﻟﺫ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﰲ ﺎﻬﻋﻮ￿ ﻦﻣ ﺓﺪﺋﺍﺭ ﱪﺘﻌﺗ ﺔﺑﺮﲡ ﰲ ﺪﻨﳍﺍ ﱃﺇ ﻊﻨﺼﳌﺍ  .  
 
11 - - - - ﺮﺼﻣ  ﺮﺼﻣ  ﺮﺼﻣ  ﺮﺼﻣ   :  :  :  :  
                  ﻲﻗﺮﺸﻟﺍ ﺮﻜﺴﻌﳌﺍ ﻝﻭﺩ ﻊﻣ ﻱﺮﲡ ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺮﺼﻣ ﺓﺭﺎﲡ ﻢﻈﻌﻣ ﺖ￿ﺎﻛ ﺕﺎﻨﻴﺘﺴﻟﺍﻭ ﺕﺎﻨﻴـﺴﻤﳋﺍ ﺓﱰـﻓ ﻝﻼـﺧ
  ﻖﺑﺎـﺴﻟﺍ   .               ﳋﺍ ﻦﻄﻘﻟﺍ ﺮﻳﺪﺼﺘﺑ ﺮﺼﻣ ﻡﺎﻴﻗ ﺱﺎﺳﺃ ﻰﻠﻋ ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﳌﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ ﺕﺎـﻗﻼﻋ ﻦـﻣ ﲑﺜـﻜﻟﺍ ﺖـﻴﻨﺑ ﺪـﻗﻭ  ﻁﻮﻴﺧﻭ ﻡﺎ 
  8
             ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺔﻌﺳﻮﺗﻭ ﻊﻳﻮﻨﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﺮﺼﻣ ﺕﺃﺪﺑ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺕﺭﻮﻫﺪﺗ ﺕﺎﻗﻼﻌﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﺔﻴﻨﻄﻘﻟﺍ ﺕﺎﺟﻮﺴﻨﳌﺍﻭ ﻦـﻄﻘﻟﺍ
ﺎﲥﺍﺭﺩﺎﺻ  .  
 
                            ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻠﻀﻔﻣ ﻥﻮﻜﺘﺳ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍﻭ ﺔﻠﺑﺎﻘﺘـﳌﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘـﻟﺎﺑ ﻝﻮﺒـﻘﻟﺍ ﺽﺮـﻌﺗ ﺔﻛﺮـﺷ ﻱﺃ ﻥﺈـﻓ ﻚـﻟﺫ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺎﺑﻭ
ﺔﻴــﺟﺭﺎﳋﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘــﻟﺍﻭ ﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ   .  ﻰﺘــﺣﻭ 1985 ﻊﺠــﺸﺗ ﱂ   ﺓﺭﺎﺠﺘــﻟﺎﺑ ﻡﺎﻴــﻘﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﺹﺎــﳋﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﺔــﻣﻮﻜﳊﺍ 
ﻚﻟﺫ ﺪﻌﺑ ﲑﻐﺗ ﻩﺎﲡﻻﺍ ﻥﺃ ﻻﺇ ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﳌﺍ  .  
 
           ،ﺎﻃﺎﻄﺒﻟﺍ ،ﺕﺎﻴﻨﻄﻘﻟﺍ ،ﺕﺎﺟﻮﺴﻨﳌﺍ ،ﻡﻮﻴ￿ﻮﳌﻷﺍ ،ﺕﺎﻴﻀﻤﳊﺍ ،ﺯﺭﻷﺍ ،ﻦﻄﻘﻟﺍ ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﳌﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻊﻠـﺳ ﻦﻤـﻀﺘﺗﻭ
     ﺕﺎﻔـﺳﻮﻔﻟﺍﻭ ،ﺖـﻨﲰﻷﺍ ،ﻡﻮﺜـﻟﺍ   .       ﺔـﻤﺋﺎﻘﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﰲ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﻞـﺧﺪﻳ ﻻﻭ   .   ﺘﻗﻻﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻢﺘـﲥﻭ    ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺩﺎـﺼ
ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﳌﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻥﻭﺆﺸﺑ  .  
 
                ﺝﺎﺘ￿ﺍ ﻦﻣ ﺕﺍﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﻊﻴﻨﺼﺘﻟ ﻙﱰـﺸﻣ ﻉﻭﺮـﺸﻣ ﻮـﻫ ﺮـﺼﻣ ﰲ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﻰﻠـﻋ ﺔﺜـﻳﺪﳊﺍ ﺔﻠﺜـﻣﻷﺍ ﻦـﻣﻭ
      ﺯﺭﻮـﺗﻮﻣ ﻝﺍﺮﻨـﺟ )    ﺎ￿ﻮﻜـﺳﺍﻭ ﺎﻜـﺳﺭﻮﻛ  (           ﻡﺎﻋ ﻦﻣ ﺀﺍﺪﺘﺑﺍ ﺮﺼﻣ ﰲ ﺎﻫﺭﺎﻴﻏ ﻊـﻄﻗﻭ 1986  .      ﺔﺌﻴﳍﺍ ﻑﺪﻫ ﻥﺎﻛ ﺚﻴﺣ
   ــﺴﻣ ﻉﻭﺮــﺸﳌﺍ ﺍﺬــﻫ ﻦــﻣ ﻊﻴﻨــﺼﺘﻠﻟ ﻡﺎــﻌﻟﺍ        ﻞﻣﺎﻜﺘــﻣ ﺝﺎﺘــ￿ﺍ ﻂــﺧ ﺮــﻳﻮﻄﺗ ﻰﻠــﻋ ﺕﺍﺭﺎﻴــﺴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨــﺼﻟ ﺮــﺼ￿ ﺔﻛﺮــﺷ ﺓﺪﻋﺎ
  ﺕﺍﺭﺎﻴـﺴﻠﻟ   .                     ﺭﺎﻴﻐﻟﺍ ﻊﻄﻘﻟ ﻲﻠﳏ ﻊﻨﺼﻣ ﺀﺎﺸ￿ﺈﺑ ﺖﻣﺎﻗ ﻑﺪﳍﺍ ﺍﺬـﻫ ﻖﻴـﻘﲢ ﺯﺭﻮـﺗﻮﻣ ﻝﺍﺮﻨـﺟ ﺔﻛﺮـﺷ ﻊﻴﻄﺘـﺴﺗ ﻰﺘـﺣﻭ
        ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻝﻼـﺣﻹ ﺕﺍﺭﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨـﺻ ﻢﺘـﻳ ﺎﻤﻨـﻴﺑ   .  ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﺯﺭﻮﺗﻮﻣ ﻝﺍﺮﻨﺟ ﺖﻘﻓﺍﻭ ﺪﻗﻭ 50  %  ﺕﺎﻳﻮﺘﶈﺍ ﻦﻣ
     ـﶈﺍ ﺝﺎﺘـ￿ﻻﺍ ﻦـﻣ               ﱃﺇ ﻞﺼﺘﻟ ﺔﻴـﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨـﺴﻟﺍ ﰲ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺪﻳﺰـﺗﻭ ﱃﻭﻷﺍ ﺲـﻤﳋﺍ ﺕﺍﻮﻨـﺴﻟﺍ ﰲ ﻲﻠ 95   .%  ﺖﲢﻭ
         ﺔﺠﺘﻨﳌﺍ ﺕﺍﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻥﻮـﻜﻳ ﺡﱰـﻘﳌﺍ ﺝﺎﺘـ￿ﻻﺍ ﻝﻭﺪـﺟ 90  ﺀﺪﺒﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻦﻣ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﺲﲬ ﺪﻌﺑ ًﺎﻳﻮﻨﺳ ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻒﻟﺃ 
  ﺝﺎﺘـ￿ﻻﺎﺑ   .          ﺖـﺴﻓﻭﻸﻟ ﺞﻣﺎ￿ﱪـﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻦﻤـﻀﺘﻳﻭ 15    ﺍﺮﻨﺟ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔﻛﺮـﺷ   ﺕﺎﻳﻻﻮﻟﺍ ﰲ ﺯﺭﻮﺗﻮﻣ ﻝ
ًﺎﻴﳚﺭﺪﺗ ﻲﻠﶈﺍ ﻥﻮﻜﳌﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﰲ ﺬﺧﻷﺍ ﻊﻣ ﻊﻄﻘﻠﻟ ﺓﺩﻭﺰﻣ ﺔﻴﺑﻭﺭﻭﺃ ﻯﺮﺧﺃﻭ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ  .  
 
3 - - - - ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﻊﻗﺍﻭ ﻦﻣ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺢﻣﻼﻣ  ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﻊﻗﺍﻭ ﻦﻣ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺢﻣﻼﻣ  ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﻊﻗﺍﻭ ﻦﻣ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺢﻣﻼﻣ  ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﻊﻗﺍﻭ ﻦﻣ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺢﻣﻼﻣ   
 
ﺃﺃﺃﺃ  .  .  .  . ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ : : : :  
 
            ﻢﻗﺭ ﺀﺍﺭﺯﻮﻟﺍ ﺲـﻠﳎ ﺭﺍﺮـﻗ ﺭﺪـﺻ 694  ﻡﺎﻌﻠﻟ  1992 ﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﺑ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﺄﺸﻨﻴﻟ   ﰲ ﻪﻌﻀﻳﻭ ﺖﻳﻮ
             ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺔﻨﳉ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﻰﻠﻋ ﺓﻭﻼﻋ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻴﻟﺁ ﺾﻌﺑﻭ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻁﻭﺮﺷ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺩﺪﺣ ﺚﻴﺣ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺰﻴـﺣ
      ﺔــﻳﺭﻭﺩ ﺓﺭﻮــﺼﺑ ﺞﻣﺎ￿ﱪــﻟﺍ ﻖﻴــﺒﻄﺗ ﺕﺍﺀﺍﺮــﺟﺇ ﺔﻌﺟﺍﺮــﻣﻭ ﺔﺒــﻗﺍﺮﲟ ﻡﻮــﻘﺗ ﱵــﻟﺍﻭ ﺞﻣﺎ￿ﱪــﻠﻟ ﺔﻳﺭﺎــﺸﺘﺳﻻﺍ ﺔﻨــﺠﻠﻟﺍﻭ   .  ﺪــﻘﻟﻭ
              ﺍ ﺔﻴـﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ ﺔﺒـﻟﺎﻄﻣ ﺭﺍﺮـﻘﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻰـﻀﺘﻘﲟ ﺖﻋﺎﻄﺘـﺳﺍ          ﺔﻤﻴﻘﺑ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺎﻳﱰﺸﳌﺍ ﺩﻮﻘﻋ ﻊﻴﻗﻮﺘﺑ ﻰﻈﲢ ﱵـﻟ
       ًﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺔﻳﺪﳎ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻣ ﱪﻋ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﺝﺭﺎﺧ ﻭﺃ ﻞﺧﺍﺩ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ ﰲ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﻳﺰـﺗ 
  9
         ﺞﻣﺎ￿ﱪﻠﻟ ﺓﺭﻮﻈﻨـﳌﺍ ﻑﺍﺪـﻫﻷﺍ ﻖـﻓﻭﻭ ًﺎﻴـﻨﻓﻭ )  ،ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ 2000   .(  ﺓﺎﺧﻮﺘﳌﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺩﺪﺣ ﺪﻘﻟﻭ
ﻟﺍ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻦﻣ ﱄﺎﺘﻟﺍ ﻮﺤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺞﻣﺎ￿ﱪ  :  
 
1 .   ﺔﺼﺨﺼﺨﻠﻟ ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﰲ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ  .  
2 .   ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺕﺎﻃﺎﺸ￿ ﻊﻳﻮﻨﺗ ﺓﺩﺎﻳﺯﻭ ﻮﳕ ﻊﻴﺠﺸﺗ  .  
3 .   ﺔﺼﺼﺨﺘﳌﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻬﳌﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﻻﺎﺍ ﰲ ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺏﺎﺒﺸﻠﻟ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮﻓ ﻊﻴﺳﻮﺗﻭ ﻖﻠﺧ ﻊﻴﺠﺸﺗ  .  
4 .                ﺭﻭ ﻲﻤﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨـﻟﺍ ﺔﻴـﻤﻨﺗ ﻝﺎـﳎ ﰲ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ ﻊﻴﺠـﺸﺗ           ﺙﻮﺤﺒﻟﺍ ﺕﺎﻃﺎﺸ￿ ﺓﺩﻮﺟ ﻊـﻓﺭﻭ ﻪـﺗﺀﺎﻔﻛ ﻊـﻓ
ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ  .  
5 .   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻊﻣ ﻡﺀﻼﺘﻳ ﺎﲟ ﺎﻬﺜﻳﺪﲢﻭ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﻞﻘ￿ ﺕﻻﺎﳎ ﰲ ﻡﺎﻬﺳﻹﺍ  .  
6 .   ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟﺍﻭ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺎﺑ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺪﻳﻭﺰﺗ ﰲ ﺔﳘﺎﺴﳌﺍ  .  
7 .   ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺕﺍﺪﻋﺎﺴﻤﻠﻟ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﻡﺎﻈ￿ ﰲ ﺔﳘﺎﺴﳌﺍ  .  
 
                 ﰲ ﻢﻫﺎﺴﺗﻭ ًﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺔﻳﺪﳎ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺐﳚ ﻪـ￿ﺃ ﻰﻠـﻋ ﱵـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﺪـﻛﺃ ﺪـﻘﻟﻭ
            ﻢﺛ ﻦﻣﻭ ﺐﻳﺭﺪﺗﻭ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﻦﻣ ﻪﻣﺪﻘﺗ ﺎﻣ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻊﻤﺘﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻔﻨﻟﺎﺑ ﺩﻮﻌﺗﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺵﺎﻌﺘـ￿ﻹﺍ ﻖـﻠﺧ
    ﺩﺍﲑﺘﺳﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﻞﻴﻠﻘﺗ ﻊﻣ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ﻒﻴـﻇﻮﺗ )  ،ﺓﻭﺪﻣ 1998   .(  ﺔﻳﺭﺎﺸﺘﺳﻻﺍ ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺖﻌﺿﻭ ﺪﻗﻭ
ﱄﺎﺘﻟﺍ ﻮﺤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺎﺑ ﺀﺎﻓﻮﻠﻟ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻻﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟ  :  
 
 )ﺃ (                    ﻚﻠﺗ ﺰﻴﻤﺘﺗ ﺚﻴﲝ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺓﺭﺍﺯﻮﺑ ﺔﻠﺜﳑ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔـﻣﻮﻜﺣﻭ ﺩﺭﻮـﳌﺍ ﲔـﺑ ﻢﻫﺎـﻔﺗ ﻭﺃ ﻕﺎـﻔﺗﺍ ﺓﺮـﻛﺬﻣ ﻊﻴـﻗﻮﺗ
       ــﻤﻌﺗﻭ ،ﺐــ￿ﺎﺟ ﻦــﻣ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘــﺴﳌﺍ ﲔــﺑ ﺹﺮــﻔﻟﺍ ﺆﻓﺎــﻜﺗ ﺃﺪﺒــﳌ ﺎﻬﻘﻴــﻘﺤﺘﺑ ﺔﻴــﻗﺎﻔﺗﻻﺍ     ﻑﺍﺪــﻫﻷﺍ ﻖﻴــﻘﲢ ﻰﻠــﻋ ﻞ
ﺮﺧﺁ ﺐ￿ﺎﺟ ﻦﻣ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻠﻟ ﺔﻋﻮﺿﻮﳌﺍ  .  
 
 ) ﺏ (                           ﻰﻓﻮﺘﺴﻳ ﻥﺃﻭ ﱵﻳﻮﻛ ﺭﺎﻨـﻳﺩ ﻥﻮﻴـﻠﻣ ﻦـﻋ ﺎﻬﺘـﻤﻴﻗ ﺪﻳﺰـﺗ ﱵـﻟﺍ ﺩﻮـﻘﻌﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺭﺍﺮـﻘﻟﺍ ﺬﻴـﻔﻨﺗ ﻕﺎـﻄ￿ ﺪـﻳﺪﲢ
 ﺯﻭﺎﺠﺘﺗ ﻻ ﺓﱰﻓ ﻝﻼﺧ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ 8 ﺓﺮﻛﺬﳌﺍ ﻊﻴﻗﻮﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻦﻣ ﺕﺍﻮﻨﺳ   .  
 
 ) ﺝ (    ﻲ￿ﺎﻤﺘــﺋﻻﺍ ﻡﺎﻈﻨــﻟﺍ (Credit) ﺍ ﺱﺎــﺳﺃ ﻰﻠــﻋ ﻡﻮــﻘﺗ ﱵــﻟﺍﻭ ﺞﻣﺎ￿ﱪــﻠﻟ   ﻢﺘــﻳ ﺚــﻴﺣ ﻒﻋﺎــﻀﳌﺍ ﺏﺎــﺴﺘﺣ
ًﺎﻘﺣﻻ ﻪﺘﺸﻗﺎﻨﻣ  .  
 
 ) ﺩ (              ﻲـﻫﻭ ﺔـﻌﺑﺭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪـﻟﺍ ﺬﻴـﻔﻨﺗ ﻞﺣﺍﺮـﲟ ﻡﺍﺰﺘـﻟﻻﺍ  :            ،ﺔﻘﻓﺍﻮﳌﺍ ،ﻕﺎﻔﺗﻻﺍ ﺓﺮـﻛﺬﻣ ،ﺪﻳﺭﻮﺘـﻟﺍ ﺪـﻘﻋ ﺔﻠﺣﺮـﻣ
 ﺀﺍﺩﻷﺍ )  ،ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ 2000  .(  
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ﺎﳘﻭ ﺭﺍﺮﻘﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻌﺟﺍﺮﻣﻭ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻝﺎﻤﻋﺃ ﺎﻤﲠ ﻁﺎﻨﻣ ﲔﺘﻨﳉ ﻙﺎﻨﻫﻭ  :  
 
) 1 (     ﺖــﺴﻓﻭﻷﺍ ﺔﻨـﳉ  : ﻭ ﺔــﺳﺎﺋﺭ ﺖــﲢ ﻲﺗﺄــﺗﻭ    ﻖﻠﻌﺘــﺗ ﱵــﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺯﻮــﻟﺍ ﺀﻼــﻛﻭ ﻦــﻣ ﻥﻮﻜﺘــﺗﻭ ﺔﻴـﻟﺎﳌﺍ ﺮــﻳﺯ
ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑﻭ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻳﱰﺸﳌﺎﺑ ﺎﳍﺎﻤﻋﺃ  .  
 
) 2 (      ﺔﻳﺭﺎـﺸﺘﺳﻻﺍ ﺔﻨـﺠﻠﻟﺍ  :             ﺲﻠﳎ ﻡﺎﻣﺃ ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﻝﻭﺆﺴﳌﺍ ﻞﺜﲤ ﻲﻫﻭ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻞﻴﻛﻭ ﺔﺳﺎﺋﺮﺑ ﻲﻫﻭ
                    ﳌﺍ ﺕﺎﻴـﻠﻤﻌﻠﻟ ﻱﺬﻴـﻔﻨﺘﻟﺍ ﺐـﺘﻜﳌﺍ ﺎﻬﻠـﻇ ﺖـﲢ ﻊـﻘﻳﻭ ﺞﻣﺎ￿ﱪـﻟﺍ ﺕﺎﻴـﻠﻤﻌﺑ ﻖﻠﻌﺘـﻳ ﺎﻤﻴـﻓ ﺀﺍﺭﺯﻮـﻟﺍ  ﺔﻠﺑﺎﻘ
) ﺖــﺴﻓﻭﻷﺍ  (     ﻦــﻳﺩﺭﻮﳌﺍ ﻡﺍﺰﺘــﻟﺍﻭ ﺔﻛﺭﺎــﺸﻣ ﺔﺒــﻗﺍﺮﻣﻭ ﺕﺍﺀﺍﺮــﺟﻹﺍ ﻢﻴــﻴﻘﺗﻭ ﺓﺭﺍﺩﺈــﺑ ﻡﻮــﻘﻳ ﻱﺬــﻟﺍ ﻮــﻫﻭ
 ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﰲ ﺐ￿ﺎﺟﻷﺍ )  ،ﺪﺷﺍﺮﻟﺍ 1998  .(  
             ﻝﺩﺎﻌﻳ ﺎﲟ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺍﱪﺑ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺔﺒـﺴ￿ ﺕﺩﺪـﺣ ﺪـﻘﻟﻭ 30  %         ﺕﺎﻬﳉﺍ ﻊﻣ ﻡﱪﳌﺍ ﻲﻠﺻﻷﺍ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻦﻣ
      ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔـﻟﻭﺩ ﰲ ﺔﻴـﻣﻮﻜﳊﺍ   .   ﺎﻄ￿ ﻞﻤـﺸﻳﻭ        ﺔﻴ￿ﺪﳌﺍ ﻭﺃ ﺔﻳﺮﻜﺴﻌﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﺪﻳﻭﺰﺗ ﺩﻮﻘﻋ ﺔﻓﺎﻛ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻡﺍﺰﺘﻟﺍ ﻕ
  ﺮﺜﻛﺃﻭ ﱵﻳﻮﻛ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺎﻬﻴﻓ ﺪﻳﻭﺰﺘﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻱﻭﺎﺴﻳ ﱵﻟﺍﻭ ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﻊﻣ ﺔﻣﱪﳌﺍ   .  ﻞﻴﻟﺪﻟﺍ ﺔﻗﺭﻭ ﺕﺩﺪﺣ ﺪﻘﻟﻭ
        ﺓﱰـﻔﺑ ﻡﺍﺰﺘـﻟﻻﺍ ﺓﺪـﻣ 8              ﺬﻔﻨﻳ ﻥﺃ ﻰﻠـﻋ ﻊﻳﺭﺎـﺸﳌﺍ ﻊﻴـﲨ ﻰﻠـﻋ ﺕﺍﻮﻨـﺳ  50  % ﺳ ﻊﺑﺭﻷﺍ ﰲ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻦﻣ  ﻦﻣ ﱃﻭﻷﺍ ﺕﺍﻮﻨ
 ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺍﺬﻫ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻞﺣﺍﺮﳌ ًﺎﻴﻨﻣﺯ ًﻻﻭﺪﺟ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﻥﺃ ﻲﻐﺒﻨﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﺮﻤﻋ )  ،ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ 2000 .(  
 
           ﻞﺧﺍﺩ ﰲ ﺎﻬﻴﻓ ﺭﺎــﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﱯﻨﺟﻷﺍ ﺩﺭﻮﻤﻠﻟ ﻦـﻜﳝ ﱵـﻟﺍ ﺔﻔﻠﺘـﺨﳌﺍ ﺕﺎــﻋﻭﺮـﺸﻤﻠﻟ ﺕﺎـﺣﱰﻘﻣ ﺖـــﻣﺪﻗ ﻚـﻟﺬﻛ
  ﺖــﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔــﻟﻭﺩ  .     ﻡﺍﺪــﺨﺘــﺳﺎﺑ ﺎــﻬﻃﺎــﺸ￿ ﻒــﻴﻨــﺼﺗ ﻦــــﻜﳝ ﱵــﻟﺍﻭ      ﺕﺎﻋﺎﻨــﺼﻠﻟ ﻱﺭﺎﻴــﻌﳌﺍ ﱄﻭﺪــﻟﺍ ﻒﻴﻨــﺼﺘﻟﺍ ﻝﻭﺪــﺟ
(ISIC)   (UN, 1990)  .   
 
               ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺪﻳﺪﺴﺗ ﺔﺒﺴ￿ ﺩﺪﲢ ﱵﻟﺍﻭ ﺔﻨﺳ ﻞـﻜﻟ ﻪـﺑ ﺡﻮﻤـﺴﳌﺍ ﻥﺎﻤﺘـﺋﻻﺍ ﺔﻤﻴـﻗ ﺏﺎـﺴﺣ ﻢﺘـﻳ ،ﻯﺮـﺧﺃ ﺔـﻬﺟ ﻦـﻣﻭ
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺔﻟﺩﺎﻌﻤﻠﻟ ًﺎﻘﻓﻭ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺎﺑ  :  
 
 ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻥﺎﻤﺘﺋﺍ ﺔﻤﻴﻗ  ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻥﺎﻤﺘﺋﺍ ﺔﻤﻴﻗ  ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻥﺎﻤﺘﺋﺍ ﺔﻤﻴﻗ  ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻥﺎﻤﺘﺋﺍ ﺔﻤﻴﻗ  =  =  =  =  ﻉﻭﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺕﺎﻘﻔﻨﻟﺍ  ﻉﻭﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺕﺎﻘﻔﻨﻟﺍ  ﻉﻭﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺕﺎﻘﻔﻨﻟﺍ  ﻉﻭﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺕﺎﻘﻔﻨﻟﺍ X  ﻲﺋﺰﳉﺍ ﻒﻋﺎﻀﳌﺍ   ﻲﺋﺰﳉﺍ ﻒﻋﺎﻀﳌﺍ   ﻲﺋﺰﳉﺍ ﻒﻋﺎﻀﳌﺍ   ﻲﺋﺰﳉﺍ ﻒﻋﺎﻀﳌﺍ  X ﺍ  ﺍ  ﺍ  ﺍ  ﻲﻠﻜﻟﺍ ﻒﻋﺎﻀﳌ ﻲﻠﻜﻟﺍ ﻒﻋﺎﻀﳌ ﻲﻠﻜﻟﺍ ﻒﻋﺎﻀﳌ ﻲﻠﻜﻟﺍ ﻒﻋﺎﻀﳌ  
 
            ﺔﻤﻴﻗ ﺭﺍﺪﻘﲟ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﰲ ﱯﻨﺟﻷﺍ ﺩﺭﻮﳌﺍ ﻡﺍﺰﺘﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻣ ﺾﻔﺧ ﺱﺎﺳﺃ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﲔﺒﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻛ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻩﺬـﻫ
ﻲﺗﻵﺍ ﻮﺤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﺗﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ  :  
 
 )ﺃ (                 ﻞﻴﻟﺪﺑ ﺩﺪﶈﺍ ﺎﻬﻔﻋﺎﻀﲟ ﺔﻴـﺋﺰﳉﺍ ﻞـﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﺩﻮﻨـﺑ ﻦـﻣ ﺪﻨـﺑ ﻞـﻛ ﰲ ﺔﻴـﻠﻌﻔﻟﺍ ﺕﺎﻘﻔﻨـﻟﺍ ﺔﻤﻴـﻗ ًﻻﻭﺃ ﺏﺮـﻀﻳ
   ﺍﺯﻭ ﻦــﻋ ﺭﺩﺎـﺼﻟﺍ ﺔﻔﻋﺎـﻀﳌﺍ ﻞـﻣﺍﻮﻌﻟﺍ   ﺔﻴـﻟﺎﳌﺍ ﺓﺭ   .       ﺕﺎﻋﺎﻨــﺻ ﻉﻭﺮـﺸﻣ ﰲ ﺮﻤﺜﺘـﺴﻳ ﻥﺃ ﺩﺍﺭﺃ ﺎــﻣ ﺩﺭﻮـﻣ ﻥﺃ ﻮـﻠﻓ 
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            ﻞﺜـﻣ ﻒﻋﺎـﻀﻣ ﻉﻭﺮـﺸﳌﺍ ﻰﻠــﻋ ﺔـﻋﻮﻓﺪﳌﺍ ﺕﺎﻘﻔﻨـﻟﺍ ﺩﻮﻨـﺑ ﻦــﻣ ﺪﻨـﺑ ﻞـﻜﻟ ﻥﺈـﻓ ،ﺔﻴـﻠﻳﻮﲢ )   ﻝﺎــﳌﺍ ﺱﺃﺭ 3.5 -  
  ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺗﻭ ﺐﻳﺭﺪﺗ 3.5   -  ﺮﻳﻮﻄﺗﻭ ﺙﺎﲝﺃ  3.5   -  ﻯﺮﺧﺃ ﺕﺎﻓﻭﺮﺼﻣ  1.1 … ﺍﺬﻜﻫﻭ   .(  
 
 ) ﺏ (     ﺑ ﻚــﻟﺫ ﺪــﻌﺑ ﻲﺋﺰـﳉﺍ ﻥﺎﻤﺘــﺋﻻﺍ ﺔﻤﻴــﻗ ﺏﺮـﻀﺗ     ﺏﺮــﻀﻳ ﻖﺑﺎــﺴﻟﺍ ﻝﺎﺜــﳌﺍ ﻲـﻔﻓ ،ﻲﻠــﻜﻟﺍ ﻒﻋﺎــﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴـﻘ
                 ﰲ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﺏﺮﻀﻳ ﻢﺛ ﺔﻴﻠﻌﻔﻟﺍ ﺕﺎﻘﻔﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻨﺑ ﻞﻜﻟ ﺔﻴـﺋﺰﳉﺍ ﺕﺎﻔﻋﺎـﻀﳌﺎﺑ ًﻻﻭﺍ ﺔﻴـﻠﻌﻔﻟﺍ ﺕﺎﻘﻔﻨـﻟﺍ ﺔﻤﻴـﻗ ﱄﺎـﲨﺇ
 ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻉﺎﻄﻘﺑ ﺔﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﻲﻠﻜﻟﺍ ﻒﻋﺎﻀﳌﺍ ) ﺔﻴﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ  .(  
 
 ) ﺝ (           ﲡ ﻪﺗﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻦﻣ ﺔﺑﻮﺴﶈﺍ ﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﱄﺎﲨﺇ ﻢـﺼﲣ  ﺀﺎﻔﻴﺘﺳﺍ ﻢﺘﻳ ﻰﺘﺣ ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﻩﺎ
ﻪﻴﻠﻋ ﻖﺤﺘﺴﳌﺍ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻞﻛ   .  
 
                   ﻩﺀﺎﻓﻭ ﻡﺪـﻋ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲ ﱯﻨـﺟﻷﺍ ﺪﻬﻌﺘـﳌﺍ ﻰﻠـﻋ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔـﻟﻭﺩ ﻪﻘﺒـﻄﺗ ﱵـﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺰـﳉﺍ ﻡﺎﻈﻨـﺑ ﻖﻠﻌﺘـﻳ ﺎﻤﻴـﻓ ﺎـﻣﺃ
           ﺔﺒـﺴ￿ ﻯﺪﻌﺘـﺗ ﻻ ﻲـﻬﻓ ﻡﺍﺰﺘـﻟﻻﺎﺑ 6  %        ﻳﺪﻌﻟﺍ ﻊﻣ ﺔ￿ﺭﺎﻘﳌﺎﺑ ًﺎﻴﺒﺴ￿ ﺔﻌﺿﺍﻮﺘﻣ ﺔﺒﺴ￿ ﻲﻫﻭ ،ﻲﻠـﺻﻷﺍ ﺪـﻘﻌﻟﺍ ﺔﻤﻴـﻗ ﻦـﻣ  ﻦﻣ ﺪ
 ﻝﺩﺎﺒﺘﳌﺍ ﻢﻫﺎﻔﺘﻟﺍﻭ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺡﻭﺭ ﻖﻠﺧ ﻲﻫﻭ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﺔﻔﺴﻠﻓ ﻦﻣ ﻊﺒﻨﺗﻭ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﻖﺒﻄﺗ ﱵﻟﺍ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ
     ﱯﻨـﺟﻷﺍ ﻚﻳﺮـﺸﻟﺍ ﻦـﻣ   .          ﻮﻟ ﻪ￿ﺃ ﺚﻴﲝ ،ﱯﻨﺟﻷﺍ ﺩﺭﻮﳌﺍ ﻡﺍﺰﺘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻦﻣ ﻲﻘﺒﺘﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ ﺕﺍﺀﺍﺰﳉﺍ ﺐـﺴﺘﲢﻭ ﺍﺬـﻫ
              ﻴﻠﻋ ﺐﺗﱰﻳ ﻪ￿ﺈﻓ ،ﺮـﺧﻵﺍ ﻒـﺼﻨﻟﺍ ﻲـﻘﺑﻭ ﻪﻣﺍﺰﺘـﻟﺍ ﻒـﺼﻨﺑ ﻰـﻓﻭﺃ    ﻝﺩﺎﻌﻳ ﺎﻣ ﻊﻓﺩ ﻪ  : 6 % x   50  = % 3  %  ﺔﻤﻴﻗ ﺩﺪﲢ ﻢﺛ
 ﺏﺮﻀﺑ ﺀﺍﺰﳉﺍ 3  % ﻲﻠﻌﻔﻟﺍ ﺀﺍﺰﳉﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻲﻄﻌﻴﻟ ﻲﻠﺻﻷﺍ ﺪﻳﺭﻮﺘﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﺔﻤﻴﻗ ﰲ  .  
 
     ﺀﺍﺩﺃ ﻢﻴــﻴﻘﺗ ﺔﻴــﻠﻤﻋ ﰲ ﺔــﻤﻬﻣ ﺓﻮــﻄﺧ ﻞﺜــﳝ ﻲﻠــﶈﺍ ﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﻰﻠــﻋ ﺖــﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮــﺑ ﺮــﺛﺃ ﻰﻠــﻋ ﻑﺮﻌﺘــﻟﺍ ﻥﺇ
  ﺮﻣﻷﺍ ﻡﺰﻟ ﺍﺫﺇ ﻪﺤﻴﻘﻨﺗﻭ ﻪﺘﻌﺟﺍﺮﻣﻭ ﺞﻣﺎ￿ﱪـﻟﺍ  (Eversman & El-Sayed, 1995)   .  ﱃﺇ ﺎﻨﺒﻫﺫ ﻥﺇ ﻎﻟﺎﺒ￿ ﺎﻨﻨﻇﺃ ﻻﻭ
         ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻦﻣ ﻖﻘﶈﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺩﻭﺩﺮﳌﺍ ﺔﻘﻴﻘﺣ ﰲ ﻮﻫ ﺖﺴﻓﻭﻸﻟ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻱﺃ ﺡﺎﳒ ﻯﺪﻣ ﰲ ﻢﺳﺎﳊﺍ ﺮـﺼﻨﻌﻟﺍ ﻥﺄـﺑ ﻝﻮـﻘﻟﺍ
  ﺞﻣﺎ￿ﱪـﻟﺍ   .                      ﻲﻣﻮﻘﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺭﺩﺎـﺼﻣ ﻊﻳﻮﻨـﺗﻭ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎـﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻂﻴـﺸﻨﺗﻭ ﺔﻴـﺟﺎﺘ￿ﻻﺍ ﺓﺪﻋﺎـﻘﻟﺍ ﻊﻴـﺳﻮﺗ ﺚـﻴﺣ ﻦـﻣ
     ﺎـﺸﳌﺍ ﻡﺎﻴـﻗ ﻊﻴﺠـﺸﺗﻭ          ﺔﺜﻳﺪﳊﺍ ﺕﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﻞﻘ￿ﻭ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍﻭ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ ﻊﻳﺭ )    ،ﺪﺷﺍﺮﻟﺍ 1998   .(  ﻚﻟﺫ ﱃﺇ ﻒﺿﺃ
                         ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮـﺳﻷﺍ ﰲ ﻝﻮـﺧﺪﻟﺍﻭ ﺔـﺴﻓﺎﻨﳌﺍ ﻰﻠـﻋ ﻪـﻠﻫﺆﻳ ﺎـﳑ ﺔﻴـﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﱪـﳋﺍﻭ ﺏﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ ﻦـﻣ ﺹﺎـﳋﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻔﺘـﺳﺍ
  ﺔﻴـﺟﺭﺎﳋﺍ   .           ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻠﻜﻴـﻫ ﺓﺩﺎـﻋﺇ ﺔﻴـﻠﻤﻋ ﰲ ﺓﺪﻋﺎـﺴﳌﺍ ﰲ ﺓﲑﺒـﻛ ﺔﻴـﳘﺃ ﻪﻟ ﻥﻮﻜﻴـﺳ ﺎـﻤﻛ  ﺹﺮﻓ ﲑﻓﻮﺗ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ 
 ﺕﺎﻋﻮﻓﺪﳌﺍ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻊﺿﻭ ﲔﺴﲢﻭ ﺝﺭﺎﳋﺍ ﰲ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺘﻨﻤﻠﻟ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺢﺘﻓﻭ ﻖﻳﻮﺴﺗ )  ،ﻊﻳﺎﺸﻟﺍ 1998 .(  
 
                           ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﺬﻴﻔﻨﺘﺑ ﺺﺘـﳜ ﺎﻤﻴـﻓ ﺔﻴـﻟﺎﳌﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻞﺒـﻗ ﻦـﻣ ﺔﻴـﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﺍﻮـﻄﳋﺍ ﺕﺬـﲣﺍ ﺪـﻘﻠﻓ ﻚـﻟﺫ ﻖﻴـﻘﲢ ﻥﺎﻤـﻀﻟﻭ
ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ  :  
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1 .      ﺭﺎــﺸﳌﺍ ﺩﺍﺪﻋﺈــﺑ ﻡﻮــﻘﺗ ﱵــﻟﺍ ﺔﻴﻋﺎﻨــﺼﻟﺍ ﺕﺎــﻬﳉﺍ ﺪــﻳﺪﲢ     ﺕﺎﻋﻭﺮــﺸﻤﻠﻟ ﺔــﻤﺋﺎﻗ ﺩﺍﺪــﻋﺇ ﻞــﺑ ،ﺔﻴﻋﺎﻨــﺼﻟﺍ ﻊﻳ
ﺔﻴﻠﳏ ﺔﻴﻋﺎﻨﺻ ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ ﺔﺻﺮﻓ ﻞﺜﲤ ﱵﻟﺍﻭ ﺓﺪﻋﺍﻮﻟﺍ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ  .  
2 .   ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻚﻠﺘﻟ ﺔﻴﻨﻔﻟﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻯﻭﺪﳉﺍ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﺩﺍﺪﻋﺇ  .  
3 .               ﺩﺍﺪﻋﺈﺑ ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﲔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺩﺎﲢﺍﻭ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ ﺕﺎﻛﺮـﺷﻭ ﺹﺎـﳋﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﻙﺍﱰـﺷﺍ
ﻮﻟﻭﻷﺍ ﻖﻓﻭ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﳌﺍ ﻝﺎﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺓﺩﺪﶈﺍ ﺕﺎﻳ  .  
                  ﻭﺃ ﱯﻨﺟﻷﺍ ﻚﻳﺮﺸﻟﺍ ﻊﻣ ﻩﺬﻴﻔﻨﺗ ﻢﺘﻳ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﰲ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻥﺈﻓ ﻲﺋﺍﺮـﺟﻹﺍ ﺭﺎـﻃﻹﺍ ﺔﻴـﺣﺎ￿ ﻦـﻣﻭ
 ﻲﻫ ﺔﻴﺳﺎﺳﺃ ﻞﺣﺍﺮﻣ ﻊﺑﺭﺃ ﻦﻣ ﻥﻮﻜﺘﺗ ﺔﻳﺬﻴﻔﻨﺗ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﻲﻠﶈﺍ ﻪﻠﻴﻛﻭ )  ،ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ 2000  :(  
 
1  ( ﺪﻳﺭﻮﺘﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﺔﻠﺣﺮﻣ  
  ﺮﳌﺍ ﻲﻫﻭ      ﻕﺎﻔﺗﻻﺍ ﻁﻭﺮﺷﻭ ﺪﻳﺭﻮﺘﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻥﺄﺸﺑ ﱯﻨﺟﻷﺍ ﺩﺭﻮﳌﺍ ﻊﻣ ﺽﻭﺎﻔﺘﻟﺍ ﺎﳍﻼﺧ ﻢﺘﻳ ﱵﻟﺍ ﺔﻠﺣ   .  ﺚﻴﺣ
 ﺪﻘﻋ ﻊﻴﻗﻮﺗ ﻞﺒﻗ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻓﺎﻛ ﻰﻠﻋ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﺑ ﺖﺴﻓﻭﻸﻟ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺐﺘﻜﳌﺍ ﻦﻣ ﻞﺼﳛ
ﺪﻳﺭﻮﺘﻟﺍ  .  
 
2  ( ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﺓﺮﻛﺬﻣ ﺔﻠﺣﺮﻣ  
         ﺎـ￿ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪـﺑ ﻡﺍﺰﺘـﻟﻻﺍ ﺢﺒـﺼﻳ        ﻡﻮﻘﻳ ﺎﻫﺪﻨﻌﻓ ،ﺪﻳﺭﻮﺘﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻰﻠـﻋ ﱯﻨـﺟﻷﺍ ﻑﺮـﻄﻟﺍ ﻊـﻗﻮﻳ ﺎﻣﺪﻨـﻋ ﺍﺬﻓ
                ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﻦﻤﺿ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﳌﺍ ﺔﻨﻤﻀﺘﻣ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻊـﻣ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﺓﺮـﻛﺬﻣ ﻰﻠـﻋ ﻊﻴـﻗﻮﺘﻟﺎﺑ ًﺎـﻀﻳﺃ
ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ  .  
 
3  ( ﺔﻘﻓﺍﻮﳌﺍ ﺔﻠﺣﺮﻣ  
              ﺩ ﺪﻗ ﱯﻨـﺟﻷﺍ ﻑﺮـﻄﻟﺍ ﻥﻮـﻜﻳ ﺔﻴـﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﺓﺮـﻛﺬﻣ ﻊﻴـﻗﻮﺗ ﺩﺮـﺠﲟ  ﻦﻣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺃﺪﺒﻳ ﺚﻴﺣ ﺔﻘﻓﺍﻮﳌﺍ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﰲ ﻞﺧ
                   ًﺎﺿﺮﻋ ًﺎﻨﻤﻀﺘﻣﻭ ﺔﺑﻮﻠﻄﳌﺍ ﻖﺋﺎﺛﻮﻟﺎﺑ ًﺎﻤﻋﺪﻣ ﺡﱰﻘﳌﺍ ﻉﻭﺮﺸﳌﺎﺑ ﺔـﺻﺎﳋﺍ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻯﻭﺪـﳉﺍ ﺕﺎـﺳﺍﺭﺩ ﺀﺍﺮـﺟﺇ ﺚـﻴﺣ
ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺔﻘﻓﺍﻮﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ ًﺍﺪﻴﻬﲤ ﻪﺑ ﲏﻣﺰﻟﺍ ﻝﻭﺪﳉﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻄﺧﻭ ﻉﻭﺮﺸﻤﻠﻟ ﻼﺼﻔﻣ  .  
 
4  ( ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺔﻠﺣﺮﻣ  
  ﺔﻘﻓﺍﻮﳌﺍ ﺪﻌﺑ  ﻡﻮﻘﻳ ﱵﻟﺍﻭ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﰲ ﱯﻨﺟﻷﺍ ﻑﺮﻄﻟﺍ ﻞﺧﺪﻳ ﲏﻣﺰﻟﺍ ﻝﻭﺪﳉﺍﻭ ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻄﺧ ﻰﻠﻋ 
ﲏﻣﺰﻟﺍ ﻝﻭﺪﳉﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻄﺧ ﰲ ﺀﺎﺟ ﺎﲟ ﺪﻴﻘﺘﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪﺑ ﻪﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﺯﺎﳒﺈﺑ ﺎﻬﻴﻓ .  
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                     ﺕﺍﻮﻨﺳ ﻥﺎﲦ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺭﻭﺮﻣ ﺪﻌﺑ ﱵـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﺕﺎﻃﺎـﺸ￿ ﻢـﻫﻷ ﺽﺍﺮﻌﺘـﺳﺍ ﻲﻠـﻳ ﺎﻤﻴـﻓﻭ  ﻰﻠﻋ
          ﻝﻭﺍﺪـﳉﺍ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ﻪﺋﺎـﺸ￿ﺇ ) 1    ، 2    ، 3    ، 4   .(               ﻡﺎﻋ ﻞﻳﺮـﺑﺇ ﺮﻬـﺷ ﺔـﻳﺎﳖ ﻰﺘـﺣ ﻪـ￿ﺃ ﺓﺭﺎـﺷﻹﺍ ﺭﺪـﳚﻭ 2000  ﺖ￿ﺎﻛ 
ﻝﺎﻴﺴﺒﺳﻭﺮﻳﺇ ﺔﻴﺴ￿ﺮﻔﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﻫﻭ ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻩﺎﲡ ﺎﲥﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺈﺑ ﺖﳖﺃ ﺪﻗ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺔﻛﺮﺷ ﻙﺎﻨﻫ  .   
  14
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 1  (  (  (  ( ﺀﺎﺸ￿ﻹﺍﻭ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺖﲢ ﺖﺴﻓﻭﺃ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﺀﺎﺸ￿ﻹﺍﻭ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺖﲢ ﺖﺴﻓﻭﺃ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﺀﺎﺸ￿ﻹﺍﻭ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺖﲢ ﺖﺴﻓﻭﺃ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﺀﺎﺸ￿ﻹﺍﻭ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺖﲢ ﺖﺴﻓﻭﺃ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ  
 
ﻊﻴﻗﻮﺘﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻊﻴﻗﻮﺘﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻊﻴﻗﻮﺘﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻊﻴﻗﻮﺘﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ   ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ   ﻻﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻻﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻻﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻻﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻡﺍﺰﺘﻟ ﻡﺍﺰﺘﻟ ﻡﺍﺰﺘﻟ ﻡﺍﺰﺘﻟ   ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ   ﻢﻗﺭ ﻢﻗﺭ ﻢﻗﺭ ﻢﻗﺭ  
10 / 12 /
1996  
ﺎﻜﻳﺮﻣﺃ   8,478,660 ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ      ﱯﻄﻟﺍ ﻞﺳﺍﱰﻟﺍ ﺰﻛﺮﻣ ﻉﻭﺮﺸﻣ   1  
-   ﺎﻜﻳﺮﻣﺃ   -   ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﻱﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ  2  
11 / 12 /
1996  
ﺎﻜﻳﺮﻣﺃ   52,126,086 ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ    
9 / 11 / 1997   ﺎﺴﻤﻨﻟﺍ   1,652,526 ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ     
ﺝﺯﺎﻄﻟﺍ ﻒﻠﻌﻟﺍ ﺝﺎﺘ￿ﺇ ﻉﻭﺮﺸﻣ   3  
 
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 2  (  (  (  (  ﺮﺷﺎﺒﺗ ﱂﻭ ﺎﻬﻌﻣ ﻢﻫﺎﻔﺘﻟﺍ ﺓﺮﻛﺬﻣ ﻊﻴﻗﻮﺗ ﰎ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ  ﺮﺷﺎﺒﺗ ﱂﻭ ﺎﻬﻌﻣ ﻢﻫﺎﻔﺘﻟﺍ ﺓﺮﻛﺬﻣ ﻊﻴﻗﻮﺗ ﰎ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ  ﺮﺷﺎﺒﺗ ﱂﻭ ﺎﻬﻌﻣ ﻢﻫﺎﻔﺘﻟﺍ ﺓﺮﻛﺬﻣ ﻊﻴﻗﻮﺗ ﰎ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ  ﺮﺷﺎﺒﺗ ﱂﻭ ﺎﻬﻌﻣ ﻢﻫﺎﻔﺘﻟﺍ ﺓﺮﻛﺬﻣ ﻊﻴﻗﻮﺗ ﰎ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ  
ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍﻭ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﺖﲢ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﺎﻬﻳﺪﻟﻭ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﺀﺎﺸ￿ﺇﻭ ﺬﻴﻔﻨﺘﺑ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍﻭ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﺖﲢ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﺎﻬﻳﺪﻟﻭ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﺀﺎﺸ￿ﺇﻭ ﺬﻴﻔﻨﺘﺑ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍﻭ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﺖﲢ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﺎﻬﻳﺪﻟﻭ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﺀﺎﺸ￿ﺇﻭ ﺬﻴﻔﻨﺘﺑ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍﻭ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﺖﲢ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﺎﻬﻳﺪﻟﻭ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﺀﺎﺸ￿ﺇﻭ ﺬﻴﻔﻨﺘﺑ  
 
ﻊﻴﻗﻮﺘﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻊﻴﻗﻮﺘﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻊﻴﻗﻮﺘﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻊﻴﻗﻮﺘﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ   ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ   ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺔﻤﻴﻗ   ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺇ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺇ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺇ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺇ   ﻢﻗﺭ ﻢﻗﺭ ﻢﻗﺭ ﻢﻗﺭ  
22 / 10 /
1996  
ﻥﺎﺑﺎﻴﻟﺍ   67,015,678 ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ     ﻱﻮﺴﺘﻣ ﺔﻛﺮﺷ - ﻲﺸﻴﺑﻮﺴﺘﻴﻣ  - ﺍﺭﻮﻛﺎﺳﺎﺳ    1  
2 / 12 / 1996   ﺞﻳﻭﺮﻨﻟﺍ   3,246,330 ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ      ﺲﻜﺗﺎﻤﻴﻠﻴﺗ ﺖﻠﺴ￿ﻮﻛﺭﻮ￿ ﺔﻛﺮﺷ  2  
4 / 6 / 1997   ﺎﻴﻟﺍﱰﺳﺍ   4,498,651 ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ      ﺲﻴﺒﺳﻭﺮﻳﺍ ﺶﺘﻳﺮﺑ ﺔﻛﺮﺷ  3  
9 / 11 / 1997   ﺎﻴ￿ﺎﺒﺳﺍ   1,140,000 ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ      ﺎﺳﻮﻨﻳﺍ ﺔﻛﺮﺷ  4  
24 / 2 / 1998   ﺎﻜﻳﺮﻣﺃ   -   ﻲﺳ ﻱﺃ ﻲﺟ ﺔﻛﺮﺷ -  ﻲ￿ﻮﻛﺭﺎﻣ  (BAE Systems)    5  
18 / 3 / 1998   ﺎﻜﻳﺮﻣﺃ   -   ﻎﻨﻳﻮﺑ ﺔﻛﺮﺷ  6  
21 / 3 / 1998   ﲔﺼﻟﺍ   55,963,481 ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ     ﻮﻜﻨﻳﺭﻮ￿ ﺔﻛﺮﺷ  7  
31 / 3 / 1998   ﺎﻜﻳﺮﻣﺃ   1,206,000 ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ      ﻥﻮﻴﺜﻳﺭ ﺔﻛﺮﺷ /  ﻝﺎ￿ﻮﻴﺷﺎ￿ﱰ￿ﺍﺰﻤﺘﺴﺳ ﺖﻓﺍﺮﻛﺮﻳﺍ ﺯﻮﻴﻫ ) ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﺪﻘﻌﻟﺍ (  8  
26 / 4 / 1998   ﺎﻴ￿ﺎﻄﻳﺮﺑ   45,443,786 ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ      ﺲﻜﻣﺎﻨﻳﺍﺩ ﻱﺇ ﻱﺃ ﻲﺑ ﺍﺮﺗﺎﻣ ﺔﻛﺮﺷ (BAE Systems)    9  
31 / 5 / 1998   ﺎﻴ￿ﺎﻄﻳﺮﺑ   3,922,064 ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ     ﻙﺭﻭﻭﺮﻳﺇ ﺔﻛﺮﺷ  10  
3 / 6 / 1998   ﺎﻜﻳﺮﻣﺃ   135,444,306 ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ    ﺲﻨﻴﻔﻳﺩ ﺪﺗﺎ￿ﻮﻳ ﺔﻛﺮﺷ  11  
5 / 6 / 1998   ﺎﻴ￿ﺎﻄﻳﺮﺑ   2,594,455 ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ      ﺓﺩﻭﺪﶈﺍ ﻝﺎﻜﻳﺭ ﺔﻛﺮﺷ  12  
8 / 7 / 1998   ﺎﻴ￿ﺎﻄﻳﺮﺑ   5,574,579 ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ      ﻊﻨﻨﻳﺮﺗ ﺐﻴﺷ ﻍﻼﻓ ﺔﻛﺮﺷ  13  
25 / 8 / 1998   ﺎﺴ￿ﺮﻓ   2,095,784 ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ      ﱰﺑﻮﻛﻭﺭﻮﻳ ﺔﻛﺮﺷ  14  
28 / 10 /
1998  
ﺎﻴﻓﻼﺴﻏﻮﻳ   8,226,825 ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ      ﻝﺎﺒﻴﻛ ﺔﻛﺮﺷ   15  
12 / 5 / 1999   ﺎﺴﻤﻨﻟﺍ   1,564,917 ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ      ﺖﻠﺴ￿ﻮﻛﻭﱰﺳﻭﺍ  16  
3 / 5 / 1999   ﺎﻴ￿ﺎﻄﻳﺮﺑ   9,117,521 ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ       ﺖﻓﺍﺮﻛﺮﻳﺍ ﻱﱰﻴﻠﻴﻣ ﺲﻴﺒﺳﻭﺮﻳﺍ ﺶﺘﻳﺮﺑ ) 11  ( LOA   (BAE Systems)  17  
3 / 5 / 1999   ﺎﻴ￿ﺎﻄﻳﺮﺑ   5,766,930 ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ      ﺖﻓﺍﺮﻛﺮﻳﺍ ﻱﱰﻴﻠﻴﻣ ﺲﻴﺒﺳﻭﺮﻳﺍ ﺶﺘﻳﺮﺑ ) 8  ( LOA   (BAE Systems)  18  
 
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 3  (  (  (  ( ﺎﻬﻌﻣ ﻢﻫﺎﻔﺘﻟﺍ ﺓﺮﻛﺬﻣ ﻊﻴﻗﻮﺗ ﻢﺘﻳ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘﻳ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺎﻬﻌﻣ ﻢﻫﺎﻔﺘﻟﺍ ﺓﺮﻛﺬﻣ ﻊﻴﻗﻮﺗ ﻢﺘﻳ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘﻳ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺎﻬﻌﻣ ﻢﻫﺎﻔﺘﻟﺍ ﺓﺮﻛﺬﻣ ﻊﻴﻗﻮﺗ ﻢﺘﻳ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘﻳ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺎﻬﻌﻣ ﻢﻫﺎﻔﺘﻟﺍ ﺓﺮﻛﺬﻣ ﻊﻴﻗﻮﺗ ﻢﺘﻳ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘﻳ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ  
 
ﺪﻟﺍ ﺪﻟﺍ ﺪﻟﺍ ﺪﻟﺍ ﺔﻟﻭ ﺔﻟﻭ ﺔﻟﻭ ﺔﻟﻭ   ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺇ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺇ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺇ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺇ   ﻢﻗﺭ ﻢﻗﺭ ﻢﻗﺭ ﻢﻗﺭ  
ﺎﻜﻳﺮﻣﺃ   ﺲﻜﻤﻨﻳﺍﺩ ﻝﺍﺮﻨﺟ ﺔﻛﺮﺷ  1  
ﺎﻜﻳﺮﻣﺃ   ﺰﻳﱰﺳﺪ￿ﺇ ﻲﺗ ﻲﺗ ﻱﺃ  2   
  15
ﺎﻜﻳﺮﻣﺃ   ﻦﺗﺭﺎﻣ ﻱﻮﻟ  3  
 
 
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 4  (  (  (  ( ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻩﺎﲡ ﺎﲥﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﺖﳖﺃ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻩﺎﲡ ﺎﲥﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﺖﳖﺃ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻩﺎﲡ ﺎﲥﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﺖﳖﺃ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻩﺎﲡ ﺎﲥﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﺖﳖﺃ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ  
 
ﻊﻴﻗﻮﺘﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻊﻴﻗﻮﺘﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻊﻴﻗﻮﺘﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻊﻴﻗﻮﺘﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ   ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ   ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺔﻤﻴﻗ   ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺇ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺇ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺇ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺇ   ﻢﻗﺭ ﻢﻗﺭ ﻢﻗﺭ ﻢﻗﺭ  
20 / 12 /
1993  
ﺎﺴ￿ﺮﻓ    5,563,194 ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ      ﻝﺎﻴﺴﺒﺳﻭﺮﻳﺍ ﺔﻛﺮﺷ   1  
8 / 4 / 1995   ﺎﻜﻳﺮﻣﺃ   11,910,060 ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ      ﻡﻮﻜﻴﺗ ﺔﻛﺮﺷ  2  
 
  ﺎﻬﳘﺃ ﻖﺋﺎﻘﳊﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﺹﻼﺨﺘﺳﺍ ﻝﻭﺍﺪﳉﺍ ﻩﺬﻫ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻨﻨﻜﳝﻭ  :  
 
∗            ﱄﺍﻮﺣ ﻎﻠﺑ ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻦﻤﺿ ﺖﻠﺧﺩ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ ﺩﺪـﻋ ﻥﺇ 26  ﺔﻛﺮﺷ 
 ﻞﺜـــﲤ 10   ـــﺴ￿ﺮﻓﻭ ﺔﻴـــ￿ﺎﻄﻳﺮﺑﻭ ﺔﻳﻭﺎـــﺴﳕﻭ ﺔﻴـــﻜﻳﺮﻣﺃ ﺕﺎﻴـــﺴﻨﺟ     ﺔﻴﻟﺍﱰـــﺳﺍﻭ ﺔﻴـــﳚﻭﺮ￿ﻭ ﺔﻴـــ￿ﺎﺑﺎﻳﻭ ﺔﻴ
ﺔﻴﻨﻴﺻﻭ ﺔﻴﻓﻼﺴﻏﻮﻳﻭ  .  
 
∗            ـــﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ ﻩﺬـﳍ ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﻡﺍﺰﺘـﻟﻻﺍ ﻢـﺠﺣ ﻎـﻠﺑ 26    ﻮـﳓ  1,331   ﻥﺃ ﺔﻈﺣﻼﻣ ﻊﻣ ،ﺭﻻﻭﺩ ﺭﺎﻴﻠﻣ 
ﻲﺳ ﻱﺃ ﻲﺟﻭ ﻎﻨﻳﻮﺑ ﱵﻛﺮﺷ ﻡﺍﺰﺘﻟﺍ -  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﰲ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺩﺪﳏ ﲑﻏ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷﺍ ﻲ￿ﻮﻛﺭﺎﻣ  ) 2  .(  
 
∗                   ﺔﻠﺣﺮـﻣ ﺖـﻠﺧﺩ ﱵـﻟﺍ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﻊﻳﺭﺎـﺸﻣ ﺩﺪـﻋ ﻎـﻠﺑ        ﺔﻤﻴﻗ ﺖﻐﻠﺑ ﻊﻳﺭﺎـﺸﻣ ﺙﻼـﺛ ﺀﺎـﺸ￿ﻹﺍﻭ ﺬﻴـﻔﻨﺘﻟﺍ
 ﻮــﳓ ﺎﲥﺎﻛﺮــﺷ ﻡﺍﺰﺘــﻟﺍ 53,8  ﺀﺎــﻓﻮﻟﺍ ﻥﻵﺍ ﻰﺘــﺣ ﻂــﻘﻓ ﲔﺘﻛﺮــﺷ ﺖﻋﺎﻄﺘــﺳﺍ ﲔــﺣ ﰲ ،ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴــﻠﻣ 
                 ﺎﻬﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﻢﺠﺣ ﻎﻠﺑ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺴ￿ﺮﻔﻟﺍ ﻝﺎﻴﺴﺒﺳﻭﺮﻳﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻫ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﻩﺎـﲡ ﻼﻣﺎـﻛ ﺎﻬﻣﺍﺰﺘـﻟﺎﺑ
    ﻮـﳓ 30      ﻲـﺴ￿ﺮﻓ ﻚ￿ﺮـﻓ ﻥﻮﻴـﻠﻣ  -  ﻮﳓ  5,5 ﺔﻛﺮﺷﻭ ﺭﻻﻭﺩ ﲔﻳﻼﻣ   ﻢﺠﺣ ﻎﻠﺑ ﱵﻟﺍﻭ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷﺍ ﻡﻮﻜﻴﺗ 
 ﱄﺍﻮﺣ ﺎﲥﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺍ 12 ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ   .  
 
∗                 ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﺀﺎﺸ￿ﺇ ﻭﺃ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﺪﻌﺑ ﺮﺷﺎﺒﺗ ﱂﻭ ﺎﻬﻌﻣ ﻢﻫﺎﻔﺗ ﺓﺮﻛﺬﻣ ﻊﻴﻗﻮﺗ ﰎ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺩﺪـﻋ ﻎـﻠﺑ 18  
 ﻮﳓ ﺎﻬﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﱄﺎﲨﺇ ﺔﻛﺮﺷ 352,3 ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ   .  
 
∗            ﺮﻛﺬﻣ ﻊﻴﻗﻮﺗ ﻢﺘﻳ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘﻳ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻎﻠﺑ  ﺎﻬﻌﻣ ﻢﻫﺎﻔﺗ ﺓ 3  ﱄﻭﻷﺍ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺷ 
 ﱄﺍﻮﺣ ﺎﻬﻣﺍﺰﺘﻟﻻ 350 ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ   .  
 
           ﺏﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻦﻣ ًﺍﺩﺪﻋ ﺽﺮﻌﺘﺴ￿ ﻥﺃ ﻥﻵﺍ ﻰﺘﺣ ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻪﻘﻘﺣ ﺎـﳌ ﺎﻨـﻠﻴﻠﲢ ﺭﺎـﻃﺇ ﰲ ﺎﻨـﻤﻬﻳﻭ
ﺎﺘﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﳌﺍ ﺭﺎﺼﺘﺧﺎﺑ ﻲﻫﻭ ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻠﻄ￿ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﺎﻣ ﻭﺃ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻠﻟ ﺔﻴﻠﻌﻔﻟﺍ ﺔﻴﻟ  :  
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1 - - - - ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻠﻟ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺔﻛﺮﺷ  ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻠﻟ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺔﻛﺮﺷ  ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻠﻟ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺔﻛﺮﺷ  ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻠﻟ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺔﻛﺮﺷ   :  :  :  :  
 
                    ﲏﻔﻟﺍ ﻢـﻋﺪﻟﺍ ﲑﻓﻮﺘـﺑ ﻡﻮـﻘﺗ ﱵـﻟﺍ ﺔﻴﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ ﺕﺎﻴـﻨﻘﺘﻠﻟ ﺞﻴـﻠﳋﺍ ﺔﻛﺮـﺷ ﺀﺎـﺸ￿ﺈﺑ ﺔﻴـﻜﻳﺮﻣﻷﺍ ﺯﻮﻴـﻫ ﺔﻛﺮـﺷ ﺖـﻣﺎﻗ
                    ﺔﻴﻨﻘﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔـﻤﻈ￿ﺃ ﲑـﻓﻮﺗﻭ ،ﺔﻴـﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻉﺎـﻓﺪﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﰲ ﺔﻴـﻋﺎﻓﺪﻟﺍ ﲑـﻏﻭ ﺔﻴـﻋﺎﻓﺪﻟﺍ ﺔـﻤﻈ￿ﻸﻟ ﻞﻣﺎﻜﺘـﳌﺍ ﻱﺭﺍﺩﻹﺍﻭ
   ﻴـﺿﺭﻷﺍ ﺕﺎﻜﺒـﺸﻟﺍﻭ       ﺔﻴﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ ﺭﺎـﻤﻗﻷﺎﺑ ﺔﻄﺒـﺗﺮﳌﺍ ﺔ   .        ﻡﺎـﻋ ﻒـﺼﺘﻨﻣ ﰲﻭ 1997       ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺖـﻣﺪﻗ 
         ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﺭﺎــﻃﺇ ﻦﻤـﺿ ﻩﺬﻴـﻔﻨﺘﺑ ﺖـﻣﺎﻗ ﻱﺬــﻟﺍ ﻉﻭﺮـﺸﳌﺍ ﰲ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﲑـﺳ ﺀﺍﺩﻷ ﻲ￿ﺎﺜـﻟﺍ   .    ﻥﺃ ﺮــﻛﺬﻟﺎﺑ ﺮـﻳﺪﳉﺍﻭ
 ﻮﳓ ﻎﻠﺒﺗ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﻞﺑﺎﻘﳌﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪﺑ ﺯﻮﻴﻫ ﺔﻛﺮﺷ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺍ 27,6 ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ   .  
 
2 - - - - ﺷ  ﺷ  ﺷ  ﺷ  ﺓﺩﻭﺪﶈﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻠﻟ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﺔﻛﺮ ﺓﺩﻭﺪﶈﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻠﻟ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﺔﻛﺮ ﺓﺩﻭﺪﶈﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻠﻟ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﺔﻛﺮ ﺓﺩﻭﺪﶈﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻠﻟ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﺔﻛﺮ  :  :  :  :  
 
                   ﻰﻠﻋ ﺐـﻳﺭﺪﺘﻟﺍﻭ ﺔ￿ﺎﻴـﺼﻟﺍﻭ ﻢـﻋﺪﻟﺍ ﺕﺎـﻣﺪﺧ ﻢﻳﺪﻘﺘـﺑ ﺓﺩﻭﺪـﶈﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻠـﻟ ﻂـﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮـﺸﻟﺍ ﺔﻛﺮـﺷ ﺺﺘـﲣ
           ﺀﺎــﻓﻮﻟﺍ ﻞــﺟﺃ ﻦــﻣ ﺖــﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔــﻟﻭﺪﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤــﺸﻟﺍ ﺩﻭﺪــﳊﺍ ﺔﺒــﻗﺍﺮﳌ ﻪﻌــﺿﻭ ﰎ ﻱﺬــﻟﺍﻭ ،ﻉﺎــﻓﺪﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻮــﻟ ﻱﺭﺍﺩﺍﺮــﻟﺍ ﻥﻮﻟﺎﺒــﻟﺍ
  ﱪــﻟﺍ ﻡﻮﻜﻴــﺗ ﺔﻛﺮــﺷ ﻰﻠــﻋ ﺔﺒــﺗﱰﳌﺍ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘــﻟﻻﺎﺑ    ﺖــﻐﻠﺑ ﱵــﻟﺍﻭ ﺞﻣﺎ￿ﱪــﻟﺍ ﰲ ﺔﻴ￿ﺎﻄﻳ 12    ﰎ ﺪــﻗﻭ ،ﻲﻜﻳﺮــﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴــﻠﻣ 
                  ﺪﻗﻭ ،ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺎﺘﻟﺩ ﺔـﻋﻮﻤﳎﻭ ﻡﻮﻜﻴـﺗ ﺔﻛﺮـﺷ ﻦـﻣ ﻞـﻛ ﲔـﺑ ﺔﻋﺎﻨـﺼﻟﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﲔـ￿ﺍﻮﻘﻟ ًﺎﻘﺒـﻃ ﺔﻛﺮـﺸﻟﺍ ﺲﻴـﺳﺄﺗ
       ﻡﺎـﻋ ﻦــﻣ ﻮﻳﺎـﻣ ﺮﻬـﺷ ﰲ ﺔﻛﺮـﺸﻟﺍ ﺖـﻣﺎﻗ 1997        ﺐــﺟﻮﲟ ﺔﻛﺮـﺸﻟﺎﺑ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﲑـﺳ ﺀﺍﺩﻷ ﻝﻭﻷﺍ ﻱﻮﻨــﺴﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘـﻟﺍ ﻢﻳﺪﻘﺘـﺑ 
ﺍﺮﺟﺇ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﺕﺍﺀ  .  
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3 - - - - ﺔﺑﻮﻃﺮﻟﺍﻭ ﺀﺎﻤﻠﻟ ﻝﺯﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻔﻟ ﺝﺎﺘ￿ﺇ ﻉﻭﺮﺸﻣ  ﺔﺑﻮﻃﺮﻟﺍﻭ ﺀﺎﻤﻠﻟ ﻝﺯﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻔﻟ ﺝﺎﺘ￿ﺇ ﻉﻭﺮﺸﻣ  ﺔﺑﻮﻃﺮﻟﺍﻭ ﺀﺎﻤﻠﻟ ﻝﺯﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻔﻟ ﺝﺎﺘ￿ﺇ ﻉﻭﺮﺸﻣ  ﺔﺑﻮﻃﺮﻟﺍﻭ ﺀﺎﻤﻠﻟ ﻝﺯﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻔﻟ ﺝﺎﺘ￿ﺇ ﻉﻭﺮﺸﻣ   :  :  :  :  
 
          ﺔﻛﺮﺷﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﻠﻫﻷﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻛ ﲔﺑ ﻕﺎـﻔﺗﺍ ﺪـﻘﻋ ﰎ GKN  ﻊﻨﺼﻣ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﺔﻣﺎﻗﻹ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ 
                      ﻉﺎﻄﻗ ﰲ ﺔﻳﺭﻭﺮﻀﻟﺍ ﺩﺍﻮﳌﺍ ﻦﻣ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﻣ ﱪـﺘﻌﺗ ﺚـﻴﺣ ،ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔـﻟﻭﺩ ﰲ ﺔﺑﻮﻃﺮـﻟﺍﻭ ﺀﺎـﳌﺍ ﻝﺯﺎـﻋ ﺕﺎـﻔﻟ ﺝﺎﺘـ￿ﺍ
           ﺝﺭﺎﳋﺍ ﻦﻣ ﻞﻣﺎﻜﻟﺎﺑ ﺎﻫﺩﺍﲑﺘﺳﺍ ًﺎﻴﻟﺎﺣ ﻢﺘﻳ ﱵﻟﺍﻭ ،ﺩﻼﺒﻟﺎﺑ ﲑﻤﻌﺘـﻟﺍﻭ ﺀﺎـﺸ￿ﻹﺍ   .      ﺔﻛﺮﺷ ﺖﻣﺎﻗ ﺪﻗﻭ GKN     ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻊﻣ 
     ﰲ ﻚــﻟﺫﻭ ﺔﻴﻋﺎﻨــﺼﻟﺍ ﻥﺎﺤﺒــﺻ ﺔﻘﻄﻨــﻣ ﰲ ﺔﺑﻮﻃﺮــﻟﺍﻭ ﺀﺎﻤﻠــﻟ ﻝﺯﺎــﻌﻟﺍ ﺕﺎــﻔﻟ ﺝﺎﺘــ￿ﻹ ﻊﻨــﺼﻣ ﺀﺎــﺸ￿ﺈﺑ ﺭﺎﻤﺜﺘــﺳﻼﻟ ﺔﻴــﻠﻫﻷﺍ
      ﻡﺎـﻋ ﻒـﺼﺘﻨﻣ 1997   ﻠﻤﻌﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﲜ ﺀﺎﻓﻮﻠﻟ   ﺔﻠﺑﺎﻘﳌﺍ ﺕﺎﻴ " ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ   ."  ﻥﺃ ﺮﻈﺘﻨﳌﺍ ﻦﻣﻭ
 ﺔﻛﺮﺷ ﻡﻮﻘﺗ GKN ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺔﺒﺗﱰﳌﺍ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺔﻓﺎﻜﺑ ﺀﺎﻓﻮﻠﻟ ﻯﺮﺧﺃ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﺬﻴﻔﻨﺘﺑ   .  
 
4 - - - -  ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﺧﻻﺍ ﺯﺎﻬﺟ   ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﺧﻻﺍ ﺯﺎﻬﺟ   ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﺧﻻﺍ ﺯﺎﻬﺟ   ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﺧﻻﺍ ﺯﺎﻬﺟ  ) ))) 1  :(  :(  :(  :(  
 
          ﻮﳓ ﻝﺩﺎﻌﻳ ﺎﲟ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪﺑ ﺎﲥﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﻦﻤﺿﻭ ﺔﻴـﺴ￿ﺮﻔﻟﺍ ﻝﺎﻴـﺴﺒﺳﻭﺮﻳﺍ ﺔﻛﺮـﺷ ﺖـﻣﺎﻗ 5  ﺭﻻﻭﺩ ﲔﻳﻼﻣ 
    ـﻬﺟ ﻢﻳﺪﻘﺘـﺑ ﻲﻜﻳﺮـﻣﺃ      ﺔﻴـﺒﻄﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒـﺘﺧﻼﻟ ﻡﺪﺨﺘـﺴﻳ ﺚـﻳﺪﺣ ﱯـﻃ ﺯﺎ  .   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﳉ ﺯﺎﻬﳉﺍ ﻢﻴﻠﺴﺗ ﰎ ﺪـﻗﻭ -  ﺔﻴﻠﻛ 
  ﺐـﻄﻟﺍ -           ﻡﺎﻋ ﻦﻣ ﺮﻳﺍﱪـﻓ ﺮﻬـﺷ ﰲ  1997  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺔﺒﻠﻄﻟ ﺓﲑﺒﻛ ﺔﻴﺒﻳﺭﺪﺗﻭ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺗ ًﺎﺻﺮﻓ ﺯﺎﻬﳉﺍ ﺮﻓﻮﻳ ﺚﻴﺣ ،
ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻜﻟﺍ ﺔﺒﻠﻃﻭ   . ﻼﻌﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺔﺜﻳﺪﳊﺍ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﻞﻘ￿ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻳ ﻚﻟﺬﺑ ﻮﻫﻭ ﺺﻴﺨﺸﺘﻟﺍﻭ ﺝ   .  ﻚﻟﺬﺑﻭ
ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻩﺎﲡ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺔﺒﺗﱰﳌﺍ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺔﻓﺎﻛ ﺕﺬﻔ￿ ﺪﻗ ﻝﺎﻴﺴﺒﺳﻭﺮﻳﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻥﻮﻜﺗ  .  
 
5 - - - -  ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﺧﻻﺍ ﺯﺎﻬﺟ   ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﺧﻻﺍ ﺯﺎﻬﺟ   ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﺧﻻﺍ ﺯﺎﻬﺟ   ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﺧﻻﺍ ﺯﺎﻬﺟ  ) ))) 2  :(  :(  :(  :(  
 
                ﻢﺘـﺴﻴﺳ ﻞـﺴﻴﻣ ﺕﺭﻮـﺷ ﺔﻛﺮـﺷ ﻡﺍﺰﺘـﻟﻻ ﺔﺠﻴـﺘ￿ (SMS)    ﻮﺤﻨﺑ ﺔﻴ￿ﺎﻄﻳﱪـﻟﺍ  21  ﻩﺎﲡ ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ 
    ﺔﻛﺮــﺸﻟﺍ ﺖــﻣﺎﻗ ﺖــﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮــﺑ    ﺖــﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔــﻟﻭﺩ ﱃﺇ ﺔﻴــﺒﻄﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒــﺘﺧﻻﺍ ﺯﺎــﻬﺟ ﻝﺎــﺳﺭﺈﺑ -    ﺔﻴــﺒﻄﻟﺍ ﻡﻮــﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴــﻠﻛ 
ﺾﻳﺮﻤﺘــﻟﺍﻭ ﺓﺪﻋﺎــﺴﳌﺍ -   ﻝﺎﻴــﺴﺒﺳﻭﺮﻳﺍ ﺔﻛﺮــﺷ ﻞﺒــﻗ ﻦــﻣ ﻪﻟﺎــﺳﺭﺇ ﰎ ﻱﺬــﻟﺍ ﺯﺎﻬﺠﻠــﻟ ﻪﺑﺎــﺸﻣ ﻮــﻫﻭ  (Aerospatial)    
ﺖــﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔــﻌﻣﺎﺟ ﱃﺇ ﺖــﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪــﺑ ﺔﻣﺰﺘــﻠﳌﺍ ﺔﻴــﺴ￿ﺮﻔﻟﺍ - ﺐــﻄﻟﺍ ﺔﻴــﻠﻛ    .  ﺬﻴــﻔﻨﺘﺑ ﺔﻛﺮــﺸﻟﺍ ﻡﻮــﻘﺗ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘــﳌﺍ ﻦــﻣﻭ
ﺎﺸﻣ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﻩﺎﲡ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺔﺒﺗﱰﳌﺍ ﺔﻴﻘﺒﺘﳌﺍ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺎﺑ ﰲﻮﺗ ﻲﻜﻟ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ ﻊﻳﺭ  .  
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ﺏ ﺏ ﺏ ﺏ  .  .  .  . ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ : : : :  
 
               ﻉﺭﺩ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺔﻠﺑﺎﻘﳌﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﻠﻟ ﻡﺎﻈ￿ ﻖﻴﺒﻄﺘﺑ ﺃﺪﺒﺗ ﺔﻴـﺠﻴﻠﺧ ﺔـﻟﻭﺩ ﻝﻭﺃ ﺔﻳﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﺪـﻌﺗ
   ﻡﻼـﺴﻟﺍ Peace Shield   ﺕﺎﻨـﻴ￿ﺎﻤﺜﻟﺍ ﰲ    .    ﻣﺎ￿ﱪـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻖـﻠﻄﻳﻭ    ﻱﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﺞ )   ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﺯﺍﻮﺘـﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ   .(  ﻞﻌﻟﻭ
                   ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻬﳎﺎ￿ﱪﻟ ﻞﻜﻴﻫ ﲑﻓﻮﺘﻟ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺎﲠ ﺖﻣﺎﻗ ﱵﻟﺍ ﺕﺍﻮﻄﳋﺍ ﻲـﻫ ﻱﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﺰﻴـﳝ ﺎـﻣ ﺯﺮـﺑﺃ
 ﻡﺎﻋ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻠﺑﺎﻘﳌﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺔﻨﳉ ﺀﺎﺸ￿ﺇ 1989 ﺎﳍ ﺔﻳﺩﺎﺷﺭﻹﺍ ﻁﻮﻄﳋﺍ ﺭﺍﺪﺻﺇﻭ   .  
 
         ﻫﺃ ﺭﻮﻄﺘـﺑ ﻱﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪـﻟﺍ ﺯﺎﺘـﳝﻭ    ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍ ﰲ ﻂﻴﺴﺑ ﺰﻓﺎﺣ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ ﺩﺮﳎ ﻰﻠﻋ ﺭﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻡﺪﻋﻭ ﻪـﻓﺍﺪ
                ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻣ ﲑﻓﻮﺗﻭ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﻞﻘ￿ﻭ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺪﻋﺎﻘﻟﺍ ﻊﻴﺳﻮﺘﻟ ًﺍﺪﻳﺪﲢ ﺮﺜـﻛﺃ ﻑﺍﺪـﻫﺃ ﻱﺃ ،ﺔـﺻﺎﳋﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﻻﺎﳎ ﺢﺘﻓﻭ ﲔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﲔﻨﻃﺍﻮﻤﻠﻟ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺹﺮﻓ  .  
 
           ﻦﻣ ﺃﺪﺑ ﻱﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻥﺃ ﻢﻏﺭﻭ      ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷﺍ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﻊﻣ ﺔﻳﺮﻜﺴﻌﻟﺍ ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ ﻝﻼﺧ
ﺔﻓﺎﻛ ﺔﻴ￿ﺪﳌﺍﻭ ﺔﻳﺮﻜﺴﻌﻟﺍ ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍ ﻲﻄﻐﺘﻟ ًﺎﻴﳚﺭﺪﺗ ﺖﻌﺳﻮﺗ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﻡﺍﺰﺘﻟﺍ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻖﺒﻄﻨﻳ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ   .  ﻦﻣ ﻞﻌﻟﻭ
                ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷﺍ ﻕﱪﻟﺍﻭ ﻒﺗﺎﳍﺍ ﺔﻛﺮـﺷ ﻡﺍﺰﺘـﻟﺍ ﻮـﻫ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﻡﺍﺰﺘـﻟﻻ ﻊـﺿﺎﺧ ﻱﺮﻜـﺴﻋ ﲑـﻏ ﺪـﻘﻌﻟ ﺔﻠﺜـﻣﻷﺍ ﺯﺮـﺑﺃ AT&T  
ﺓﺩﺎــﻋﺈﺑ  ﺎﻬﺘــﻤﻴﻗ ﺖــﻐﻠﺑ ﺔــﻣﻮﻜﳊﺍ ﻊــﻣ ﺎﻬﺘــﻌﻗﻭ ﺔﻘﻔــﺻ ﻦــﻣ ﺀﺰــﺟ ﺭﺎﻤﺜﺘــﺳﺍ  4  ﻒﺗﺎــﳍﺍ ﺔــﻣﺪﺧ ﻊﻴــﺳﻮﺘﻟ ﺭﻻﻭﺩ ﺕﺍﺭﺎﻴــﻠﻣ 
ﻱﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  .  
 
   ﺕﺎﺣﱰﻘﻣ ﺩﺎﻤﺘﻋﺍﻭ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﺪﻳﺪﺤﺘﺑ ﻡﻮﻘﺗ ﺔﻨﳉ ﻱﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﺯﺍﻮﺘﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻡﺎﻬﻣ ﱃﻮﺘﺗﻭ
           ﺔﻴ￿ﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺐـ￿ﺍﻮﳉﺍ ﺔـﻓﺎﻛ ﺔﻌﺟﺍﺮـﻣﻭ ﺞﻣﺎ￿ﱪـﻟﺍ ﲑـﺳ ﺔﺒـﻗﺍﺮﻣﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ  ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﻬﺒﺴﻛ ﻢﺘﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟ
ﺐ￿ﺎﺟﻷﺍ ﲔﻟﻭﺎﻘﳌﺍ  .  
 
                        ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭﻭ ﲏـﻃﻮﻟﺍ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍﻭ ﺔﻴـﻟﺎﳌﺍﻭ ﻥﺍﲑـﻄﻟﺍﻭ ﻉﺎـﻓﺪﻟﺍ ﻲـﻫ ﺕﺍﺭﺍﺯﻭ ﺲـﲬ ﻦـﻣ ﺔﻨـﺠﻠﻟﺍ ﻥﻮﻜﺘـﺗﻭ
    ﺕﺎﻛﺮــﺸﻟﺍ ﲔــﺑ ﻖﻴــﺴﻨﺘﻠﻟ ﻱﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﺯﺍﻮﺘـﻠﻟ ﺔﻳﺭﺎﺗﺮﻜــﺳ ﺀﺎــﺸ￿ﺇ ﰎﻭ ،ﺓﺭﺎﺠﺘــﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭﻭ ﻂﻴــﻄﺨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭﻭ ﺀﺎﺑﺮـﻬﻜﻟﺍﻭ
    ﺔﻴـﺒﻨﺟﻷﺍ             ﻊﻳﺭﺎﺸﻤﻠﻟ ﺔﻴـﺋﺪﺒﳌﺍ ﺕﺎـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺩﺍﺪـﻋﺇ ﱃﻮﺘـﺗﻭ ﲏـﻃﻮﻟﺍ ﺹﺎـﳋﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍﻭ ﺞﻣﺎ￿ﱪـﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮـﺸﻣ ﰲ ﺔﳘﺎـﺴﳌﺍ
ﺔﻜﻠﻤﻤﻠﻟ ﺎﻬﺘﻣﺀﻼﻣ ﻯﺪﻣﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺎﻫﺍﻭﺪﺟ ﻞﻴﻠﲢﻭ  .  
 
                ﺩﻮﻘﻋ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ ﺔﻴﻋﺎﺴﻟﺍ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﲑﻏ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔـﻓﺎﻛ ﻰﻠـﻋ ﻱﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﻖﺒـﻄﻨﻳﻭ
        ﻳﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﻦـﻣ ﺓﺩﺪـﳏ ﺔﻴـﺴﻴﺋﺭ       ﻩﺬﻫ ﲔﺑ ﻭﺃ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﲔﺑﻭ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﲔﺑ ﺓﺮـﺷﺎﺒﻣ ًﺍﺩﻮـﻘﻋ ﺖـ￿ﺎﻛ ﺀﺍﻮـﺳ ﺔ
ﺔﻴﺒﻨﺟﺃ ﺕﺎﻣﻮﻜﺣ ﲔﺑﻭ ﺓﲑﺧﻷﺍ  .  
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                  ﱄﺍﻮـﲝ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﻡﺍﺰﺘـﻟﺍ ﺔﺒـﺴ￿ ﻱﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪـﻟﺍ ﺩﺪـﳛﻭ 35  %         ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﻊـﻣ ﺪـﻘﻌﻠﻟ ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟﺍ ﺔﻤﻴـﻘﻟﺍ ﻦـﻣ
            ﻟﺍ ﰲ ﺩﺪﶈﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﲑـﻐﺗ ﺎـﻣ ﺍﺫﺇﻭ ،ﺪـﻘﻌﻟﺍ ﺔـﻠﻤﻋ ﺲﻔﻨـﺑ ًﺎﺑﻮـﺴﳏ ﺔﻳﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ  ـــﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﻥﺈﻓ ﺪﻘﻌ 35  %  ﻰﻠﻋ ﻖﺒﻄﺗ
ﺪﻘﻌﻠﻟ ﺓﺪﻳﺪﳉﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ  .  
 
                ﻮﳓ ﺪﻌﺑ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﺕﺎﻘﻴﺒﻄﺗ ﻦﻣ ﺢﺿﺍﻮﻟﺍ ﻥﺈـﻓ ﻚـﻟﺫ ﻢـﻏﺭﻭ 12       ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﻢﺠﺣﻭ ﺔﻌﻴﺒﻃ ﻥﺃ ﻪﺋﺪﺑ ﻰﻠﻋ ًﺎﻣﺎﻋ 
 ﲔﺑ ﺎﻣ ﺡﻭﺍﱰﺗ ﻞﻈﺗ ﺖ￿ﺎﻛ ﻥﺇﻭ ﺔﺳﺭﺎﻤﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﻯﺮﺧﻷ ﻝﺎﺣ ﻦﻣ ﻒﻠﺘﲣ ﻱﺪﻘﻨﻟﺍ 25  ﱃﺇ  36  %  ﰲ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻦﻣ
     ﱵـﻟﺍ ﺕﻻﺎـﳊﺍ ﺐـﻠﻏﺃ     ﻞﻌﻔﻟﺎـﺑ ﺖـﲤ     .             ﻦـﻋ ﻞـﻘﺗ ﻻ ﺔﺒـﺴ￿ ﻙﺎﻨـﻫ ﻥﻮـﻜﻳ ﻥﺃ ﺓﺭﻭﺮـﺿ ﺞﻣﺎ￿ﱪـﻟﺍ ﺪـﻛﺆﻳﻭ 60  %  ﺔﺒﺴ￿ ﻦﻣ
ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ -  ﺔﺒﺴ￿ ﻱﺃ  35 % - ﺔﻴﻌﻴﻨﺼﺗ ﺔﻄﺸ￿ﺃ ﰲ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ   .  
 
  ﱄﺎﺘﻟﺍ ﱃﺇ ﻱﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﺯﺍﻮﺘﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻑﺍﺪﻫﺃ ﺺﻴﺨﻠﺗ ﻦﻜﳝﻭ  :  
 
1 -   ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ﱃﺇ ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﻞﻘ￿  .  
2 -   ﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺓﺪﻋﺎﻘﻟﺍ ﻊﻴﺳﻮﺗ ﺔ  .  
3 -   ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﺕﻻﺎﳎ ﰲ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ﺔﻴﻔﻴﻇﻮﺗ ﺹﺮﻓ ﺩﺎﳚﺇ  .  
4 -   ﺓﺩﺭﻮﺘﺴﳌﺍ ﺕﺍﺪﻌﳌﺍﻭ ﺓﺰﻬﺟﻸﻟ ﺔﺴﻓﺎﻨﻣ ﻞﺋﺍﺪﺑ ﺝﺎﺘ￿ﺍ  .  
5 -   ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻌﻨﺼﳌﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﳌﺍ ﺮﻳﺪﺼﺘﻟ ﻪﺟﻮﺘﻟﺍ  .  
 
             ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﳌﺎﺑ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻣ ﻦﻣ ﺔﺑﻮﻏﺮﳌﺍ ﻁﺎﳕﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﺩﺪـﺣ ﺪـﻘﻓ ﻚـﻟﺬﻟﻭ  ﻦﻤﻀﺘﺗ ﱵﻟﺍ
                         ﻝﻼﺣﺇ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﰲ ﺓﺩﺎـﻳﺯ ﻊـﻣ ﺔﻳﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺐـﻳﺭﺪﺗ ﰲ ﻢﻬـﺴﺗ ﱵـﻟﺍﻭ ﺔﻴـﻟﺎﻌﻟﺍ ﺎﻴـﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﻞـﻘ￿ ﻦـﻣ ﺓﲑﺒـﻛ ﺔـﺟﺭﺩ
ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ  .  
 
                         ﻦﻣ ﺕﺍﻮﻨـﺳ ﺮـﺸﻋ ﻝﻼـﺧ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﻡﺍﺰﺘـﻟﺍ ﻞﻣﺎـﻜﺑ ﺀﺎـﻓﻮﻟﺍ ﱯﻨـﺟﻷﺍ ﻚﻳﺮـﺸﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ،ﻚـﻟﺫ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﻹﺎﺑﻭ
          ﻨﺟﺃ ﺮﻤﺜﺘﺴﻣ ﻱﺄﻓ ﻚﻟﺫ ﻕﻮﻓﻭ ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﻩﺪﻘﻋ ﻊﻴـﻗﻮﺗ ﺦﻳﺭﺎـﺗ       ﻞﺜﲤ ﺕﺎﺣﱰﻘﻣ ﻢﻳﺪﻘﺘﺑ ﺐﻟﺎﻄﻣ ﺖﺴﻓﻭﻷﺎﺑ ﻡﺰﺘﻠﻣ ﱯ 50
 %             ﻞﺒـﻗ ﻪﻣﺍﺰﺘـﻟﺍ ﻦـﻣ ﻞـﻗﻷﺍ ﻰﻠـﻋ 3             ﻊﻴﻗﻮﺘﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﻊﻣ ﻊﻤﺘـﳚ ﻥﺃﻭ ﻲـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺪـﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴـﻗﻮﺗ ﻦـﻣ ﻞـﻗﻷﺍ ﻰﻠـﻋ ﺮﻬـﺷﺃ 
ﺕﺎﺣﱰﻘﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺔﺸﻗﺎﻨﳌ  .  
 
                        ﻟﺍ ﺓﺮـﻛﺬﻣﻭ ﺖـﺴﻓﻭﺃ ﻡﺍﺰﺘـﻟﺍ ﺔﻴـﻗﺎﻔﺗﺍ ﱯﻨـﺟﻷﺍﻭ ﻱﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﻥﺎﻓﺮـﻄﻟﺍ ﻊـﻗﻮﻳ ﻥﺃ ﺐـﳚ ﻪـ￿ﺈﻓ ﻊﻴـﻗﻮﺘﻟﺍ ﻞﺒـﻗﻭ  ﻢﻫﺎﻔﺘ
ﻡﱪﳌﺍ ﻕﺎﻔﺗﻻﺎﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ  .  
 
  ﻲﺗﻵﺍ ﰲ ﺎﻬﺼﻴﺨﻠﺗ ﻦﻜﳝ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺋﺍﺮﺟﻹﺍ ﺕﺍﻮﻄﳋﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻙﺎﻨﻫﻭ  :  
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1 -       ﻝﻼـﺧ 3                    ﻱﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﻚﻳﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ ﺡﱰﻘﻳ ﻥﺃ ﺎﻣﺇ ﱯﻨﺟﻷﺍ ﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠـﻋ ﺪـﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴـﻗﻮﺗ ﻦـﻣ ﺮﻬـﺷﺃ 
ﻚﻳﺮﺸﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﺐﻠﻄﻳ ﻭﺃ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ ﰲ ﻪﻟﺎﺧﺩﻹ  .  
 
2 -   ﻼـــﺧ    ﺕﺎـــﻘﻓﺍﻮﳌﺍ ﺔـــﻋﻮﻤﳎ ﻢـــﻳﺪﻘﺗ ﱯﻨـــﺟﻷﺍ ﺮﻤﺜﺘـــﺴﳌﺍ ﻰﻠـــﻋ ﺐـــﳚ ﺪـــﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴـــﻗﻮﺗ ﻦـــﻣ ﲔﻣﺎـــﻋ ﻝ
ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﻒﺼﻨﺑ ﺀﺎﻓﻮﻠﻟ ﺓﺪﻤﺘﻌﳌﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻠﻟ  .  
 
3 -    ﻝﻼﺧ 3  ﺔﻬﺟﺍﻮﳌ ﺕﺎﺣﱰﻘﻣ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﱯﻨﺟﻷﺍ ﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﳚ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﻗﻮﺗ ﻦﻣ ﺕﺍﻮﻨﺳ  50  %
     ﺮﺸﳌ ﺕﺎﻘﻓﺍﻮﳌﺍ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻡﺪﻘﻳ ﻥﺃ ﺐﳚﻭ ﻪﻣﺍﺰﺘـﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔﻴـﻗﺎﺒﻟﺍ  ﻊﻴﻗﻮﺗ ﻦﻣ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﻊﺑﺭﺃ ﻝﻼﺧ ﺕﺎﻋﻭ
ﺪﻘﻌﻟﺍ  .  
 
         ﺔﻄﺒــﺗﺮﳌﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘــﺳﻻﺍ ﺐﺋﺍﺮــﺿ ﺹﻮــﺼﲞ ﺀﻲــﺷ ﻱﺃ ﻥﺯﺍﻮﺘــﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪــﻟ ﺔﻳﺩﺎــﺷﺭﻻﺍ ﻁﻮــﻄﳋﺍ ﻕﺮﻄﺘــﺗ ﱂﻭ
                     ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ ﻡﺎـﻈ￿ ﺲﻔﻨـﻟ ﻊـﻀﲣ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﺍ ﻥﺈـﻓ ﺔـﺻﺎﺧ ﺕﺍﺀﺎـﻔﻋﺍ ﺢﻨـﻣ ﻢﺘـﻳ ﱂ ﺎـﻣﻭ ،ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪـﺑ
ﻯﺮﺧﻷﺍﻭ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺎﺑ ﺹﺎﳋﺍ ﻱﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻠﺛﺎﻤﳌﺍ   .  
 
             ﰲ ﺕﺍﺀﺍﺰﺟ ﺔﻳﺃ ﻱﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﺯﺍﻮﺘﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟ ﺔﻳﺩﺎﺷﺭﻻﺍ ﻁﻮﻄﳋﺍ ﻦﻤـﻀﺘﺗ ﱂ ،ﻯﺮـﺧﺃ ﺔﻴـﺣﺎ￿ ﻦـﻣﻭ
           ﻪﻣﺍﺰﺘـﻟﺎﺑ ﺀﺎـﻓﻮﻟﺎﺑ ﱯﻨـﺟﻷﺍ ﺮﻤﺜﺘـﺴﳌﺍ ﻕﺎـﻔﺧﺍ ﻝﺎـﺣ   .                  ﲔﻣﺰﺘﻠﻤﻠﻟ ﺕﺎـﻔﻟﺎﳐ ﺔـﻳﺃ ﻞﺠـﺴﺗ ﱂ ﻥﻵﺍ ﻰﺘـﺣ ﻪـ￿ﺈﻓ ﻚـﻟﺫ ﻢـﻏﺭﻭ
          ﻳﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﻥﺃ ﻚـﻟﺫ ﻊﺟﺮـﻣ ﻥﺎـﻛ ﺎـﲟﺭﻭ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪـﺑ         ﺎﲥﺩﺎﻋ ﻦـﻣ ﺔـﻗﻼﻤﻋ ﺕﺎﻛﺮـﺷ ﻊـﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘـﺗ ًﺎـﻤﺋﺍﺩ ﺔ
   ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ ﻡﺍﱰﺣﺍﻭ ﻡﺍﺰﺘـﻟﻻﺍ   .            ﺪﻗ ﻪﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﰲ ﱯﻨﺟﻷﺍ ﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ ﻭﺃ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻞﺸﻓ ﻥﺈﻓ ﻚﻟﺫ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ
ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﰲ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﻣﻮﻜﺣ ﺕﺍﺀﺎﻄﻌﻟ ﻪﻣﺪﻘﺗ ﻝﺎﺣ ﰲ ﻪﻟ ﺔﺒﻟﺎﺳ ﺔﻄﻘﻨﻛ ﻞﺠﺴﻳ  .  
   
     ﻮﻌﺴﻟﺍ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﺔﻠﺜﻣﺃ ﺖﻋﻮﻨﺗ ﺪﻘﻟﻭ  ﺔﻄﺒﺗﺮﳌﺍ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺄﺸﻨﳌﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﺐﺴﺣ ﻱﺩ
ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﻊﻣ ﺩﻮﻘﻌﺑ   . ﻉﺍﻮ￿ﺃ ﺔﺛﻼﺛ ﱃﺇ ﺕﺎﻃﺎﺒﺗﺭﻻﺍ ﻩﺬﻫ ﻢﻴﺴﻘﺗ ﻦﻜﳝ ًﺎﻣﻮﻤﻋﻭ :  
 
1  .  .  .  .  ﺔﻳﺩﻮﻌﺳ ﺕﺎﻃﺎﺒﺗﺭﺍ  ﺔﻳﺩﻮﻌﺳ ﺕﺎﻃﺎﺒﺗﺭﺍ  ﺔﻳﺩﻮﻌﺳ ﺕﺎﻃﺎﺒﺗﺭﺍ  ﺔﻳﺩﻮﻌﺳ ﺕﺎﻃﺎﺒﺗﺭﺍ - - - - ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﺃ  ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﺃ  ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﺃ  ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﺃ   :  :  :  :  
 
     ﻡﻼــﺴﻟﺍ ﻉﺭﺩ ﻉﻭﺮــﺸﻣ ﺎﻬﺘــﻠﺜﻣﺃ ﺯﺮــﺑﺃ ﻦــﻣﻭ Peace Shield    ﻉﻭﺮــﺸﻣ ﻝﻭﺃ ﻩﺭﺎﺒــﺘﻋﺎﺑ ﻒﻨــﺼﻳ ﻉﻭﺮــﺸﻣ ﻮــﻫﻭ 
   ﻔﻨـﺗ ﺖـﺴﻓﻭﺃ              ﻊﻣ ﺪﻘﻋ ﻱﺬﻟﺍ ﻕﺎﻔﺗﻻﺍ ﰲ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﺺﺨﻠﺘﻳﻭ ،ﻱﺮﻜﺴﻋ ﺪـﻘﻋ ﻦـﻋ ﺞﺗﺎـ￿ ﺔﻳﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔـﻜﻠﻤﳌﺍ ﻩﺬ
               ﻞﺜﻤﺘﻳ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﺯﺍﻮﺘﻠﻟ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻦﻳﻮﻜﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ ﺩﻮﻘﻋ ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺼﺣ ﱵﻟﺍ ﺔﻴـﻜﻳﺮﻣﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔـﻋﻮﻤﳎ
              ﻳﺮﻣﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺮﻤﺜﺘﺴﺗ ﺚﻴﺣ ،ﺔﻳﺩﻮﻌﺳ ﺕﺎﻛﺮﺷ ﲔﺑﻭ ﺎﻬﻨﻴﺑ ﺔﻔﺻﺎﻨﻣ ﺕﺎﻛﺮﺷ ﺓﺪـﻋ ﺀﺎـﺸ￿ﺇ ﰲ  ﻝﺩﺎﻌﻳ ﺎﻣ ﺔﻴﻜ 35  % 
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                          ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﺬﻔﻨﻳﻭ ،ﺔﻠﺛﺎﳑ ﻎﻟﺎﺒﻣ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ ﻡﺪـﻘﺗﻭ ﻡﻼـﺴﻟﺍ ﻉﺭﺩ ﻉﻭﺮـﺸﳌ ﺔﻴـﻨﻔﻟﺍ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍﻭ ﺕﺍﺪـﻌﳌﺍ ﺔﻤﻴـﻗ ﻦـﻣ
ﲔﺘﻠﺣﺮﻣ ﻰﻠﻋ  :  
 
•     ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻠﺣﺮـﳌﺍ  :             ﺎﳍﺎﲰﺃﺭ ﱄﺎﲨﺇ ﺔﻴﻨﻔﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻠﻟ ﺮﺧﻵﺍﻭ ﻊﻴﻨﺼﺘﻠﻟ ﺎﻬﻀﻌﺑ ﺕﺎﻛﺮﺷ ﺲـﲬ ﺎـﳍﻼﺧ ﰎ
      ﻦـﻣ ﺮﺜـﻛﺃ 400        ﻣ ﻢﻫﺃ ﻦـﻣﻭ ،ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴـﻠﻣ      ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ ﺕﺍﺪﻌﳌﺍ ،ﻮﻳﺩﺍﺮﻟﺍ ﺓﺰﻬﺟﺃ ﺎﲥﺎﺠﺘﻨ   .    ﻩﺬﻫ ﺮﻓﻮﺗﻭ
 ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ 4900 ﲔﻳﺩﻮﻌﺴﻠﻟ ﻞﻤﻋ ﺔﺻﺮﻓ   .  
 
•      ﺔﻴـ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺔﻠﺣﺮـﳌﺍ  :             ﻰﻠـﻋ ﺪﻳﺰـﻳ ﺎـﳍﺎﲰﺃﺭ ﻊﻳﺭﺎـﺸﻣ ﻦﻤـﻀﺘﺗﻭ 300          ﻊﻴﻨﺼﺗ ﺎﲥﻻﺎﳎ ﻢـﻫﺃﻭ ،ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴـﻠﻣ 
 ﺕﺎﻣﺰﻠﺘﺴﳌﺍ ﺝﺎﺘ￿ﺍﻭ ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﺔﺳﺪﻨﳍﺍﻭ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺔﺳﺪﻨﻫﻭ ﺔﻴﻤﻗﺮﻟﺍ ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﺕﺍﺪﻌﻣ  ﺭﻭﺬﺑ ﺝﺎﺘ￿ﺍﻭ ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ
 ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺮﻓﻮﺗ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ،ﺕﺎﺗﺎﺒﻨﻟﺍ 2500 ﲔﻳﺩﻮﻌﺴﻠﻟ ﻞﻤﻋ ﺔﺻﺮﻓ   .  
 
        ﻉﻭﺮﺸﻣ ﻚﻟﺬﻛ ﺯﱪـﻳﻭ AT&T  ،ﺔﻴ￿ﺪﻣ ﺩﻮﻘﻋ ﻦﻋ ﺔﲡﺎﻨﻟﺍ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻣ ﻞﺋﺍﻭﺃ ﻦﻣ ﻮﻫﻭ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷﺍ 
              ﻪﺘﻤﻴﻗ ﺪﻘﻋ ﻊﻴـﻗﻮﺘﺑ ﺔﻴـﻜﻳﺮﻣﻷﺍ ﺔﻛﺮـﺸﻟﺍ ﺖـﻣﺎﻗ ﺚـﻴﺣ 4          ﻕﱪﻟﺍﻭ ﺪﻳﱪﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻊﻣ ﺭﻻﻭﺩ ﺕﺍﺭﺎﻴﻠﻣ   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﻒﺗﺎﳍﺍﻭ
                 ﺓﺭﻮﻛﺬﳌﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻩﺬﻔﻨﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﻪﻋﻮ￿ ﻦﻣ ﱪﻛﻷﺍ ﺪﻌﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﻮﻫﻭ ،ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ﰲ ﻒـﺗﺍﻮﳍﺍ ﺕﺎـﻣﺪﺧ ﺮـﻳﻮﻄﺗﻭ ﻊﻴـﺳﻮﺘﻟ
      ﲔﺑ ﺡﻭﺍﱰﻳ ﻎﻠﺒﻣ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔﺗﻻﺍ ﰎ ﺪﻘﻟﻭ ،ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺕﺎـﻳﻻﻮﻟﺍ ﺩﻭﺪـﺣ ﺝﺭﺎـﺧ 300  ﱃﺇ  400  ﰲ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ 
ﺭﺪﺗﻭ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﻞﻘ￿ ﻞﻤﺸﺗ ﺖﺴﻓﻭﺃ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻣ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺐﻳ  .  
 
2  .  .  .  .  ﺔﻳﺩﻮﻌﺳ ﺕﺎﻃﺎﺒﺗﺭﺍ  ﺔﻳﺩﻮﻌﺳ ﺕﺎﻃﺎﺒﺗﺭﺍ  ﺔﻳﺩﻮﻌﺳ ﺕﺎﻃﺎﺒﺗﺭﺍ  ﺔﻳﺩﻮﻌﺳ ﺕﺎﻃﺎﺒﺗﺭﺍ –  ﺔﻴ￿ﺎﻄﻳﺮﺑ   ﺔﻴ￿ﺎﻄﻳﺮﺑ   ﺔﻴ￿ﺎﻄﻳﺮﺑ   ﺔﻴ￿ﺎﻄﻳﺮﺑ  ) ))) ﺔﻣﺎﻤﻴﻟﺍ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﺔﻣﺎﻤﻴﻟﺍ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﺔﻣﺎﻤﻴﻟﺍ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﺔﻣﺎﻤﻴﻟﺍ ﻉﻭﺮﺸﻣ  :(  :(  :(  :(  
 
                     ﻡﺎﻋ ﺎﻴ￿ﺎﻄﻳﺮﺑ ﻊﻣ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﻪﺘﻣﺮﺑﺃ ﻱﺬـﻟﺍ ﻢﺨـﻀﻟﺍ ﻲﻋﺎـﻓﺪﻟﺍ ﺔﻣﺎﻤﻴـﻟﺍ ﻉﻭﺮـﺸﻣ ﻞﻤـﺸﻳ 1985     ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﺓﺪﻋ 
ﺎﻬﻨﻣ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ ﺕﺃﺪﺑ ﲔﺘﻠﺣﺮﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﻫﺬﻴﻔﻨﺗ ﻢﺘﻳ -  ﺔﻣﺎﳝ  1 -  ﻡﺎﻋ ﰲ  1993  .  
 
      ﻫ ﺎﻣ ﺐﺴﺣ ﻕﺎﻔﺗﻻﺍ ﻲﻀﻘﻳﻭ        ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ ﺩﻮﻘﻋ ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺼﺣ ﱵﻟﺍ ﺔﻴ￿ﺎﻄﻳﱪﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺮﻤﺜﺘﺴﺗ ﻥﺄﺑ ﻦﻠﻌﻣ ﻮ
         ﻦـﻋ ﻞـﻘﻳ ﻻ ﺎـﻣ 1,7           ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ﰲ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﺔﻣﺎﻗﻹ ﺔﻠﺛﺎﳑ ﻎﻟﺎﺒﲟ ﻢﻫﺎﺴﺗ ﺔﻳﺩﻮﻌﺳ ﺕﺎﻛﺮـﺷ ﻊـﻣ ﺭﻻﻭﺩ ﺭﺎﻴـﻠﻣ 
ﺔﻴ￿ﺎﻄﻳﱪﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﰲ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﳌﺍ ﻖﻳﻮﺴﺗ ﻊﻣ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻡﺪﻘﺘﻣ  .  
 
           ﺤـﺻ ﻥﺎﻴـﺑ ﺮـﻛﺫ ﺎـﻣ ﺐـﺴﺣﻭ               ﻡﺎـﻋ ﺲﻄـﺴﻏﺃ ﰲ ﺔﻴ￿ﺎﻄﻳﱪـﻟﺍ ﺓﺭﺎﻔـﺴﻟﺍ ﻪﺘـﻋﺯﻭ ﻲﻔ 1998  ﺡﺎﺘﺘﻓﺍ ﺔﺒﺳﺎﻨﲟ 
                   ﻊﻣ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺎﲥﺬﻔ￿ ﱵﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﺯﺍﻮﺘﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﲟ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﻪـ￿ﺈﻓ ﻙﱰـﺸﳌﺍ ﻲ￿ﺎﻄﻳﱪـﻟﺍ ﻱﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﺮﻜـﺴﻟﺍ ﻊﻨـﺼﻣ
      ﻊﻨــﺼﻣ ﺮﻜــﺴﻟﺍ ﺮــﻳﺮﻜﺗ ﻊﻨــﺼﻣ ﻉﻭﺮــﺸﻣ ﱃﺇ ﺔﻓﺎــﺿﺇ ﻞﻤــﺸﺗ ﺔﻛﱰــﺸﻣ ﻯﱪــﻛ ﻊﻳﺭﺎــﺸﻣ ﺔﺘــﺳ ﺎــﻫﺩﺪﻋ ﻥﺈــﻓ ﺎﻴــ￿ﺎﻄﻳﺮﺑ -  
ﻮﻜــﺳﻼﻛ -   ﺓﺪــﲜ ﻩﺪﻴﻴــﺸﺗ ﻞﻤﺘــﻛﺍ ﻱﺬــﻟﺍ ﺔﻴــﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨــﺼﻠﻟ    .  ﺕﺎﻳﻭﺎﻤﻴــﻛﻭﱰﺒﻟﺍ ﺕﺎﻘﺘــﺸﳌ ﲔﻋﻭﺮــﺸﻣ ﻞﻤــﺸﺗ ﺎــﻤﻛ 
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   ﻞﺣﺎــﺴﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﻞﻴــﺒﳉﺍ ﺔﻨــﻳﺪﻣ ﰲ ﻢﻴــﻗﺃ ﻲ￿ﺎﺜــﻟﺍﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌــﺴﻠﻟ ﻲﺑﺮــﻐﻟﺍ ﻞﺣﺎــﺴﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﻊﺒــﻨﻳ ﺔﻨــﻳﺪﻣ ﰲ ﻩﺬﻴــﻔﻨﺗ ﰎ ﺎــﳘﺪﺣﺃ
ﻲﻗﺮﺸﻟﺍ  .  
 
    ﺍﻭ ﻍﺎﺒــﺻﻷﺍ ﺔﻋﺎﻨــﺻ ﰲ ﺔﻣﺪﺨﺘــﺴﳌﺍ ﺩﺍﻮــﳌﺍ ﺝﺎﺘــ￿ﻹ ﻮــﻫ ﺲﻣﺎــﳋﺍ ﻉﻭﺮــﺸﳌﺍﻭ  ﻉﻭﺮــﺸﳌﺍ ﺎــﻣﺃ ،ﺔﻘــﺻﻼﻟﺍ ﺩﺍﻮــﳌ
               ﻥﺍﲑﻄﻠﻟ ﺔﻴ￿ﺎﻄﻳﱪﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲ￿ﺎﻄﻳﱪﻟﺍ ﺐ￿ﺎﳉﺍ ﻦـﻣ ﻩﺬﻴـﻔﻨﺗ ﰲ ﻙﺭﺎـﺸﻳﻭ ،ﺔﻳﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺐـﻳﺭﺪﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘـﻴﻓ ﺱﺩﺎـﺴﻟﺍ
ﺀﺎﻀﻔﻟﺍﻭ  .  
 
3  .  .  .  .  ﺔﻳﺩﻮﻌﺳ ﺕﺎﻃﺎﺒﺗﺭﺍ  ﺔﻳﺩﻮﻌﺳ ﺕﺎﻃﺎﺒﺗﺭﺍ  ﺔﻳﺩﻮﻌﺳ ﺕﺎﻃﺎﺒﺗﺭﺍ  ﺔﻳﺩﻮﻌﺳ ﺕﺎﻃﺎﺒﺗﺭﺍ - - - - ﺔﻴﺴ￿ﺮﻓ  ﺔﻴﺴ￿ﺮﻓ  ﺔﻴﺴ￿ﺮﻓ  ﺔﻴﺴ￿ﺮﻓ   :  :  :  :  
 
            ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﺣ ﺏﺭﺍﻮﻗ ﺙﻼﺛ ﻊﻴﺒﺑ ﺎﺴ￿ﺮﻓ ﻊﻣ ﻱﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﺯﺍﻮﺘـﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﻂﺒـﺗﺮﻳ   . ﺎﻛﻭ  ﻡﺍﺰﺘﻟﺍ ﻥ
        ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﺎﺑ ﻲـﻀﻘﻳ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ 35  %       ﺀﺎﺸ￿ﺇ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔﺗﻻﺍ ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ﰎ ﺪﻗﻭ ،ﻲﻄﻔ￿ ﲑﻏ ﻉﺎـﻄﻗ ﻱﺃ ﰲ ﺔﻘﻔـﺼﻟﺍ ﺔﻤﻴـﻗ ﻦـﻣ
ﺐﻫﺬﻟﺍ ﺹﻼﺨﺘﺳﺍﻭ ﺔﻴﻘﻨﺗﻭ ﺝﺎﺘ￿ﺈﺑ ﺔﻴﻨﻌﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻫﻭ ﺐﻫﺫ ﺔﻛﺮﺷ  .  
 
                    ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﳌﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻱﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﺯﺍﻮﺘﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﺕﺎﻴـﻟﺎﻌﻓ ﻞﻴـﺼﻔﺘﻟﺍﻭ ﺡﺮـﺸﻟﺎﺑ ﻝﻭﺎﻨـﺘ￿ ﻑﻮـﺳﻭ
ﺗ ﰎ ﱵﻟﺍ ﺎﻫﺬﻴﻔﻨ  :  
 
ﺃﺃﺃﺃ  .  .  .  . ﺕﺍﺮﺋﺎﻄﻠﻟ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺕﺍﺮﺋﺎﻄﻠﻟ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺕﺍﺮﺋﺎﻄﻠﻟ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺕﺍﺮﺋﺎﻄﻠﻟ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ  :  :  :  :  
 
    ﻱﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﺯﺍﻮﺘــﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮــﺑ ﻦﻤــﺿ ﺎﻫﺬﻴــﻔﻨﺗ ﰎ ﱵــﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎــﺸﳌﺍ ﺪــﺣﺃ ﻉﻭﺮــﺸﳌﺍ ﺍﺬــﻫ ﻞﺜــﳝ - ﻡﻼــﺴﻟﺍ ﻉﺭﺩ  -  
          ﻮـﳓ ﻎـﻠﺑ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﺍ ﱄﺎـﲨﺈﺑ 150    ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴـﻠﻣ    .          ﺔ￿ﺎﻴﺻﻭ ﺡﻼـﺻﺇﻭ ﻞـﻳﺪﻌﺗﻭ ﻊﻴﻨـﺼﺗ ﰲ ﺔﻛﺮـﺸﻟﺍ ﻁﺎـﺸ￿ ﺰـﻛﱰﻳﻭ
ﳌﺍ ﺕﺍﺮــﺋﺎﻄﻟﺍ ﺀﺍﺰــﺟﺃﻭ ﺔــﻤﻈ￿ﺃﻭ ﻞﻛﺎﻴــﻫ ﺓﺮــﻤﻋﻭ  ﺔــﺻﺎﳋﺍ ﺽﺍﺮــﻏﻷﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺎﺒــﻛﺮﳌﺍ ﺔ￿ﺎﻴــﺻ ﻚــﻟﺬﻛﻭ ﺔﻳﺮﻜــﺴﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴــ￿ﺪ
ﺔﻳﺮﻜﺴﻌﻟﺍ ﺕﺍﺮﺋﺎﻄﻠﻟ ﺓﺪ￿ﺎﺴﳌﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑﻭ ﺔﻴﺿﺭﻷﺍ ﺕﺍﺪﻌﳌﺍﻭ  .  
 
   ﺓﺭﻮﻄﺘــﳌﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨــﺼﻠﻟ ﺔﻳﺩﻮﻌــﺴﻟﺍ ﺔﻛﺮــﺸﻟﺍ ﻲــﻫ ﺔﻳﺩﻮﻌــﺳ ﺎﻬﻨــﻣ ﺙﻼــﺛ ﺕﺎﻛﺮــﺷ ﺲــﲬ ﻉﻭﺮــﺸﳌﺍ ﰲ ﻙﺭﺎــﺸﺗﻭ
  ﳋﺍ ﺔــﺴﺳﺆﻣ ﺐــ￿ﺎﺟ ﱃﺇ ﺔﻴــﻨﻃﻮﻟﺍ ﻊﻴﻨــﺼﺘﻟﺍ ﺔﻛﺮــﺷﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌــﺴﻟﺍ ﺔــﻳﻮﳉﺍ ﻁﻮــﻄﳋﺍﻭ    ﱯﻨــﺟﻷﺍ ﻚﻳﺮــﺸﻟﺍﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘــﺳﻼﻟ ﺞﻴــﻠ
ﻊﻴﻨﺼﺘﻠﻟ ﺞﻨﻳﻮﺑ ﺔﻛﺮﺷ ﰲ ﻞﺜﻤﺘﳌﺍ  .  
 
                   ﺎﻬﻨـﻣ ﺔﻴـ￿ﺪﳌﺍ ﺕﺍﺮـﺋﺎﻄﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺓﺪـﻳﺪﻋ ﻝﺎـﻤﻋﺄﺑ ﺔﻛﺮـﺸﻟﺍ ﺖـﻣﺎﻗ ﺪـﻗﻭ  :        ﻡﺩﺎﻘﺘﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑﻭ ﺓﺮﻤﻌﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺃ ﺬﻴـﻔﻨﺗ
ﻌﻨﺼﳌﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﺓﺩﺪﶈﺍ ﲑﻳﺎﻌﳌﺍﻭ ﺕﺎﻔﺻﺍﻮﻤﻠﻟ ًﺎﻘﻓﻭ ﲑﺒﻜﻟﺍﻭ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﻢﺠﳊﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺍﺮﺋﺎﻄﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ  ،ﺔ
ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍﻭ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍﻭ ﺕﺎﻤﻈﻨﳌﺍ ﰲ ﺹﺎﺼﺘﺧﻻﺍ ﻱﻭﺫ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟﺍ ﺓﺩﺎﻬﺷ ﻪﺗﺪﻛﺃ ﺰﻴﻤﺘﻣ ﺀﺍﺩﺄﺑ ﻚﻟﺫﻭ  .  
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ﺏ ﺏ ﺏ ﺏ  .  .  .  . ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﺕﺎﻴ￿ﻭﱰﻜﻟﻹﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﺕﺎﻴ￿ﻭﱰﻜﻟﻹﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﺕﺎﻴ￿ﻭﱰﻜﻟﻹﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﺕﺎﻴ￿ﻭﱰﻜﻟﻹﺍ ﺔﻛﺮﺷ  :  :  :  :  
 
            ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﺯﺍﻮﺘﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻦﻤﺿ ﺕﺬﻔ￿ ﱵﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﺪـﺣﺃ ﻲـﻫﻭ -   ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻉﺭﺩ  -    ﻎﻠﺑ ﻝﺎﻣ ﺱﺃﺮﺑ  110,5  
        ﻱﺩﻮﻌـﺳ ﻝﺎـﻳﺭ ﻥﻮﻴـﻠﻣ )     ﻮـﳓ 30   ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ   (         ﺓﺀﺎﻔﻛ ﻊﻓﺭﻭ ﻞﻳﺪﻌﺗﻭ ﺡﻼﺻﺇﻭ ﻊﻴﻨﺼﺗﻭ ﺮﻳﻮﻄﺗﻭ ﻢﻴﻤﺼﺗ ﻑﺪﲠ ﻚﻟﺫﻭ
ﺔﻴﻋﺎﻨﺻﻭ ﺔﻴ￿ﺪﻣﻭ ﺔﻳﺮﻜﺴﻋ ﺕﺎﻬﺟ ﻥﻮﻠﺜﳝ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺀﻼﻤﻌﻟ ﺔﻴ￿ﻭﱰﻜﻟﻻﺍ ﺔﻤﻈ￿ﻷﺍﻭ ﺕﺎﺠﺘﻨﳌﺍ  .  
 
       ﺔﺒــﺴﻨﺑ ﲏﻘﺘــﻟﺍ ﻊﻴﻨــﺼﺘﻠﻟ ﺞﻨــﻳﻮﺑ ﺔــﻋﻮﻤﳎ ﻲــﻫ ﺕﺎــﻬﺟ ﺲــﲬ ﺔﻛﺮــﺸﻟﺍ ﰲ ﻢﻫﺎــﺴﺗﻭ 50  %  ﻲﻠــﻫﻷﺍ ﻚﻨــﺒﻟﺍﻭ
     ﺔﺒـﺴﻨﺑ ﻱﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ 10  %   ﺔـﻳﻮﳉﺍ ﻁﻮـﻄﳋﺍﻭ    ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﻳﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ  10  %  ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﻊﻴﻨﺼﺘﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷﻭ 15  %  ﺔﺴﺳﺆﻣﻭ
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺞﻴﻠﳋﺍ 15  .%  
               ﺚﻴﺣ ،ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﻖﻴﺒﻄﺘﻟ ًﺎﺤﺟﺎ￿ ًﺎﺟﺫﻮﳕ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﱪﺘﻌﺗﻭ
   ﻮــﳓ ﲔﻳﺩﻮﻌــﺴﻟﺍ ﲔــﻔﻇﻮﳌﺍ ﺔﺒــﺴ￿ ﺖــﻠﺜﻣ 61,5  %    ﻮــﳓ ﻎﻟﺎﺒــﻟﺍ ﲔــﻔﻇﻮﳌﺍ ﺩﺪــﻋ ﱄﺎــﲨﺇ ﻦــﻣ 358  ﺔــﻳﺎﳖ ﻰﺘــﺣ ًﺎــﻔﻇﻮﻣ 
         ﻡﺎـﻋ ﻦـﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﻒـﺼﻨﻟﺍ 1996  .              ﺔﻳﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻦـﻣ ﱪـﻛﻷﺍ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺍ ﻥﻮﻴـﻨﻔﻟﺍ ﻞﺜـﳝﻭ 40  %     ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﱄﺎـﲨﺇ ﻦـﻣ
 ﻥﻮﺳﺪﻨﻬﳌﺍ ﻢﻬﻴﻠﻳ ﲔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ 24,5  %  ﻥﻮﻴﺋﺎﺼﺧﻷﺍ ﻢﺛ 22,3  %  ﺓﺪ￿ﺎﺴﳌﺍ ﻒﺋﺎﻇﻮﻟﺎﻓ 13,2  .%  
 
ﺝ ﺝ ﺝ ﺝ  .  .  .  . ﻢﻈﻨﻟﺍ ﺔﺳﺪﻨﳍ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﻈﻨﻟﺍ ﺔﺳﺪﻨﳍ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﻈﻨﻟﺍ ﺔﺳﺪﻨﳍ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﻈﻨﻟﺍ ﺔﺳﺪﻨﳍ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ  :  :  :  :  
 
      ﺍ ﺔﺳﺪﻨﳍ ﺔﻴـﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻛﺮـﺸﻟﺍ ﺪـﻌﺗ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﺯﺍﻮﺘﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﺪﺣﺃ ﻢﻈﻨﻟ - ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻉﺭﺩ  -  ﰎ ﺚﻴﺣ 
      ﻡﺎـﻋ ﺎﻬـﺴﻴﺳﺄﺗ 1988                ﺭﺎﺒﺘﺧﺍﻭ ﻢﻴﻤـﺼﺘﻟ ﺏﻮـﺳﺎﳊﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘـﳌﺍ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ ﻦـﻣ ﺔـﻠﻣﺎﻛ ﺔﻠـﺴﻠﺳ ﺬﻴـﻔﻨﺘﺑ ﻡﺎﻴـﻘﻠﻟ ﻚـﻟﺫﻭ ،
       ﺕﺎﻴﳎﱪﻟﺍ ﰲ ﺎﲥﺎﻣﺪﺧﻭ ﺎﻬﺘـﻤﻈ￿ﺃﻭ ﺓﺭﻮﻄﺘـﳌﺍ ﺔﻴـﻨﻘﺘﻟﺍ ﺕﺎﺠﺘـﻨﻣ  . ﻢﻈﻨﻟﺍ ﺔﺳﺪﻨﳍ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻚﻠﺘﲤﻭ - ﺔﻳﺩﻮﻌﺳ  -  
50  % ﲏﻘﺘﻟﺍ ﻊﻴﻨﺼﺘﻠﻟ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷﺍ ﺞﻨﻳﻮﺑ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻗﺎﺒﻟﺍ ﻒﺼﻨﻟﺍ ﻚﻠﺘﳝﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻣ ﺱﺃﺭ ﻦﻣ  .  
 
         ﻡﻼــﺴﻟﺍ ﻉﺭﺩ ﺞﻣﺎ￿ﺮــﺑﻭ ﻡﻼــﺴﻟﺍ ﺱﺭﺎــﺣ ﺞﻣﺎ￿ﺮــﺑ ﺎﻫﺯﺮــﺑﺃ ﻊﻳﺭﺎــﺸﳌﺍ ﻦــﻣ ﺩﺪــﻋ ﺬﻴــﻔﻨﺘﺑ ﺔﻛﺮــﺸﻟﺍ ﺖــﻣﺎﻗ ﺪــﻗﻭ
                     ﺎﻴﺻ ﻉﻭﺮﺸﻣﻭ ﺔﺳﺩﺎﺴﻟﺍ ﻱﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﻒﺗﺎﳍﺍ ﺔﻌﺳﻮﺗ ﻉﻭﺮـﺸﻣﻭ ﱄﻭﺪـﻟﺍ ﺪـﻬﻓ ﻚـﻠﳌﺍ ﺭﺎـﻄﳌ ﺔـﻳﻮﳉﺍ ﺔـﺣﻼﳌﺍ ﻉﻭﺮـﺸﻣﻭ  ﺔ￿
                   ﺔﻳﻮﳉﺍ ﺕﺍﻮﻘﻠﻟ ﺪﺣﻮﳌﺍ ﱄﻵﺍ ﺕﺍﺩﺍﺪـﻣﻻﺍ ﻡﺎـﻈ￿ ﺓﺰـﻬﺟﺃ ﺚـﻳﺪﲢ ﻉﻭﺮـﺸﻣﻭ ﺔﻴـﻟﻭﺪﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎـﻄﳌﺍ ﻉﻭﺮـﺸﻣ ﺔـﻤﻈ￿ﺃ ﻞﻴﻐـﺸﺗﻭ
ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  .  
 
ﺩ ﺩ ﺩ ﺩ  .  .  .  . ﺓﺩﻭﺪﶈﺍ ﺕﺍﺮﺋﺎﻄﻠﻟ ﺭﺎﻴﻐﻟﺍ ﻊﻄﻗ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺩﻭﺪﶈﺍ ﺕﺍﺮﺋﺎﻄﻠﻟ ﺭﺎﻴﻐﻟﺍ ﻊﻄﻗ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺩﻭﺪﶈﺍ ﺕﺍﺮﺋﺎﻄﻠﻟ ﺭﺎﻴﻐﻟﺍ ﻊﻄﻗ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺩﻭﺪﶈﺍ ﺕﺍﺮﺋﺎﻄﻠﻟ ﺭﺎﻴﻐﻟﺍ ﻊﻄﻗ ﺔﻛﺮﺷ  :  :  :  :  
 
                ﻉﻭﺮـﺸﻣ ﻦﻤـﺿ ﺎﻫﺅﺎـﺸ￿ﺇ ﰎ ﱵـﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ ﻯﺪـﺣﺇ ﻲـﻫﻭ -    ﻡﻼـﺴﻟﺍ ﻉﺭﺩ  -     ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻣ ﺱﺃﺭ ﰲ ﻢﻫﺎﺴﻳﻭ 
    ﺕﺎﻬﺟ ﺲﲬ 3   ﺔﻳﺩﻮﻌﺳ ﺎﻬﻨﻣ   ﻚﻠﺘﲤﻭ  ) 50  (%  ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺔﻴﻨﻘﺘﻠﻟ ﺞﻨﻳﻮﺑ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻦﻣ ) 20  (% 
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 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺮﺧﺁ ﱯﻨﺟﺃ ﺮﻤﺜﺘﺴﻣﻭ ) 30   .(%  ﺡﻼﺻﺇﻭ ﻊﻴﻤﲡﻭ ﻊﻴﻨﺼﺗ ﺓﺩﺎﻋﺇﻭ ﻊﻴﻨﺼﺗﻭ ﻢﻴﻤﺼﺗ ﰲ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﻄﺸ￿ﺃ ﺰﻛﱰﺗﻭ
     ﺔﻋﺎﻨــﺼﻟﺍﻭ ﻉﺎــﻓﺪﻟﺍﻭ ﻥﺍﲑــﻄﻟﺍ ﻞــﻘﲝ ﺔــﻗﻼﻌﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺍﺪــﻌﳌﺍﻭ ﺓﺰــﻬﺟﻸﻟ ﺔــﻠﻤﻜﳌﺍ ﺀﺍﺰــﺟﻷﺍﻭ ﻊــﻄﻘﻟﺍ ﺔ￿ﺎﻴــﺻﻭ  ﺩﺍﺪــﻋﺇﻭ 
ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺲﻔ￿ ﰲ ﺔﻳﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍﻭ ﺙﻮﺤﺒﻟﺍ  .  
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ـﻫ ـﻫ ـﻫ ـﻫ  .  .  .  . ﺮﻜﺴﻠﻟ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺮﻜﺴﻠﻟ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺮﻜﺴﻠﻟ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺮﻜﺴﻠﻟ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ  :  :  :  :  
 
   ﻪﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﰎ ﺚﻴﺣ ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﰲ ﺖﲤ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﳌﺍ ﺯﺮﺑﺃ ﻦﻣ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺕﺎﻘﻴﺒﻄﺗ ﻦﻣ ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﱪﺘﻌﻳ
      ﺔﻛﺮﺷ ﲔﺑ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺎﺑ ﻚﻟﺫﻭ ،ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﰲ ﺮﻜﺴﻟﺍ ﺮﻳﺮﻜﺘﻟ ﻊﻨـﺼﻣ ﻝﻭﺃ ﺡﺎﺘـﺘﻓﺍ - ﻻﻮﻓﺎﺻ  -  ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ   ﺔﻴ￿ﺎﻄﻳﱪﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍﻭ
Tate & Lyle ﺎﻴ￿ﺎﻄﻳﺮﺑﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﲔﺑ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﺯﺍﻮﺘﻠﻟ ﺔﻣﺎﻤﻴﻟﺍ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ   .  
 
               ﻡﺎـﻋ ﻊﻨـﺼﳌﺍ ﺍﺬـﻫ ﺡﺎﺘـﺘﻓﺍ ﰎ ﺪـﻗﻭ 1997       ﻮﳓ ﺔﻴﻟﺎﲨﻹﺍ ﻪﺘﻔﻠﻜﺗ ﺖﻐﻠﺑ ﺚﻴﺣ  160  ﺔﻗﺎﻄﺑ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ 
     ﱃﺇ ﻞـﺼﺗ ﺔﻴـﺟﺎﺘ￿ﺇ 500        ﻲـﻣﻮﻳ ﻂـﺳﻮﺘﲟﻭ ًﺎﻳﻮﻨـﺳ ﻦـﻃ ﻒـﻟﺃ  1600     ﺾﻴـﺑﻷﺍ ﺮﻜـﺴﻟﺍ ﻦـﻣ ﻦـﻃ  -     ﺐﺼﻘﻟﺍ ﺮﻜـﺳ -  
ﺮﻜﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘﺣﺍ ﻉﻮﻤﳎ ﺯﻭﺎﺠﺘﻳ ﺎﻣ ﻮﻫﻭ ،ﻦﺸﳋﺍﻭ ﻢﻋﺎﻨﻟﺍ ﻪﻴﻋﻮﻨﺑ  .  
 
                  ﱂﺎﻌﻟﺍ ﰲ ﻑﺎﺼﻣ ﺮﺸﻋ ﱪﻛﺃ ﻦﻣ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺮﻜـﺴﻠﻟ ﺓﺪﺤﺘـﳌﺍ ﺔﻛﺮـﺸﻠﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘـﻟﺍ ﺓﺎﻔـﺼﳌﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺓﺭﺎـﺷﻹﺍ ﺭﺪـﲡﻭ
                ﻮﳓ ﻊﻨﺼﻤﻠﻟ ﺔﻴﻨﻳﺰﺨﺘﻟﺍ ﺔﻗﺎﻄﻟﺍ ﻎﻠﺒـﺗﻭ ،ﺝﺎﺘـ￿ﻻﺍ ﻢـﺠﺣ ﺚـﻴﺣ ﻦـﻣ 17   ﻣ ﻦﻃ ﻒﻟﺃ   ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺐﺋﺎﺴﻟﺍ ﺮﻜﺴﻟﺍ ﻦ 17  
ﺓﺄﺒﻌﳌﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﳌﺍ ﻦﻣ ﻦﻃ ﻒﻟﺃ  .  
 
                    ﺎﻤﻴﻓ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘﺣﻻﺍﻭ ﺝﺎﺘ￿ﻻﺍ ﺕﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﻊﻴﲨ ﻥﺃ ﻮﻫ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺮﻜﺴﻟﺍ ﺓﺎﻔﺼﻣ ﻉﻭﺮـﺸﻣ ﺰﻴـﳝ ﺎـﻣ ﻢـﻫﺃ ﻞـﻌﻟﻭ
             ﺔﺒﺴ￿ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻱﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﳕ ﰲ ﻢﻫﺎﺴﻳ ﺎﳑ ﺔﻴﻠﳏ ﺭﺩﺎﺼﻣ ﻦﻣ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻝﻮﺼﳊﺍ ﻢﺘﻳ ﻡﺎﳋﺍ ﺮﻜﺴﻟﺍ ﺍﺪﻋ
    ﺔﻤﻴـﻘﻟﺍ                     ﺮﻳﺮﻜﺗ ﺔﻋﺎﻨـﺻ ﺡﺎـﳒ ﻥﺃ ﺎـﻤﻛ ،ﺔﻴـﻠﳏ ﻯﺮـﺧﺃ ﺕﺎﻋﺎﻨـﺻﻭ ﺔﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ ﻚـﻠﺗ ﲔـﺑ ﻂـﺑﺍﱰﻟﺍ ﻖـﻠﺧﻭ ًﺎﻴـﻠﳏ ﺔﻓﺎـﻀﳌﺍ
ﻲﺋﺍﺬﻐﻟﺍ ﻦﻣﻷﺍ ﻖﻴﻘﲢ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺔﺒﺟﻮﻣ ﺓﲑﺒﻛ ﺓﻮﻄﺧﻭ ﺔﻴﺋﺍﺬﻐﻟﺍ ﺩﺍﻮﳌﺍ ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻮﳕ ﰲ ﻢﻫﺎﺴﻳ ﺔﻜﻠﻤﳌﺎﺑ ﺮﻜﺴﻟﺍ  .  
 
                      ﻊﻗﺍﻮﺑ ﻉﺯﻮﺘﺗ ﻊﻨﺼﳌﺍ ﺺﺼﺣ ﻥﺈﻓ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻰﻠـﻋ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﻖﻴـﺒﻄﺗ ﺚـﻴﺣ ﻦـﻣ ﺎـﻣﺃ 15  %  ﻪﺗﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ ﻦﻣ
 ﻭ ﺔﻴ￿ﺎﻄﻳﱪﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ 51,8  %  ﻭ ﻻﻮﻓﺎﺻ ﺔﻛﺮﺸﻟ 33,3  % ﲔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﲔﻌﻨﺼﳌﺍﻭ ﺮﻜﺴﻟﺍ ﺭﺎﲡ ﻦﻣ ﺩﺪﻌﻟ ﺔﺼﺣ  .  
 
ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ  .  .  .  . ﺓﺩﻭﺪﶈﺍ ﺐﻫﺫ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺩﻭﺪﶈﺍ ﺐﻫﺫ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺩﻭﺪﶈﺍ ﺐﻫﺫ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺩﻭﺪﶈﺍ ﺐﻫﺫ ﺔﻛﺮﺷ  :  :  :  :  
 
   ﻝﺎﻣ ﺱﺃﺮﺑ ﺓﺩﻭﺪﳏ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ ﺕﺍﺫ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻫﻭ 160  ﻱﺩﻮﻌﺳ ﻝﺎﻳﺭ ﻥﻮﻴﻠﻣ  )  ﻮﳓ 43 ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ   (  ﻎﻠﺒﺗﻭ
  ﺒـــﺴ￿ ﺎـــﻣ ﺎﻬﻴـــﻓ ﻱﺩﻮﻌـــﺴﻟﺍ ﺹﺎـــﳋﺍ ﻉﺎـــﻄﻘﻟﺍ ﺔﳘﺎـــﺴﻣ  ﻪﺘ 51  %    ﻥﻮـــﺴﻣﻮﻃ ﺔﻛﺮـــﺷ ﺔﳘﺎـــﺴﻣ ﺔﺒـــﺴ￿ ﻞـــﺼﺗ ﲔـــﺣ ﰲ
ﻲــﺳ . ﺱﺍ .  ﺔﻴــﺴ￿ﺮﻔﻟﺍ ﻑﺍ 49   .%     ﻮــﳓ ﺝﺎﺘــ￿ﺇﻭ ﺔﻴــﻘﻨﺗﻭ ﺔﻴﻔــﺼﺗ ﰲ ﺔﻛﺮــﺸﻟﺍ ﻁﺎــﺸ￿ ﺰــﻛﱰﻳﻭ 100    ﻦــﻣ ﻱﱰــﻣ ﻦــﻃ 
ًﺎﻳﻮﻨﺳ ﻢﺘﻳ ﰲﺎﺼﻟﺍ ﺐﻫﺬﻟﺍ  .  
 
ﺝ ﺝ ﺝ ﺝ  .  .  .  . ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﻭﺩ : : : :  
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                     ﻢـﺳﺇ ﺕﺍﺭﺎـﻣﻹﺍ ﰲ ﻪﻴـﻠﻋ ﻖـﻠﻄﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﻡﻮـﻘﻳ "   ﻟﺩﺎﺒﳌﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﺔ  "      ﺹﺮﻓ ﺩﺎﳚﺇ ﺱﺎﺳﺃ ﻰﻠﻋ
                      ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﺔﻤﻈ￿ﻷ ﻞﺜﻣﻷﺍ ﻖﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟﺫﻭ ،ﺓﺪﺤﺘـﳌﺍ ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎـﻣﻹﺍ ﺔـﻟﻭﺩ ﰲ ﺹﺎـﳋﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻠﻟ ﺔﲝﺮـﻣ ﺔـﻳﺭﺎﲡ
 ﺔﻴﻃﺍﺮﻗﻭﲑﺒﻟﺍ ﺐﻨﲡﻭ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﻯﻮﺘﺴﲟ ﻉﺎﻔﺗﺭﻻﺍﻭ ﺔ￿ﻭﺮﳌﺍ ﺎﻫﺯﺮﺑﺃ ﻦﻣ ﱵﻟﺍ ﺲﺳﻷﺍﻭ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﺔﻟﺩﺎﺒﳌﺍ
ﺔ￿ﺎﻣﻷﺍﻭ ﻝﺪﻌﻟﺍﻭ  . ﻠﻋ ﻑﺮﺸﻳﻭ  ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﻰ " ﺔﻟﺩﺎﺒﳌﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﺐﺘﻜﻣ  "  ﻡﺎﻋ ﰲ ﻩﺅﺎﺸ￿ﺇ ﰎ ﻱﺬﻟﺍ 1990 .  
 
                ﻡﺎﻋ ﰲ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﺭﺎـﻃﺇ ﰲ ﺔﻴـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺎﲥﺎﻴـﻗﺎﻔﺗﺍ ﱃﻭﺃ ﺕﺍﺭﺎـﻣﻹﺍ ﺖـﻌﻗﻭ ﺪـﻘﻟﻭ 1991  ﻦﻣ ﻚﻟﺫﻭ 
                ﱰﺑﻮﻛﻮﻴـﻠﳍﺍ ﺕﺍﺮـﺋﺎﻄﻛ ﺔﻴـﺴﻴﺋﺭ ﺔﻴـﻋﺎﻓﺩ ﺕﺍﺪـﻌﻣ ﺀﺍﺮـﺷ ﻝﻼـﺧ Apache       ﺔﺤﻠﺴﳌﺍ ﺕﺍﻮـﻘﻠﻟ ﺔـﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔـﺳﺎﺋﺮﻟﺍ ﺔﻄـﺳﺍﻮﺑ 
  ﰲ ﺔـﻳﺩﺎﲢﻻﺍ   ﱯـﻇﻮﺑﺃ   .                     ﺔﻳﺩﺎﲢﻻﺍ ﺔﺤﻠﺴﳌﺍ ﺕﺍﻮﻘﻠﻟ ﺔـﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔـﺳﺎﺋﺮﻟﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺳ ﺝﺎﺘـ￿ ﻲﺗﺍﺭﺎـﻣﻹﺍ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﺪـﻌﻳﻭ
ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺩﻮﻘﻋﻭ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ ﺓﺭﺍﺩﺇﻭ ﻑﺍﺮﺷﻺﻟ ﺔﺳﺎﺋﺮﻟﺍ ﻪﺗﺪﺟﻭﺃ ﻲﺗﺍﺭﺎﻣﺇ ﻲﻳﺩﺎﲢﺍ ﻲ￿ﻮ￿ﺎﻗ ﻲ￿ﺎﻴﻛ ﻪ￿ﻮﻛ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ  .  
 
        ﺔــﻄﻘ￿ ﺢــﺿﻮﻳ ﺔــﻳﺩﺎﲢﻻﺍ ﺔﺤﻠــﺴﳌﺍ ﺕﺍﻮــﻘﻠﻟ ﺔــﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔــﺳﺎﺋﺮﻠﻟ ﺐــﺘﻜﳌﺍ ﺔﻴــﻌﺒﺗ ﻞــﻌﻟﻭ    ﺞﻣﺎ￿ﺮــﺑ ﻥﺃ ﻲــﻫﻭ ﺔــﻣﺎﻫ
           ﻢﺘﻴﻓ ﺔﻴ￿ﺪﳌﺍ ﺩﻮﻘﻌﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣﺃ ،ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻔﺼﺑ ﺔﻴﻋﺎﻓﺪﻟﺍﻭ ﺔﻳﺮﻜﺴﻌﻟﺍ ﺕﺎﻘﻔﺼﻠﻟ ًﺍﺪﻳﺪﲢ ﻪﺟﻮﻣ ﺕﺍﺭﺎـﻣﻹﺍ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ
ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﰲ ﻪﻟﻮﺧﺩ ﻦﻜﳝ ﺎﻬﻨﻣ ﻱﺃ ﺪﻳﺪﲢﻭ ﺍﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻨﻣ ﻞﻛ ﺔﺳﺍﺭﺩ  .  
 
                  ﻡﺎﻋ ﺭﺪﺻ ﺐﻴﺘﻛ ﰲ ﻲﺗﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪـﻟ ﺔﻤﻈﻨـﳌﺍ ﺪـﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺕﺩﺭﻭ ﺪـﻗﻭ 1990  ﺔﺳﺎﺋﺭ ﻪﺗﺪﻋﺃ 
       ﻥﺍﻮﻨـﻋ ﺖـﲢ ﺔﺤﻠـﺴﳌﺍ ﺕﺍﻮـﻘﻟﺍ -           ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﰲ ﺔﻠﺑﺎﻘﳌﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻘﻔـﺼﻟ ﺔﻳﺩﺎـﺷﺭﺇ ﻁﻮـﻄﺧ  -  ﻡﺎﻋ ﰲﻭ  1994  ﰎ 
  ﻥﺍﻮﻨــﻌﺑ ﺪــﻳﺪﺟ ﻞﻴــﻟﺩ ﺭﺍﺪــﺻﺇ -   ﺓﺪــﻳﺪﳉﺍ ﺔﻳﺩﺎــﺷﺭﻹﺍ ﻁﻮــﻄﳋﺍ ،ﺕﺍﺭﺎــﻣﻹﺍ ﰲ ﺔــﻠﺑﺎﻘﳌﺍ ﺕﺎﻴــﻠﻤﻌﻟﺍ ﻞﻴــﻟﺩ    .  ﻥﺃ ﻊــﻗﺍﻮﻟﺍﻭ
              ﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﻩﺪﻬـﺷ ﻱﺬـﻟﺍ ﺭﻮﻄﺘـﻟﺍ ﻯﺪـﻣ ﲔﺒـﺗ ﲔﻠﻴـﻟﺪﻟﺍ ﺔـﺳﺍﺭﺩ  ﻦﻜﻳ ﱂ ﻝﻭﻷﺍ ﻞﻴﻟﺪﻟﺍ ﻊﺿﻭ ﰎ ﺎﻣﺪﻨﻌﻓ ،ﻲﻌﻴﺒﻃ ﺮﻣﺃ ﺍﺬﻫﻭ ﺞ
        ﻡﺎﻋ ﰲ ﺎﻣﺃ ،ﺔﻴﻠﻌﻔﻟﺍ ﻪﺗﺎﻘﻴﺒﻄﺗ ﺃﺪـﺑ ﺪـﻗ ﺞﻣﺎ￿ﱪـﻟﺍ 1994  ﻞﻤﻛﺃ ﺪﻗ ﻥﺎﻛ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﻥﺈﻓ  3  ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺗ ﺕﺍﻮﻨﺳ 
ﺔﺒﺴﺘﻜﳌﺍ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺓﱪﳋﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻳﺩﺎﺷﺭﻹﺍ ﻁﻮﻄﳋﺍ ﺾﻌﺑ ﻞﻳﺪﻌﺘﻟ ﺓﺪﻴﺟ ﺔﻴﻔﻠﺧ ﻞﻜﺷ  .  
   
       ﺍ ﺪـﻳﺪﳉﺍ ﻞﻴـﻟﺪﻟﺍ ﻥﺃ ﻢـﻏﺭﻭ         ﲔﻴﺳﺎﺳﺃ ﲔﻓﻼﺘﺧﺍ ﺪﺻﺭ ﻦﻜﳝ ﻪ￿ﺈﻓ ﻞﻗﺃ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﻯﻮﺘـﺣ  :     ﻝﺎﺍ ﻊﺳﻮﺗ ﺎﻤﳍﻭﺃ
          ﻊﻴﻄﺘﺴﻳ ﺎﳍﻼﺧ ﻦﻣ ﱵﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻖﺒﻄﺗ ﺓﺪﻳﺪﳉﺍ ﺔﻳﺩﺎﺷﺭﻹﺍ ﻁﻮﻄﳋﺍ ﻥﺃ ﺎﻤﻬﻴ￿ﺎﺛﻭ ،ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻖﻴـﺒﻄﺘﻟ ﻦـﻜﻤﳌﺍ
ﱯﻨﺟﻷﺍ ﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ - ﺖﺴﻓﻭﻸﻟ ﻊﺿﺎﳋﺍ  - ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺐﺴﻛ   .  
 
   ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﺩﺪﺣ ﺪﻘﻟﻭ ) ﺔﻟﺩﺎﺒﳌﺍ  ( ﱄﺎﺘﻟﺎﺑ ﻪﻓﺍﺪﻫﺃ ﻲﺗﺍﺭﺎﻣﻹﺍ :  
 
1 -   ﻞﻳﻮﻄﻟﺍ ﻯﺪﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ  .  
2 -   ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺓﺪﻋﺎﻘﻟﺍ ﻊﻴﺳﻮﺗ  .  
3 -   ﲔﻨﻃﺍﻮﻤﻠﻟ ﺔﻴﻋﻮ￿ ﻞﻤﻋ ﺹﺮﻓ ﻖﻠﺧ  .   
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4 -                  ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺔﻛﺭﺎﺸﲟ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﲝﺮـﻣ ﻝﺎـﻤﻋﺃﻭ ﻊﻳﺭﺎـﺸﻣ ﺔـﻣﺎﻗﺇ
ﺹﺎﳋﺍ  .  
5 -   ﺎﻃﺎﺸ￿ ﻢﻋﺩ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺕ  .  
6 -   ﻲﻣﻮﻘﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺭﺩﺎﺼﻣ ﻊﻳﻮﻨﺗ  .  
7 -   ﻲﻠﶈﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﺜﻳﺪﳊﺍ ﺔﻴﻘﻳﻮﺴﺘﻟﺍﻭ ﺔﻳﺭﺍﺩﻹﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺔﻤﻈ￿ﻷﺍﻭ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﻡﺍﺪﻘﺘﺳﺍ  .  
8 -   ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻦﻣﻷﺍ ﻖﻴﻘﲢ  .  
 
  ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻖﻴﻘﲢ ﺕﺎﻴﻟﺁ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﺩﺪﺣ ﺪﻘﻟﻭ  :  
 
 )ﺃ (         ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻦﻣ ﺓﺩﺎﻔﺘـﺳﻻﺍ ﺔﻴـ￿ﺎﻜﻣﺇ     ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟ ﺔﻌﺿﺎﳋﺍ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻩﺮﻤﺜﺘﺴﺗ ﻱﺬﻟﺍ 
)   ﺔﻟﺩﺎﺒـﳌﺍ  (          ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔـﻟﻭﺩ ﻞـﺧﺍﺩ )       ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺮﻤﺜﺘﺴﺗ ﺚﻴﺣ 49  %    ﻝﺎﻣ ﺱﺃﺭ ﻦﻣ
        ﻦـﻃﺍﻮﳌﺍ ﻑﺮـﻄﻟﺍﻭ ﻊﻳﺭﺎـﺸﳌﺍ 51  %      ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺎـﲠ ﻝﻮـﻤﻌﳌﺍ ﲔـ￿ﺍﻮﻘﻠﻟ ًﺎﻘﺒـﻃ  (      ﺓﺩﺎﺟ ﺕﺎـﺸﻗﺎﻨﻣ ًﺎﻴـﻟﺎﺣ ﻱﺮـﳚﻭ
ﲝ ﻁﺮﺸﻟﺍ ﻚﻟﺫ ﲑﻴﻐﺘﻟ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻦﻣ ﱪﻛﺃ ﺔﺒﺴ￿ ﻙﻼﺘﻣﺍ ﱯﻨﺟﻷﺍ ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻠﻟ ﺢﻤﺴﻳ ﺚﻴ  .  
 
 ) ﺏ (   ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻞﺧﺍﺩ ﺎﻫﺬﻴﻔﻨﺗ ﻦﻜﳝ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻊﻣ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ ﺭﺎﻜﻓﺃ ﺮﻳﻮﻄﺗ  .  
 
 ) ﺝ (   ﻲﻠﶈﺍ ﻕﻮﺴﻠﻟ ﺔﺜﻳﺪﳊﺍ ﺔﻳﺭﺍﺩﻹﺍ ﺔﻤﻈ￿ﻷﺍ ﲑﻓﻮﺗﻭ ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﻞﻘ￿ ﻦﻣ ﺓﺩﺎﻔﺘﺳﻻﺍ  .  
 
 ) ﺩ (   ﺴﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺕﺍﺭﺪﻘﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺕﺎﻴﻨﻘﺗ ﻝﺎﺧﺩﺇﻭ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﻘﻳﻮ .  
 
 )ﻩ (       ﱵــﻟﺍ ﺔﻴــﻟﻭﺪﻟﺍ ﺕﻼﻴﻬــﺴﺘﻟﺍﻭ ﺕﺎــﻗﻼﻌﻟﺍ ﱪــﻋ ﺔﻴــﻠﶈﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨــﺼﻟﺍﻭ ﺕﺎﺠﺘــﻨﻤﻠﻟ ﺓﺪــﻳﺪﺟ ﻕﺍﻮــﺳﺃ ﲑــﻓﻮﺗ
ﻦﻃﺍﻮﳌﺍ ﻚﻳﺮﺸﻠﻟ ﻩﺬﻫ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺎﻫﺮﻓﻮﺗﻭ ﺎﻬﻜﻠﺘﲤ  .  
 
 ) ﻭ (    ﰲ ﻢﻫﺎﺴﺗ ﺕﺎﻣﺪﺧﻭ ﻲﻋﺎﻨﺻ ﻉﺎﻄﻗ ﻖﻠﳋ ﺩﻼﺒﻠﻟ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺓﺪﻋﺎﻗ ﻊﺿﻭ ﰲ ﻡﺎﻬﺳﻹﺍ  ﺓﺩﺎﻳﺯ
                   ﻲﻠﻜﻟﺍ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺮﻄﺧ ﻒﻴﻔﺨﺘﻟ ﺔﻴﻋﺎﻨﺻ ﻞـﺋﺍﺪﺑ ﺩﺎـﳚﺇﻭ ﺓﺪﺤﺘـﳌﺍ ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎـﻣﻹﺍ ﺔـﻟﻭﺪﻟ ﻲـﻣﻮﻘﻟﺍ ﻞـﺧﺪﻟﺍ
ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺝﺎﺘ￿ﺇ ﻰﻠﻋ  .  
 
                ﺔﻟﺩﺎﺒﳌﺍ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻ ﺔﻌﺿﺎﳋﺍ ﺔﻴـﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ ﻊـﻣ ﺽﻭﺎﻔﺘـﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆـﺴﻣ ﺔﻟﺩﺎﺒـﳌﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﺐـﺘﻜﻣ ﻞﻤﺤﺘـﻳﻭ
                ﺐـﻴﻘﻌﺘﻟﺍﻭ ﺞﻣﺎ￿ﱪـﻟﺍ ﺭﺎـﻃﺇ ﻞـﺧﺍﺩ ﺔـﻣﺪﻘﳌﺍ ﺎﻬـﺿﻭﺮﻋ ﻢﻴـﻴﻘﺗﻭ        ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﻡﻮﻘﻳ ﺎـﻤﻛ ،ﺎﻬﺘﻴﺣﻼـﺻﻭ ﺎـﻫﺍﻭﺪﺟ ﻯﺪـﻣ ﻰﻠـﻋ
ﺎﻬﻨﻴﺑ ﺮﻤﺜﳌﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻠﻟ ﺹﺮﻓ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻠﻟ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻊﻣ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻝﺎﺼﺗﺍ ﻞﻴﻬﺴﺘﺑ .  
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                   ﻒﻋﺎﻀﻣ ﻝﺩﺎﻌﺗ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﻟﺩﺎﺒﳌﺍ ﺕﻼﻣﺎﻌﻣ ﻖﻴﻘﲢ ﻢﺘﻳ ﻥﺃ ﻡﺎﻋ ﻞﻜـﺸﺑ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﻡﺎـﻈ￿ ﺐﺟﻮﺘـﺴﻳﻭ
       ﻌﳌﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﻦﻋ ﺔﲡﺎﻨـﻟﺍ ﺡﺎـﺑﺭﻸﻟ      ﱃﺇ ﻞﺼﺘﻟ ﲔ 60  %       ﻰﻠﻋﺃ ﻦﻣ ﻚﻟﺬﺑ ﻲﻫﻭ ﺀﺍﺮﺸﻠﻟ ﻲﻠﺻﻷﺍ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻦﻣ
ﻡﺍﺰﺘــﻟﻻﺍ ﺐــﺴ￿   .      ﻲــﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺪــﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴــﻠﻤﻋ ﺲــﻔ￿ ﻲــﻫ ﲔــﻌﳌﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪــﻟﺍ ﺔﻤﻴــﻗ ﻢﻴــﻴﻘﺗ ﺔﻴــﻠﻤﻋ ﻥﺃ ،ﺮــﻛﺬﻟﺎﺑ ﺮــﻳﺪﳉﺍ ﻦــﻣﻭ
  ﺀﺍﺮـﺸﻠﻟ  .                 ﻝﻼﺧ ﺔﻌﻤﺠﺘﳌﺍﻭ ﱯﻨﺟﻷﺍ ﻑﺮﻄﻠﻟ ﺓﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺀﺍﺮﺸﻟﺍ ﺮﻣﺍﻭﺃ ﺱﺎﺳﺃ ﻰﻠﻋ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺎﺑ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﻢـﺠﺣ ﺐـﺴﺘﳛﻭ
  ـﻛ                          ﻢﺘﺗ ،ﺪﻘﻌﻟﺍ ﻥﺎﻳﺮﺳ ﺀﺪـﺑ ﺪـﻌﺑ ﺓﺩﺭﻮﺘـﺴﳌﺍ ﺩﺍﻮـﳌﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﰲ ﺔـﻤﻬﻣ ﺕﺎﻓﻼﺘـﺧﺍ ﺕﺪـﺟﻭ ﺍﺫﺇﻭ ،ﺓﺪـﺣﺍﻭ ﺔﻴـﻟﺎﻣ ﺔﻨـﺳ ﻞ
ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﻳ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻟﺩﺎﺒﳌﺍ ﻡﺍﺰﺘﻟﺍ ﺔﻳﻮﺴﺗ  .  
 
                  ﻊﺑﺭﺃ ﻖﻘﲢ ﻥﺃ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻌﻗﻮﳌﺍ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺽﻭﺮـﻋ ﻞﺒـﻘﺗ ﻲـﻜﻟ ﺐـﳚﻭ
 ﻲﻫﻭ ﺔﻴﺳﺎﺳﺃ ﲑﻳﺎﻌﻣ ﱄﺎﺘﻟﺎﻛ  :  
 
1 - - - - ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﺍﺮﻤﺘﺳﻻﺍ ﺭﺎﻴﻌﻣ  ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﺍﺮﻤﺘﺳﻻﺍ ﺭﺎﻴﻌﻣ  ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﺍﺮﻤﺘﺳﻻﺍ ﺭﺎﻴﻌﻣ  ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﺍﺮﻤﺘﺳﻻﺍ ﺭﺎﻴﻌﻣ   :  :  :  :  
 
      ﺔﻳﺭﺎﺠﺘــﻟﺍ ﺮــﺻﺎﻨﻌﻟﺍ ﺭﺍﺮﻤﺘــﺳﺍ ﱃﺇ ﻱﺩﺆــﻳ ﻥﺃ ﺖــﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮــﺑ ﰲ ﻁﱰــﺸﻳ ﺭﺎﻴــﻌﳌﺍ ﺍﺬــﻫ ﻖﻴــﻘﲢ ﻞــﺟﺃ ﻦــﻣ
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ  :  
 
∗                 ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﻭﺃ ﻲﻠﶈﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﻞﺧﺍﺩ ﻢﻴﻠﺴﺘﻟﺍ ﺔﻋﺮﺳﻭ ﺓﺩﻮـﳉﺍ ﻯﻮﺘـﺴﻣﻭ ﺮﻌـﺴﻟﺍ ﰲ ﺔـﺴﻓﺎﻨﳌﺍ ﻰﻠـﻋ ﺓﺭﺪـﻘﻟﺍ
ﻟﺍ ﺞﺘﻨﻤﻠﻟ ﺔﻓﺪﻬﺘﺴﳌﺍ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﻲﺋﺎﻬﻨ  .  
∗                    ﻢﻋﺪﻟﺍ ﻝﺎﻜﺷﺃ ﻦﻣ ﻞﻜﺷ ﻱﺃ ﱃﺇ ﺔﺟﺎﳊﺍ ﻥﻭﺩ ﻞﻳﻮﻄﻟﺍ ﻯﺪﳌﺍ ﻰﻠـﻋ ﻉﻭﺮـﺸﳌﺍ ﺭﺍﺮﻤﺘـﺳﺍﻭ ﺀﺎـﻘﺑ ﺔﻴـ￿ﺎﻜﻣﺇ
ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ  .  
 
2 - - - - ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍﻭ ﺮﻌﺴﻟﺍ ﺭﺎﻴﻌﻣ  ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍﻭ ﺮﻌﺴﻟﺍ ﺭﺎﻴﻌﻣ  ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍﻭ ﺮﻌﺴﻟﺍ ﺭﺎﻴﻌﻣ  ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍﻭ ﺮﻌﺴﻟﺍ ﺭﺎﻴﻌﻣ   :  :  :  :  
 
  ﻲﻠﻳ ﺎﻣ ﺭﺎﻴﻌﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﻖﻴﻘﲢ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺔﻟﺩﺎﺒﳌﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﰲ ﻁﱰﺸﻳ  :  
 
∗              ﳌﺍ ﺕﺍﻮﻘﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻭﺃ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﺎﻬﻨـﻋ ﺞﺘـﻨﻳ ﻻﺃ  ﰲ ﺮﺧﺁ ﺩﺭﻮﺘﺴﻣ ﻱﺃ ﻭﺃ ﺔﺤﻠﺴ
  ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ   .              ﻦﻣ ﱯﻨﺟﻷﺍ ﻑﺮـﻄﻟﺍ ﻪﻠﻤﺤﺘـﻳ ﺎـﻣ ﺽﻮـﻌﺗ ﻲـﻜﻟ ﻊﻔﺗﺮـﺗ ﻻﺃ ﺐـﳚ ﻲﺋﺎﻬﻨـﻟﺍ ﺞﺘـﻨﳌﺍ ﺔـﻔﻠﻜﺗ ﻥﺃ ﻱﺃ
ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻡﺎﻜﺣﺄﺑ ﻪﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﺔﺠﻴﺘ￿ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ  .  
∗   ﺮﺷﺎﺒﻣ ﲑﻏ ﻭﺃ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺀﺍﻮﺳ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ ﻱﺃ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﻭﺃ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻻﺃ   .  
 
3 - - - - ﺪﺤﺘﺳﻻﺍ ﺭﺎﻴﻌﻣ  ﺪﺤﺘﺳﻻﺍ ﺭﺎﻴﻌﻣ  ﺪﺤﺘﺳﻻﺍ ﺭﺎﻴﻌﻣ  ﺪﺤﺘﺳﻻﺍ ﺭﺎﻴﻌﻣ  ﺙﺍ ﺙﺍ ﺙﺍ ﺙﺍ  :  :  :  :  
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                  ﺔﻓﺎﻀﻣ ﺔﻤﻴﻗ ﻖﻘﳛ ﻥﺃ ﻭﺃ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﱯﻨﺟﺃ ﻑﺮﻃ ﻞﻛ ﺙﺪﺤﺘﺴﻳ ﻥﺃ ،ﺭﺎﻴﻌﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ ﺐـﺟﻮﺘﻳ
ﻲﻠﻳ ﺎﻣ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﰲ ﻁﱰﺸﻳﻭ ،ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ﺓﺩﻮﺟﻮﳌﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﻤﻠﻟ  :  
   
∗          ًﺍﺮــﻳﻮﻄﺗ ﻦﻤــﻀﺘﺗ ﻥﺃ ﻭﺃ ﺔــﺻﺎﳋﺍ ﺔﻴــﻨﻃﻮﻟﺍ ﺕﺎــﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﺔﺒــﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﺜــﻳﺪﺣﻭ ﺓﺪــﻳﺪﺟ ﻊﻳﺭﺎــﺸﳌﺍ ﻥﻮــﻜﺗ ﻥﺃ
   ﺔـﻤﺋﺎﻗ ﻊﻳﺭﺎـﺸﳌ              ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﻫﺬﻴﻔﻨﺘﺑ ﺮﺧﺁ ﻑﺮﻃ ﻢﻘﻳ ﱂ ﱵﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻚﻠﺗ ﱃﺇ ﺓﺪـﻳﺪﺟ ﺕﺎﻃﺎـﺸ￿ ﺔﻓﺎـﺿﺈﺑ 
ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﻞﺧﺍﺩ  .  
∗   ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﺕﺎﺠﺘﻨﻣ ﻒﻳﺮﺼﺘﻟ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺏﺎﺴﺘﻛﺍﻭ ﺢﺘﻓ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﺗ ﻥﺃ  .  
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4 - - - - ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﻟﻭﻷﺍ ﺭﺎﻴﻌﻣ  ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﻟﻭﻷﺍ ﺭﺎﻴﻌﻣ  ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﻟﻭﻷﺍ ﺭﺎﻴﻌﻣ  ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﻟﻭﻷﺍ ﺭﺎﻴﻌﻣ   :  :  :  :  
 
                 ﻴـﻔﻨﺗ ﻰﻠـﻋ ﻪﻓﺍﺮـﺷﺇ ﺀﺎﻨـﺛﺃ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﺐـﺘﻜﻣ ﺪـﻛﺆﻳ       ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﳊﺍ ﺓﺭﻭﺮﺿ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﻑﺍﺮﻃﺃ ﻡﺍﺰﺘﻟﺍ ﺬ
            ﺏﻮﻏﺮﳌﺍﻭ ﺔﺒﺳﺎﻨﳌﺍ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﻡﺍﺪﻘﺘﺳﺍﻭ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﳊﺍﻭ ﻊﻤﺘﺍﻭ ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺎﻳﺎـﻀﻗ ﻞﺜـﻣ ﺔﻴـﻨﻃﻮﻟﺍ ﺕﺎـﻳﻮﻟﻭﻷﺍ
     ﻪﻴــﻟﺇ ﻕﺮﻄﺘــﺗ ﱂ ﻢــﻬﻣ ﺐــ￿ﺎﺟ ﻮـﻫﻭ ﻲﺗﺍﺭﺎــﻣﻹﺍ ﻲﺑﺮــﻌﻟﺍ ﻊﻤﺘــﺠﻤﻠﻟ ﺔﻴــﻓﺎﻘﺜﻟﺍ ﺭﻭﺬـﳉﺍﻭ ﻝﻮــﺻﻷﺍ ﻊــﻣ ﺽﺭﺎﻌﺘــﺗ ﻻ ﱵــﻟﺍﻭ ﺎـﲠ
    ﺞﻣﺍﱪـﻟﺍ     ﺔﻘﻄﻨـﳌﺍ ﰲ ﻯﺮـﺧﻷﺍ   .                    ﻦﻣ ﻦﻜﻟﻭ ،ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ ﺓﺩﺪـﳏ ﺓﺪـﻣ ﱯﻨـﺟﺃ ﻑﺮـﻃ ﻱﺃ ﻊـﻣ ﺖـﺴﻓﻭﺃ ﺪـﻘﻋ ﻞـﻜﻟﻭ
ﺕﺍﻮﻨﺳ ﻊﺒﺳ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﺓﺪﻣ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﺩﺎﺘﻌﳌﺍ   .  
 
                 ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ًﺎ￿ﺎﻴﺣﺃ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻭﺃ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎـﻣﻹﺍ ﺔـﻟﻭﺩ ﻞـﻀﻔﺗﻭ
          ﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﺬﻴـﻔﻨﺗ ﻦـﻣ ًﻻﺪـﺑ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ      ﺔﻳﺪﻴـﻠﻘﺗ ﺓﺭﻮـﺼﺑ ﺖـﺴﻓ   .        ﲔﺑ ﺕﺎﺿﻭﺎﻔﻣ ﱃﺇ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺍﺬﻫ ﺔﻤﻴﻗ ﻊـﻀﲣﻭ
            ﺭﺎﻴﳋﺍ ﺍﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﱃﺇ ﺄﺠﻠﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍﻭ ﺔﻟﺩﺎﺒـﳌﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﺐـﺘﻜﻣ   .  ﻰﻠﻋ ﻎﻟﺎﺒﳌﺍ ﻚﻠﺗ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻚﻟﺫ ﺪﻌﺑ ﻱﺮﳚ
            ﺓﺩﻮﺸﻨﳌﺍ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﺃ ﻊﻣ ﻖﻓﺍﻮﺘﺗﻭ ﺔﻳﻮﻟﻭﻷﺎﺑ ﻢﺴﺘﺗ ﱵﻟﺍﻭ ﺔﻴﲝﺮﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﻊﻳﺭﺎـﺸﳌﺍ   . ﺓﺮﻜﻓﻭ    ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﺍﺬﻫ 
ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﲑﻏ ﻥﻵﺍ ﻰﺘﺣ ﺎﻬﻣﺪﺨﺘﺴﻳ ﱂ ﺚﻴﺣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﰲ ﺓﺪﺋﺍﺭ ﱪﺘﻌﺗ  .  
 
              ﻡﻮﻘﻳ ﻥﺃ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﻨﻌﳌﺍ ﺓﺰﻬﺟﻷﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﺣﻭﺮﻄﳌﺍ ﺕﺎﺼﻗﺎﻨﳌﺍ ﻦﻣ ﻱﺃ ﰲ ﱯﻨﺟﺃ ﻑﺮـﻃ ﻞﻴـﻫﺄﺘﻟ ﻁﱰـﺸﻳ
          ﺔﻟﺩﺎﺒـﳌﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﺐـﺘﻜﻣ ﻊـﻣ ﺔﻠـﺼﻔﻣ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﺔﻴـﻗﺎﻔﺗﺍ ﻡﺍﺮـﺑﺈﺑ   .   ـﳚﻭ    ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﻦﻤـﻀﺘﺗ ﻥﺃ ﺐ
ﻲﻠﻳ ﺎﻣ ﻝﺎﺜﳌﺍ  :  
 
-   ﺔﺼﻗﺎﻨﻤﻠﻟ ﻲﻠﺻﻷﺍ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻦﻣ ﲏﻌﳌﺍ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍﻭ ﺔﻴﻠﻌﻔﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ  .  
-   ﲏﻌﳌﺍ ﺔﻟﺩﺎﺒﳌﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻦﻤﺿ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﳌﺍ ﺔﻴﻨﻣﺰﻟﺍ ﺓﺪﳌﺍ  .  
-   ﺎﻓﻮﻟﺍ ﻡﺪﻋ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﺓﺭﺪﻘﳌﺍ ﺕﺍﺀﺍﺰﳉﺍ ﻩﻼﻋﺃ ﺓﺭﻮﻛﺬﳌﺍ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺎﺑ ﺀ  .  
 
       ﻊــﻓﺪﺗ ﻥﺃ ﺎﻬﻴــﻠﻋ ﺐــﳚ ﻪﻴــﻠﻋ ﻖﻔﺘــﳌﺍ ﺖــﻗﻮﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﺩﺎﺒــﳌﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪــﺑ ﺎﲥﺎﻣﺍﺰﺘــﻟﺍ ﺔﻴــﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻛﺮــﺸﻟﺍ ﺬﻔﻨــﺗ ﱂ ﺍﺫﺇ
                 ﺔﻟﺩﺎﺒـﳌﺍ ﺔﻴـﻗﺎﻔﺗﺍ ﰲ ﻪﻴـﻠﻋ ﺩﺭﺍﻭ ﻮـﻫ ﺎـﳌ ًﺎﻘﺒـﻃ ﺓﺭﺪـﻘﳌﺍ ﺕﺍﺀﺍﺰـﳉﺍ   .           ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻹﺍ ﺔﻟﺩﺎﺒﳌﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ ﺐـﺘﻜﻣ ﺬﺨﺘـﻳ ﺪـﻗﻭ
ﺍﺀﺍﺰﳉﺍ ﻩﺬﻫ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕ  :  
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 )ﺃ (   ﺓﺮﺧﺄﺘﳌﺍ ﺔﻟﺩﺎﺒﳌﺍ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﺭﺎﻈﺘ￿ﺎﺑ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﺕﺎﻌﻓﺩ ﻦﻣ ﻰﻘﺒﺗ ﺎﻣ ﺰﺠﺣ  .  
 ) ﺏ (   ﺔﻟﺩﺎﺒﳌﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ ﺎﳍﺎﳘﺇ ﻦﻋ ﺔﺌﺷﺎﻨﻟﺍ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﻔﻟﺎﳐ ﺭﺎﻬﺷﺇ  .  
 ) ﺝ (   ﺔﻟﺩﺎﺒﳌﺍ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺎﺑ ﺎﻬﺋﺎﻓﻭ ﻡﺪﻋ ﺔﺠﻴﺘ￿ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺪﻘﳌﺍ ﺕﺍﺀﺍﺰﳉﺍ ﻊﻓﺩ  .  
 
   ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺕﺍﺀﺍﺰﳉﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﻮﻜﺗﻭ (8.5) ﻲﻠﻜﻟﺍ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﻦﻣ ﺬﻔﻨﳌﺍ ﲑﻏ ﺀﺰﳉﺍ ﻦﻣ   .  
 
              ﺶﺘﻳﺮﺑﻭ ﺱﻼﺟﻭﺩ ﻞﻴ￿ﻭﺪﻛﺎﻣ ﺔﻛﺮـﺷ ﺖـﺴﻓﻭﺃ ﺕﺎﻴـﻗﺎﻔﺗﺍ ﺕﺍﺭﺎـﻣﻹﺍ ﻊـﻣ ﺕﺪـﻘﻋ ﱵـﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ ﺯﺮـﺑﺃ ﻦـﻣﻭ
            ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﱪﻛﺃ ﻦﻣ ًﺍﺪﺣﺍﻭ ﺕﺬـﻔ￿ ﱵـﻟﺍ ﺔﻴـﺴ￿ﺮﻔﻟﺍ ﺕﺎﻴـﺟﻭ ﻚـﻳﱰﻜﻟﺍ ﻝﺍﺮﻨـﺟﻭ ﺱﻭﺎﻬﺠﻨﺘـﺳﻭﻭ ﻲ￿ﻮﻛﺭﺎـﻣﻭ ﺲﻴﺒـﺳﻭﺮﻳﺍ
   ﺔﻛﺮــﺸﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﺪــﻘﻋ ﻯﺩﺃ ﺪــﻗ ﺚــﻴﺣ ،ﺖــﺴﻓﻭﻷﺍ  ﻮــﳓ ﻎﻟﺎﺒــﻟﺍ 3,8    ﺔﻤﻴــﻘﺑ ﻡﺍﺰﺘــﻟﺇ ﺭﻮــﻬﻇ ﱃﺇ ﺭﻻﻭﺩ ﺭﺎﻴــﻠﻣ  2,3  ﺭﺎﻴــﻠﻣ 
ﺭﻻﻭﺩ  .  
 
        ﻡﺎــﻋ ﺔــﻳﺎﳖ ﻰﺘــﺣ ﻲﺗﺍﺭﺎــﻣﻹﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪــﻟﺍ ﻦﻤــﺿ ﺔﻨــﻠﻌﳌﺍ ﺔﻟﺩﺎﺒــﳌﺍ ﻊﻳﺭﺎــﺸﻣ ﺩﺪــﻋ ﺭﺪــﻘﻳﻭ 1998  ﻮﺤﻨــﺑ  30  
                         ﺔﻳﺩﺎﺷﺭﻹﺍ ﻁﻮﻄﳋﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﻦﻤـﺿ ﺖـﺴﻓﻭﺃ ﺕﺎﻴـﻗﺎﻔﺗﺍ ﺐـ￿ﺎﺟﻷﺍ ﻦـﻳﺩﺭﻮﳌﺍ ﻦـﻣ ﺩﺪـﻋ ﺬـﻔ￿ ﻚـﻟﺬﻟ ﺔﻓﺎـﺿﺇﻭ ،ًﺎﻋﻭﺮـﺸﻣ
   ﺗ ﻲـﻫﻭ ﺓﺪـﻳﺪﳉﺍ     ﻞﺼﲢ ﱂ ﻩﺬﻫ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﻢﻏﺭﻭ ،ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﰲ ﺀﺪﺒﻠﻟ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﺢﻨـﻣ ﻥﻵﺍ ﺮﻈﺘـﻨ
       ﺕﺎﻣﺍﺰﺘــﻟﺍ ﻦــﻋ ﺍﻮﻨــﻠﻋﺃ ﻦﻳﲑﺜــﻛ ﻦــﻳﺩﺭﻮﻣ ﻥﺈــﻓ ﺔﻴــﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﺔــﻘﻓﺍﻮﳌﺍ ﻰﻠــﻋ ﺪــﻌﺑ -   ﺖــﺴﻓﻭﻷﺍ ﻞﺒــﻗ ﺎــﻣ  -    ﻰﻠــﻋ ﻝﻮــﺼﺤﻠﻟ 
  ﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻢﻬﻌــﺿﻭ ﺰﻳﺰﻌﺘــﻟ ﺔــﻟﻭﺎﳏ ﰲ ﻲﺗﺍﺭﺎــﻣﻹﺍ ﺔﻟﺩﺎﺒــﳌﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮــﺑ ﻦــﻣ ﺓﺪﻤﺘــﻌﳌﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮــﺸﳌﺍ    ﺪــﻳﺭﻮﺗ ﺩﻮــﻘﻋ ﻞــﺟﺃ ﻦــﻣ ﻲــﺴ
ﺔﻌﻗﻮﺘﻣ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﻣ  .  
 
       ﺔــﻓﺎﻜﻟ ﺔــﺑﻮﻠﻄﻣ ﺔــﻠﺑﺎﻘﳌﺍ ﺕﺎﻴــﻠﻤﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﻰﻠــﻋ ﺺﻨــﺗ ﺓﺪــﻳﺪﳉﺍ ﺔﻳﺩﺎــﺷﺭﻹﺍ ﻁﻮــﻄﳋﺍ ﻥﺇ ،ﺮــﻛﺬﻟﺎﺑ ﺮــﻳﺪﳉﺍ ﻦــﻣﻭ
      ﺎﲥﺎﻛﺮﺷﻭ ﺔﻴﺗﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻳﺩﺎﲢﻻﺍ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺎﻬﺟ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ ﺭﺪـﺼﳌﺍ ﺕﺍﺫ ﻊﻠـﺴﻟﺍ ﺕﺎﻳﱰـﺸﻣ
       ﺭﺍﺯﻭ ﺎـﳖﺃ ﺽﱰـﻔﳌﺍ ﺔـﻗﻼﻌﻟﺍ ﺕﺍﺫ             ﻰﻠﻋ ﻦﻤﺜﻟﺍ ﺪﻳﺰﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺔﻣﻮﻜﺤﻠـﻟ ﺔـﻛﻮﻠﳑ ﺕﺎـﺴﺳﺆﻣﻭ ﺕﺍ 10  ﺭﻻﻭﺩ ﲔﻳﻼﻣ  )  ﺪﻌﺑ
ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮﺿ ﻢﺼﺧ  ( ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺔﻨﺳ ﻝﻼﺧ ﻚﻟﺫﻭ  .  
 
 ﻡﺎﻋ ﻰﺘﺣ ﺔﻨﻠﻌﳌﺍ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ  ﻡﺎﻋ ﻰﺘﺣ ﺔﻨﻠﻌﳌﺍ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ  ﻡﺎﻋ ﻰﺘﺣ ﺔﻨﻠﻌﳌﺍ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ  ﻡﺎﻋ ﻰﺘﺣ ﺔﻨﻠﻌﳌﺍ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ 1998        
 
     ﻝﻭﺪــﺟ ﺮـﻬﻈﻳ ) 5  (       ﻡﺎـﻋ ﺔــﻳﺎﳖ ﻰﺘــﺣ ﺎﻫﺬﻴـﻔﻨﺗ ﰎ ﱵــﻟﺍ ﺔﻨـﻠﻌﳌﺍ ﺔﻟﺩﺎﺒــﳌﺍ ﻊﻳﺭﺎــﺸﻣ ﻉﻮﻨـﺗ 1998  ﺔ￿ﺎﻴــﺻ ﲔــﺑ 
   ﻔـﺴﻟﺍ ﺡﻼـﺻﺇﻭ                ﻢﻴﻠﻌﺗﻭ ﺙﺎﲝﺃ ﺰﻛﺍﺮﻣﻭ ﺔﻔﻠﺘﳐ ﺕﺎﻋﺎﻨﺻﻭ ﺕﺍﺮﺋﺎﻃ ﺔ￿ﺎﻴﺻﻭ ﻊﻴﻨﺼﺗ ﺓﺩﺎﻋﺇﻭ ﺔﻴﻋﺎﻨـﺻ ﺕﺍﺪـﻌﻣ ﻊﻴـﺑﻭ ﻦ
                  ﺕﺎﻛﺮﺷﻭ ﻞﺋﺍﻮـﺴﻟﺍ ﻦﻳﺰـﲣ ﺞﻳﺭﺎﻬـﺻ ﺔﻨـﻳﺎﻌﻣ ﺕﺎـﻣﺪﺧ ﻢـﻳﺪﻘﺗﻭ ﺕﺎﻳﻭﺎﻤﻴـﻛﻭ ﺕﻮـﻳﺯ ﺝﺎﺘـ￿ﺇﻭ ﱯـﻃ ﺺﻴﺨـﺸﺗﻭ ﺐـﻳﺭﺪﺗﻭ
      ﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﶈﺍ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺓﺩﺎﻋﺇﻭ ﺡﻼﺻﺇﻭ ﺔﺘﺑﺎﺜﻟﺍ ﻝﺍﻮﻣﻸﻟ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍﻭ ﲑﺟﺄﺗﻭ ﻊﻴـﺑﻭ ﻙﻼﺘـﻣﺍ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼ   .  ﺩﺪﻋ ﻎﻠﺒﻳﻭ 
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            ﻮـﳓ ﺎـﳍﺎﲰﺃﺭ ﻦـﻋ ﻦـﻠﻌﳌﺍ ﻊﻳﺭﺎـﺸﳌﺍ 15          ﻮﳓ ﺔﻴﻟﺎﲨﻹﺍ ﺎﻬﺘـﻤﻴﻗ ًﺎﻋﻭﺮـﺸﻣ  2051,4      ﻢﻫﺭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ  )  ﻮﳓ 555  ﻥﻮﻴﻠﻣ 
ﺭﻻﻭﺩ  .(  
 
      ﺔﻤﺋﺎﻘﻟﺍ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﳌ ﺔﻴﻗﻮﺴﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﱄﺎﲨﺇ ﻥﺈﻓ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﱄﻭﺆﺴﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻦﻠﻌﻣ ﻮﻫ ﺎﻣ ﺐﺴﺣﻭ
 ﻰﺘﺣ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﰲ ﺎﻫﺬﻴﻔﻨﺗ ﻑﺪﻬﺘﺴﳌﺍﻭ  ﻡﺎﻋ 2007  ﱃﺇ ﻞﺼﻳ  8 ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﺑ   .  
 
                        ﻲﺗﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ ﺎﻫﺬﻴﻔﻨﺗ ﰎ ﱵـﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎـﺸﻤﻠﻟ ﻝﺎﺜـﻤﻛ ﺎﻫﺮـﻛﺫ ﻦـﻜﳝ ﱵـﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎـﺸﳌﺍ ﻦـﻣﻭ
 ﻮﳓ ﻪﺘﻤﻴﻗ ﻎﻠﺒﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﻙﺎﲰﻷﺍ ﺔﻋﺍﺭﺯ ﻉﻭﺮﺸﻣ 50 ﺕﺍﺮﺋﺎﻄﻠﻟ ﺔﻴﺴ￿ﺮﻔﻟﺍ ﻮﺳﺍﺩ ﺔﻛﺮﺷ ﻊﻣ ﻩﺬﻴﻔﻨﺗ ﻢﺘﻳﻭ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ   .  
 
       ﻭ ﺀﺎـﺸ￿ﻹ ﻉﻭﺮـﺸﻣ ًﺎـﻀﻳﺃ ﻙﺎﻨـﻫﻭ      ﱃﻮﺘﺘﺳ ﺚﻴﺣ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﰲ ﻡﺎﺧﺮﻟﺍ ﻊ￿ﺎﺼﻣ ﱪـﻛﺃ ﻦـﻣ ًﺍﺪـﺣﺍ
    ﺔﻛﺮـﺷ "    ﺕﺍﺭﺎـﻣﻹﺍ ﺭﺎﻣﺎﻴـﺳ  "                    ًﺎﻳﻮﻨﺳ ﻡﺎﺧﺮﻟﺍ ﻦـﻣ ﻊﺑﺮـﻣ ﱰـﻣ ﻥﻮﻴـﻠﻣ ﺝﺎﺘـ￿ﺈﺑ ﻡﻮﻘﻴـﺳ ﻱﺬـﻟﺍ ﻊﻨـﺼﳌﺍ ﺀﺎـﺸ￿ﺇ ﺔـﻤﻬﻣ   .  ﻎﻠﺒﻳﻭ
        ﻝﺩﺎﻌﻳ ﺎﻣ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﱄﺎﲨﺇ 136  ﻢﻫﺭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ  ) 37 ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ    .(  ﺙﺪﺣﺃ ﻊﻨﺼﳌﺍ ﻡﺪﺨﺘﺴﻳ ﻑﻮﺳﻭ
ﻈ￿ﻷﺍ                ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻡﺎﲤﺇ ﻦﻣ ﺎﻬﻨﻜﳝ ﺎﳑ ،ﺔﻔﻠﺘﳐ ﺕﺎﺳﺎﻴﻗ ﻱﺫ ﻁﻼـﺑﻭ ﺡﺍﻮـﻟﺃ ﱃﺇ ﻥﺍﻮـﺼﻟﺍﻭ ﻡﺎﺧﺮـﻟﺍ ﻞﻳﻮﺤﺘـﻟ ﺔﻴـﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﺔـﻤ
ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻤﺨﻀﻟﺍ  .  
 
          ﺕﺎــﺻﺎﺼﺘﺧﻼﻟ ﻱﺭﻮــﺼﻨﳌﺍ ﺔﻛﺮــﺷ ﻊــﻣ ًﺎﻴــﻟﺎﺣ ﻞــﻤﻌﺗ ﺎــﳖﺃ ﻚــﻳﱰﻜﻟﺍ ﻝﺍﺮﻨــﺟ ﺔﻛﺮــﺷ ﺖــﻨﻠﻋﺃ ﺪــﻘﻓ ﻚــﻟﺬﻛ
             ﻓﻮﺘـﺑ ﻡﻮـﻘﺗ ﺓﺪـﻳﺪﺟ ﺔﻛﺮـﺷ ﺀﺎـﺸ￿ﺇ ﻰﻠـﻋ ﺔﻴـﺳﺪﻨﳍﺍ           ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻱﻮﲢ ﱵﻟﺍ ﺔﻤﺨـﻀﻟﺍ ﻞﺋﺍﻮـﺴﻟﺍ ﺕﺎ￿ﺍﺰـﳋ ﺔﻨـﻳﺎﻌﳌﺍ ﺕﺎـﻣﺪﺧ ﲑ
                ﱄﺍﻮﺣ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻝﺎﻣ ﺱﺃﺭ ﻎﻠﺒـﻳﻭ ﺔﻠﺋﺎـﺴﻟﺍ ﺔﻴـﺋﺎﻴﻤﻴﻜﻟﺍ ﺕﺎﺠﺘـﻨﳌﺍﻭ ﺭﺮـﻜﳌﺍ 8     ﻢﻫﺭﺩ ﲔﻳﻼﻣ  )  ﻮﳓ 2,2 ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ    .(
 ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻳﺎﲪ ﺔﻔﻠﻛ ﱪﺘﻌﺗ ﺚﻴﺣ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﰲ ﱃﻭﻷﺍ ﺪﻌﺗ ﺔﻘﺑﺎﺴﻛ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺻ ﰲ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﻣ ﻡﺪﺨﺘﺴﺗ ﻑﻮﺳﻭ  ﻦﻣ
                     ﰲ ﲑﺒﻜﻟﺍ ﻲﺋﺎﻴﻤﻴﻜﻟﺍﻭ ﻲﻄﻔﻨﻟﺍ ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﻢﺠﺣ ﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﲔﻌﺑ ﺬﺧﻷﺍ ﺪﻨﻋ ﺔﺻﺎﺧ ،ًﺍﺪﺟ ﺔﻴـﻟﺎﻋ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﺏﺮـﺴﺗ ﺮـﻃﺎﳐ
ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺔﻘﻄﻨﻣ   .  
 
          ﻦﻣ ﻞﻛ ﻞﻤﻌﺗ ﺚﻴﺣ ﺪﻌﺑ ﻦﻋ ﺭﺎﻌـﺸﺘﺳﻻﺍ ﺕﺎـﻣﺪﺧ ﻉﻭﺮـﺸﻣ ﻚـﻟﺬﻛ ﻊﻳﺭﺎـﺸﳌﺍ ﻦـﻣﻭ G.E.C. Marconi  
     ﻲﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻠﻟ ﱯﻇﻮﺑﺃ ﺔﻛﺮـﺷﻭ " ﻮﻛﺪﻳﺩﺃ  "  ﺰﻛﺮﻣ ﺀﺎﺸ￿ﺇ ﻰﻠﻋ ﺪﻌﺑ ﻦﻋ ﺭﺎﻌﺸﺘﺳﻻﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋ ﺞﻴﻠﳋﺍ   .  ﻡﻮﻘﻳ ﻑﻮﺳﻭ
                        ﺭﺩﺎﺼﻣﻭ ،ﺔﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﺕﻻﺎـﳎ ﰲ ﲔﻠﻣﺎـﻌﻟﺍ ﻡﺪـﲣ ﱵـﻟﺍ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍﻭ ﺕﺎﺠﺘـﻨﳌﺍ ﻦـﻣ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘـﻣ ﺔـﻋﻮﻤﳎ ﲑﻓﻮﺘـﺑ ﺰـﻛﺮﳌﺍ ﺍﺬـﻫ
ﻲﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺯﺎﻐﻟﺍﻭ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺝﺎﺘ￿ﺇﻭ ،ﻥﺩﺎﻌﳌﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗﻭ ،ﻩﺎﻴﳌﺍ   .  
 
                    ﻦـﻋ ﺕﺎ￿ﺎﻴـﺒﻟﺍ ﺭﺎـﻀﺤﺘﺳﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ ﺭﺎـﻤﻗﻷﺍ ﺰـﻛﺮﳌﺍ ﻡﺪﺨﺘـﺴﻳ ﻑﻮـﺳﻭ        ﻢﺳﺭ ﺽﺍﺮﻏﻷ ﺕﺍﺮـﺋﺎﻄﻟﺍ ﻖﻳﺮـﻃ
             ﻚـﻟﺫ ﲑـﻏﻭ ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ ﻦـﻋ ﺕﺎـﺳﺍﺭﺪﺑ ﻡﺎﻴـﻘﻟﺍﻭ ﻂﺋﺍﺮـﳋﺍ   .            ًﺍﺮﻈ￿ ،ﺔﻘﻄﻨﻤﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﺜﻣ ﺪﻌﺑ ﻦﻋ ﺭﺎﻌﺸﺘﺳﻻﺍ ﺕﺎـﻣﺪﺧ ﱪـﺘﻌﺗﻭ
ﺎﻬﻴﻓ ﻲﺑﺎﺤﺴﻟﺍ ﺀﺎﻄﻐﻟﺍ ﺓﺭﺪﻨﻟ   .  ﻢﻫﺭﺩ ﲔﻳﻼﻣ ﺔﺴﲬ ﻮﳓ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻝﺎﻣ ﺱﺃﺭ ﻎﻠﺒﻳﻭ )  ﻮﳓ 1,3 ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ   .(   
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 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 5  (  (  (  (  ﻰﺘﺣ ﺔﻨﻠﻌﳌﺍ ﺔﻟﺩﺎﺒﳌﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ  ﻰﺘﺣ ﺔﻨﻠﻌﳌﺍ ﺔﻟﺩﺎﺒﳌﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ  ﻰﺘﺣ ﺔﻨﻠﻌﳌﺍ ﺔﻟﺩﺎﺒﳌﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ  ﻰﺘﺣ ﺔﻨﻠﻌﳌﺍ ﺔﻟﺩﺎﺒﳌﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ  ﻡﺎﻋ ﺔﻳﺎﳖ  ﻡﺎﻋ ﺔﻳﺎﳖ  ﻡﺎﻋ ﺔﻳﺎﳖ  ﻡﺎﻋ ﺔﻳﺎﳖ 1998  
 
 ﻚﻳﺮﺸﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿  ﻚﻳﺮﺸﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿  ﻚﻳﺮﺸﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿  ﻚﻳﺮﺸﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿
ﻲﻠﶈﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﻲﻠﶈﺍ  
ﱯﻨﺟﻷﺍ ﻚﻳﺮﺸﻟﺍ ﱯﻨﺟﻷﺍ ﻚﻳﺮﺸﻟﺍ ﱯﻨﺟﻷﺍ ﻚﻳﺮﺸﻟﺍ ﱯﻨﺟﻷﺍ ﻚﻳﺮﺸﻟﺍ   ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻁﺎﺸ￿ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻁﺎﺸ￿ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻁﺎﺸ￿ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻁﺎﺸ￿  
ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ  
) ))) ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ( ( ( (  
ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻢﺳﺍ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻢﺳﺍ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻢﺳﺍ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻢﺳﺍ  
ﻡﺎﻋ ﺏﺎﺘﺘﻛﺍ   Newport 
News  
ﺀﺎﻨﺑ - ﺡﻼﺻﺇ  -  ﰲ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻦﻔﺴﻟﺍ ﺔ￿ﺎﻴﺻ 
ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﻝﻭﺩﻭ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
120   ﻦﻔﺴﻟﺍ ﺀﺎﻨﺒﻟ ﱯﻇﻮﺑﺃ ﺔﻛﺮﺷ  
ﺪﻌﺑ ﺩﺪﳛ ﱂ   McDonnell 
Douglas   ﻣ ﻖﻳﻮﺴﺗﻭ ﺝﺎﺘ￿ﺇ ﺔﻴﺌﻴﺑ ﺕﺎﺠﺘﻨ   ﻦﻠﻌﻣ ﲑﻏ   ﻡﺍ ﻡﺰﻳﺮﻓ . ﻱﺃ  
ﺹﺎﺧ ﻉﺎﻄﻗ   McDonnell 
Douglas   ﺔﻠﻴﻘﺛﻭ ﺔﻔﻴﻔﺧ ﺔﻋﺎﻨﺻ ﺕﺍﺪﻌﻣ ﻊﻴﺑﻭ ﲑﺟﺄﺗ   ﻦﻠﻌﻣ ﲑﻏ   ﲑﺟﺄﺘﻠﻟ ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ  
ﺹﺎﺧ ﻉﺎﻄﻗ   McDonnell 
Douglas   ﻊﻴﻨﺼﺗ ﺓﺩﺎﻋﺇ   ﻦﻠﻌﻣ ﲑﻏ   Laser Renu  
ﺧ ﻉﺎﻄﻗ ﺹﺎ   Thomson CSF   ﺲﺑﻼﻣ ﺝﺎﺘ￿ﺇ   ﻦﻠﻌﻣ ﲑﻏ   ﺲﺑﻼﻤﻠﻟ ﱯﻇﻮﺑﺃ ﻊﻨﺼﻣ  
ﺪﻌﺑ ﺩﺪﳛ ﱂ   Aerospatiale   ﺕﺍﺮﺋﺎﻃ ﺔ￿ﺎﻴﺻ  21   ﻡﺎﺟ - ﻭﺮﻳﺍ  
ﺹﺎﺧ ﻉﺎﻄﻗ   Giat   ﺔﻳﺰﻛﺮﳌﺍ ﺔﻗﺎﻄﻟﺍ ﺕﺍﺪﻟﻮﻣ ﺓﺭﺍﺩﺇﻭ ﺔ￿ﺎﻴﺻﻭ ﻞﻳﻮﲤﻭ ﻢﻴﻤﺼﺗ  4   ﺔﻗﺎﻄﻟﺍ ﻢﻈﻨﻟ ﺞﻴﻠﳋﺍ  
ﺹﺎﺧ ﻉﺎﻄﻗ   Casa   ﺪﻴﻣﺮﻘﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺻ  10   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺪﻟﺍﲑﺟ  
ﺹﺎﺧ ﻉﺎﻄﻗ   Westinghouse   ﺔﻔﻠﺘﳐ ﺔﻄﺸ￿ﺃ   ﻦﻠﻌﻣ ﲑﻏ   ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺱﻭﺎﻬﺠﻨﺘﺳﻭ  
ﺹﺎﺧ ﻉﺎﻄﻗ   Westinghouse   ﺐﻳﺭﺪﺗﻭ ﻢﻴﻠﻌﺗﻭ ﺙﺎﲝﺃ ﺰﻛﺮﻣ   ﻦﻠﻌﻣ ﲑﻏ   CERT  
ﺹﺎﺧ ﻉﺎﻄﻗ   G.E.C. 
Marconi   ﺔﻴﺴﻤﺸﻟﺍ ﺔﻗﺎﻄﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺔﻛﺮﳏ ﺔﻗﺎﻃ ﺕﺍﺪﻟﻮﻣ ﻊﻴﻨﺼﺗ   3   ﺔﻴﺴﻤﺸﻟﺍ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺔﻛﺮﺷ  
ﺹﺎﺧ ﻉﺎﻄﻗ   Lockheed 
Martin  
 ﻝﺎﺼﺗﻼﻟ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺭﺎﻤﻗﻷﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﱯﻃ ﺺﻴﺨﺸﺗ
ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻴﻔﺸﺘﺴﳌﺍ ﻞﻀﻓﺄﺑ  
30   ﺺﻴﺨﺸﺘﻠﻟ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺔﻛﺮﺷ  
ﺹﺎﺧ ﻉﺎﻄﻗ   McDonnell 
Douglas   ﺔﻳﻭﺎﻤﻴﻜﻟﺍ ﺩﺍﻮﳌﺍﻭ ﺕﻮﻳﺰﻟﺍ ﺝﺎﺘ￿ﻹ ﰲﺎﺼﻣ ﺓﺭﺍﺩﺇﻭ ﺀﺎﻨﺑ   27   ﺕﻮﻳﺰﻟﺍ ﺝﺎﺘ￿ﺇ ﺔﻛﺮﺷ  / ﻞﻴﺒﻳﺩﺃ /  
ﺹﺎﺧ ﻉﺎﻄﻗ   McDonnell 
Douglas   ﺕﺍﻭﺪﻨﻟﺍﻭ ﺕﺍﺮﲤﺆﳌﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ   ﻦﻠﻌﻣ ﲑﻏ   ﺕﺍﺮﲤﺆﳌﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺔﻛﺮﺷ  
ﺹﺎﺧ ﻉﺎﻄﻗ   Prattanel   ﺔﻴﻨﻘﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺸﺘﺳﻻﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ   ﻦﻠﻌﻣ ﲑﻏ   ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺰﻛﺮﳌﺍ  
ﺪﻌﺑ ﺩﺪﳛ ﱂ   Giat   ﻞﻴﺘﺴ￿ﺎﺘﺴﻟﺍ ﺩﺍﻮﻣ ﺝﺎﺘ￿ﺍ   ﻦﻠﻌﻣ ﲑﻏ   ﻞﻴﺘﺴ￿ﺎﺘﺴﻟﺍ ﻉﻭﺮﺸﻣ  
 ﺹﺎﺧ ﻉﺎﻄﻗ
ﺔﻣﺎﻋ ﺕﺎﻛﺮﺷﻭ  
Giat  
 ﻱﺮﺤﺒﻟﺍ ﻦﺤﺸﻟﺍ ﺔﻃﺎﺳﻭ ﻝﺎﻤﻋﺃﻭ ﻦﻔﺴﻟﺍ ﻞﻴﻐﺸﺗﻭ ﻙﻼﺘﻣﺍ
ﺮﺧﺍﻮﺒﻟﺍﻭ  
41,8   ﺔﳎﺪﻨﳌﺍ ﻱﺮﺤﺒﻟﺍ ﻞﻘﻨﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ  
ﺹﺎﺧ ﻉﺎﻄﻗ   General 
Electric  
 ﺔﺒﺋﺎﺴﻟﺍ ﻞﺋﺍﻮﺴﻟﺍ ﻦﻳﺰﲣ ﺞﻳﺭﺎﻬﺼﻟ ﺔﻨﻳﺎﻌﻣ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻢﻳﺪﻘﺗ
ﺭﺮﻜﳌﺍ ﻝﻭﱰﺒﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻱﻮﺘﲢ ﱵﻟﺍ  
2,1   ﲑﺳ ﺲﻜﻴﺗﻮﺑﻭﺭ ﺲﻜﻟﻮﺳ ﺔﻛﺮﺷ ﺰﺴ￿  
ﻡﺎﻋ ﺏﺎﺘﺘﻛﺍ   Giat   ﻥﺍﻮﺼﻟﺍﻭ ﻡﺎﺧﺮﻟﺍ ﻊﻴﻨﺼﺗ  / ﺖﻴ￿ﺍﺮﳉﺍ  / ﺮﺠﳊﺍ   14,8   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺭﺎﻣﺎﻴﺳ  
￿￿￿￿  ﻚﻳﺮﺸﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮ  ﻚﻳﺮﺸﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮ  ﻚﻳﺮﺸﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮ  ﻚﻳﺮﺸﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮ
ﻲﻠﶈﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﻲﻠﶈﺍ  
ﱯﻨﺟﻷﺍ ﻚﻳﺮﺸﻟﺍ ﱯﻨﺟﻷﺍ ﻚﻳﺮﺸﻟﺍ ﱯﻨﺟﻷﺍ ﻚﻳﺮﺸﻟﺍ ﱯﻨﺟﻷﺍ ﻚﻳﺮﺸﻟﺍ   ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻁﺎﺸ￿ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻁﺎﺸ￿ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻁﺎﺸ￿ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻁﺎﺸ￿  
ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ  
) ))) ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ( ( ( (  
ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻢﺳﺍ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻢﺳﺍ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻢﺳﺍ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻢﺳﺍ  
ﺹﺎﺧ ﻉﺎﻄﻗ   Dassault   ﺔﻴﻘﻳﻮﺴﺗ ﺕﺍﺭﺎﺸﺘﺳﺍ   13,5   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺯﲑﺴ￿ﺍﺮﻓ ﺔﻛﺮﺷ  
ﺹﺎﺧ ﻉﺎﻄﻗ   G.E.C. 
Marconi   ﺪﻌﺑ ﻦﻋ ﺭﺎﻌﺸﺘﺳﻻﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧ   1,35   ﺪﻌﺑ ﻦﻋ ﺭﺎﻌﺸﺘﺳﻼﻟ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺰﻛﺮﻣ  
ﺹﺎﺧ ﻉﺎﻄﻗ   Giat  
 ﺮﻳﺪﺼﺗﻭ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﰲ ﲔﻋﺭﺍﺰﳌﺍ ﺓﺪ￿ﺎﺴﻣﻭ ﺓﺭﺎﺸﺘﺳﺍ
ﻨﻣ ﺎﺑﻭﺭﻭﻷ ﺔﻴﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﻢﲥﺎﺠﺘ  
0.5   ﺔﻴﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﳌﺍ ﺮﻳﺪﺼﺘﻟ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻛﺮﺷ  
ﺔﻣﺎﻋ ﻢﻬﺳﺃ ﺔﻛﺮﺷ   Brithish 
Aerospace   ﻝﺍﻮﻣﻷﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍﻭ ﲑﺟﺄﺗﻭ ﻊﻴﺑﻭ ﺓﺭﺍﺩﺇﻭ ﻙﻼﺘﻣﺍ   135   ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﲑﺟﺄﺘﻠﻟ ﺔﺣﺍﻮﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ  
ﺧ ﻉﺎﻄﻗ ﺹﺎ   Giat   ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﶈﺍ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺓﺩﺎﻋﺇﻭ ﺡﻼﺻﺇ   ﻦﻠﻌﻣ ﲑﻏ   ﺔ￿ﺎﻴﺼﻟﺍﻭ ﺔﻴﺳﺪﻨﳍﺍ ﺔﻤﻈ￿ﻸﻟ ﻞﻴﺳﺮﺑﻮﺳ ﺔﻛﺮﺷ  
ﺩﺪﳛ ﱂ   Westinghouse   ﺩﺪﳛ ﱂ   ﻦﻠﻌﻣ ﲑﻏ   ESD  
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ﺔﻣﺎﳍﺍ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﺔﻣﺎﳍﺍ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﺔﻣﺎﳍﺍ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﺔﻣﺎﳍﺍ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﺾﻌﺑ  :  :  :  : ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻢﻴﻴﻘﺗ  
 
   ﺔﺠﺘﻨﳌﺍ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺕﻻﺎﺍ ﰲ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻦﻣ ﺓﺩﺎﻔﺘﺳﻻﺍ ﱃﺇ ﻰﻌﺴﻳ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﻡﺎﻈ￿ ﻥﺇ
           ﺎـﻄﻘﻠﻟ ﱪـﻛﺃ ﺭﻭﺩ ﺀﺎـﻄﻋﺇﻭ ﺔﺜـﻳﺪﳊﺍ ﺎﻴـﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﺏﻼﺠﺘـﺳﺍﻭ ﻞـﻘ￿ ﻦـﻣ ﻪﻨﻤـﻀﺘﺗ ﺎـﻣﻭ  ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻃﺎﺸ￿ ﰲ ﺹﺎﳋﺍ ﻉ
 ﺪﻋﺎﺴﺗﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺩﻭﺩﺮﻣ ﻲﻄﻌﺗ ﺔﻴﻋﺎﻨﺻ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻣ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﰲ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻊﻣ ﺔﳘﺎﺴﳌﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﲏﻃﻮﻟﺍ
      ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺭﺩﺍﻮﻜﻟ ﻒﻳﺮﺸﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮﻓ ﻖﻠﺧ ﰲ ﻢﻫﺎﺴﺗﻭ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺭﺩﺎﺼﻣ ﻊﻳﻮﻨﺗ ﻰﻠـﻋ   .  ﻦﻜﳝ ﻻ ،ﻊﺒﻄﻟﺎﺑﻭ
             ﺕﺎﻬﺟﻭ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺖﻋﺮـﺷ ﺍﺫﺇ ﻻﺇ ﻚـﻟﺫ ﻢﺘـﻳ ﻥﺃ        ﻦﻣ ﺔﺑﻮﻠﻄﳌﺍ ﺔﻴﺴﺳﺆﳌﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﻟﺍ ﺙﺍﺪﺣﺈﺑ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺹﺎﺼﺘﺧﻻﺍ
    ﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﱃﺇ ﺓﺮــﺷﺎﺒﳌﺍ ﺔﻴــﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘــﺳﻻﺍ ﻖــﻓﺪﺗ ﻰﻠــﻋ ﺓﺰــﻔﶈﺍﻭ ﺔﻤﻈﻨــﳌﺍ ﺕﺎﻌﻳﺮــﺸﺘﻟﺍﻭ ﲔــ￿ﺍﻮﻘﻟﺍ ﻞــﻳﺪﻌﺗ ﺚــﻴﺣ
ﻖﺋﺍﻮﻋ ﻥﻭﺪﺑ ﲏﻃﻮﻟﺍ  .  
 
             ﻔﻳ ﺪﻗﻭ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺜﻳﺪﳊﺍ ﺞﻣﺍﱪﻟﺍ ﻦﻣ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺍﺮـﺑ ﻥﺈـﻓ ﻝﺍﺪـﺟ ﻻﻭ  ﺐﺒﺳ ﻚﻟﺫ ﺮﺴ
             ﺔﻜﻠﻤﳌﺍﻭ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﺏﺭﺎﺠﺘﻟ ﺎﻨﺘﻌﺟﺍﺮﻣ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﲔﺒﺗ ﺎﻤﻛ ﺎﲥﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﺔﻴﻓﺎﻔﺷﻭ ﺡﻮﺿﻭﻭ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟﺍ ﺔﻟﻮﻬـﺳﻭ ﺔ￿ﻭﺮـﻣ
           ﺓﺪﺤﺘـﳌﺍ ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎـﻣﻹﺍ ﺔـﻟﻭﺩﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ   .             ﺱﺭﺎﻣ ﰲ ﺔﻴﻠﻌﻔﻟﺍ ﺎﻬﺘﻳﺍﺪﺑ ﺖ￿ﺎﻛ ﻼﺜﻣ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔـﻟﻭﺩ ﺔﺑﺮﺠﺘـﻓ
1995          ﻮﻨﺳ ﺲﲬ ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ﺖﻠﻤﻛﺃ ﻥﻮﻜﺗ ﺪﻗ ﻚﻟﺬﺑ ﻲـﻫﻭ  ﺕﺍ   .     ﻦﻣ ﺕﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺪﻗ ﺞﻣﺍﱪﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻥﺈﻓ ﻭﺪﺒﻳ ﺎﻣ ﻲﻠﻌﻓ
ﺎﻬﻴﻓ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﻂﺑﺍﻮﺿﻭ ﺪﻋﺍﻮﻗ ﻰﻠﻋ ﺡﻮﺿﻮﺑ ﺲﻜﻌ￿ﺍ ﺎﳑ ﻝﺎﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺕﺍﱪﺧ   .  
 
             ﻦﻳﺪﻬﻌﺘﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻟﺎﲨﻹﺍ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﺖﻐﻠﺑ ﺪﻘﻓ ﱵـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪـﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘـ￿ ﺔـﺻﻼﳋ ﻊﻳﺮـﺳ ﺽﺍﺮﻌﺘـﺳﺎﺑﻭ
  ﺖــﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮــﺑ ﰲ ﺐــ￿ﺎﺟﻷﺍ     ﻡﺎــﻋ ﻞﻳﺮــﺑﺇ ﺮﻬــﺷ ﻰﺘــﺣ ﱵــﻳﻮﻜﻟﺍ  2000  ﻦــﻣ ﺮﺜــﻛﺃ  1.5  ﺩﺪــﻋ ﻥﺃﻭ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴــﻠﺑ 
              ﱃﺇ ﻂﻘﻓ ﻞﺻﻭ ﻊﻳﺭﺎـﺸﳌﺍ ﻩﺬـﻫ ﰲ ﲔﻴـﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﲔـﻔﻇﻮﳌﺍ 612       ﺔﻔﻠﺘﳐ ﺔﻴﻨﻓﻭ ﺔﻳﺭﺍﺩﺇ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﰲ ﻒﻇﻮﻣ    .  ﺎﻣ ﻦﻜﻟﻭ
    ﻎــﻠﺑ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘــﻟﻻﺍ ﻩﺬــﻫ ﻦــﻣ ﻞﻌﻔﻟﺎــﺑ ﻩﺬﻴــﻔﻨﺗ ﰎ 17.5     ﱄﺍﻮــﺣ ﻞﺜــﲤ ﺔﻤﻴــﻗ ﻲــﻫﻭ ﻂــﻘﻓ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴــﻠﻣ  1  %    ﻢــﺠﺣ ﻦــﻣ
ﺘﻟﻻﺍ  ﺕﺎﻣﺍﺰ )  ﻝﻭﺪﺟ ﺮﻈ￿ﺃ 6 .(  
 
   ﻡﺎﻋ ﰲ ﺃﺪﺑ ﺪﻘﻓ ﻱﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﺯﺍﻮﺘﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﺎﻣﺃ 1984 ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﻦﻣ ﻡﺪﻗﺃ ﻚﻟﺬﺑ ﻮﻫﻭ    .
                   ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺄﺑ ﺐ￿ﺎﺟﻷﺍ ﻦﻳﺪﻬﻌﺘﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺔﻠﲨ ﺔﻤﻴﻗ ﺖﻐﻠﺑ ﺚﻴﺣ ﻪﺠﺋﺎﺘ￿ ﺔﻠﲨ ﻰﻠﻋ ًﺎﻴـﻠﺟ ﻚـﻟﺫ ﺲـﻜﻌ￿ﺍ ﺪـﻗﻭ
3,5             ﻳﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮـﻓ ﺩﺪـﻋ ﻥﺃﻭ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴـﻠﺑ           ﰲ ﻦﻃﺍﻮﻣ ﻑﻻﺁ ﺓﺮﺸﻋ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﱃﺇ ﻞﺻﻭ ﻊﻳﺭﺎـﺸﳌﺍ ﻩﺬـﻫ ﰲ ﺔ
 ﱄﺍﻮﺣ ﻼﻌﻓ ﺬﻔ￿ ﺎﻣ ﺔﺒﺴ￿ ﻎﻠﺑﻭ ﻪﺗﺎﻋﻭﺮﺸﻣ ﰲ ﲑﺒﻜﻟﺍ ﻉﻮﻨﺘﻟﺍ ﻊﻣ ﺔﻔﻠﺘﳐ ﺔﻳﺭﺍﺩﺇﻭ ﺔﻴﻨﻓ ﻒﺋﺎﻇﻭ 38  %  ﺔﺒﺴ￿ ﻰﻠﻋﺃ ﻲﻫﻭ
 ﻝﻭﺩ ﺙﻼﺜﻟﺍ ﱪﻋ ﺬﻴﻔﻨﺗ )  ،ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ 1999  .(  
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    ﻣ ﺀﻲﺸﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﻡﺪﻗﺃ ﻲﻬﻓ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﺔﺑﺮﲡ ﺎﻣﺃ  ﻦﻣ ﺙﺪﺣﺃ ﺎﻬﻨﻜﻟﻭ ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺎﲥﲑﻈ￿ ﻦ
   ﻦــﻣ ﺮﺜــﻛﺃ ﺐــ￿ﺎﺟﻷﺍ ﻦﻳﺪﻬﻌﺘــﳌﺍ ﻰﻠــﻋ ﺎﲥﺎﻣﺍﺰﺘــﻟﺍ ﺔﻤﻴــﻗ ﺖــﻐﻠﺑ ﺚــﻴﺣ ﺔﻳﺩﻮﻌــﺴﻟﺍ ﺔﺑﺮﺠﺘــﻟﺍ 2,5  ﻲــﻄﻌﺗ ﱂﻭ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴــﻠﺑ 
         ﺔﻴﺗﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ﺓﺪﻳﺪﳉﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮـﻓ ﺩﺪـﻋ ﺕﺎﻴـﺑﺩﻷﺍ   .  ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﳌ ﺔﻴﻗﻮﺴﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﱄﺎﲨﺇ ﻥﺈﻓ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑﻭ
     ﻬﺘـﺴﳌﺍﻭ ﺔـﻤﺋﺎﻘﻟﺍ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ           ﻡﺎﻋ ﻰﺘـﺣ ﺕﺍﺭﺎـﻣﻹﺍ ﺔـﻟﻭﺩ ﰲ ﺎﻫﺬﻴـﻔﻨﺗ ﻑﺪ 2007  ﱄﺍﻮﺣ ﱃﺇ ﻞﺼﻳ  8 ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﺑ    .
       ﺔﻣﺰﺘــﻠﳌﺍ ﺕﺎﻛﺮــﺸﻟﺍ ﺓﺭﺪـﻘﺑ ﻱﺩﻮﻌــﺴﻟﺍﻭ ﱵــﻳﻮﻜﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﱪـﻟﺍ ﻦــﻣ ﻞــﻛ ﻰﻠـﻋ ﺰﻴــﻤﺘﻳ ﻲﺗﺍﺭﺎــﻣﻹﺍ ﺔﻟﺩﺎﺒـﳌﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮــﺑ ﻥﺈــﻓ ﻚـﻟﺬﻛ
ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺗ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻦﻣ ﻝﺪﺑ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ  .  
 
            ﺓﺭﻭﺮﻀﺑ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﻑﺍﺮﻃﺃ ﻡﺍﺰﺘﻟﺍ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﻩﺪﻴﻛﺄﺘﺑ ﻲﺗﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﺩﺎﺒﳌﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﺰﻴﻤﺘﻴﻓ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣﻭ
 ﺔﺒﺳﺎﻨﳌﺍ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﻡﺍﺪﻘﺘﺳﺍﻭ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﳊﺍﻭ ﻊﻤﺘﺍﻭ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺎﻳﺎﻀﻗ ﻞﺜﻣ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﻟﻭﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﳊﺍ
   ﻭﺬﳉﺍﻭ ﻝﻮﺻﻷﺍ ﻊﻣ ﺽﺭﺎﻌﺘﺗ ﻻ ﱵﻟﺍﻭ ﺎـﲠ ﺏﻮﻏﺮـﳌﺍﻭ  ﻕﺮﻄﺘﺗ ﱂ ﻢﻬﻣ ﺐ￿ﺎﺟ ﻮﻫﻭ ﻲﺗﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍ ﺭ
ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﰲ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺞﻣﺍﱪﻟﺍ ﻪﻴﻟﺇ  .  
 
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 6  (  (  (  ( ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﰲ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺞﺋﺎﺘ￿ ﺺﺨﻠﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﰲ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺞﺋﺎﺘ￿ ﺺﺨﻠﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﰲ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺞﺋﺎﺘ￿ ﺺﺨﻠﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﰲ ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺞﺋﺎﺘ￿ ﺺﺨﻠﻣ  
 
ﺓﺪﻳﺪﳉﺍ ﻒﺋﺎﻇﻮﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﺓﺪﻳﺪﳉﺍ ﻒﺋﺎﻇﻮﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﺓﺪﻳﺪﳉﺍ ﻒﺋﺎﻇﻮﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﺓﺪﻳﺪﳉﺍ ﻒﺋﺎﻇﻮﻟﺍ ﺩﺪﻋ  ﺬﻔﻨﳌﺍ ﺔﺒﺴ￿  ﺬﻔﻨﳌﺍ ﺔﺒﺴ￿  ﺬﻔﻨﳌﺍ ﺔﺒﺴ￿  ﺬﻔﻨﳌﺍ ﺔﺒﺴ￿ (%) (%) (%) (%)  
 ﻩﺬﻴﻔﻨﺗ ﰎ ﺎﻣ  ﻩﺬﻴﻔﻨﺗ ﰎ ﺎﻣ  ﻩﺬﻴﻔﻨﺗ ﰎ ﺎﻣ  ﻩﺬﻴﻔﻨﺗ ﰎ ﺎﻣ  
) ))) ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ( ( ( (  
 ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺔﻠﲨ  ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺔﻠﲨ  ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺔﻠﲨ  ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺔﻠﲨ  
) ))) ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﺑ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﺑ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﺑ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﺑ ( ( ( (  
ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ  
11.750   37.8   1.380   3.65   ﻜﻠﻤﳌﺍ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔ  
612   1.1   17.5   1.57   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ  
ﺮﻛﺬﻳ ﱂ   4.1   103   2.54   ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ ﺔﻟﻭﺩ  
                       ًﺎﻴﺒﺴ￿ ًﺍﲑﻐﺻ ﻝﺍﺯﺎﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺍﺮـﺑ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻢـﻏﺭ ،ﻝﻮـﻘﻟﺍ ﻦـﻜﳝ ًﺎـﻣﻮﻤﻋﻭ
    ﻴـﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺎـﺛﻵﺍ ﺩﻭﺪـﳏﻭ             ﻚـﻟﺫﻭ ﺔﻴـﻠﶈﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ﺓﺪـﻳﺪﺟ ﻞـﻤﻋ ﺹﺮـﻓ ﻖـﻠﲞ ﻖﻠﻌﺘـﻳ ﺎﻤﻴـﻓ ًﺎـﺻﻮﺼﺧ ﺔ
                   ﺀﺍﻮﺳ ٍﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﲔﻴﻠﶈﺍﻭ ﺐـ￿ﺎﺟﻷﺍ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘـﺴﳌﺍﻭ ﺞﻣﺎ￿ﱪـﻟﺎﺑ ﻥﻮﻣﺰﺘـﻠﳌﺍ ﺎﻬﻨـﻣ ﻥﺎـﻌﻳ ﺓﺪـﻳﺪﻋ ﺏﺎﺒـﺳﻷ   .    ﺕﺭﺎﺷﺃ ﺪﻘﻠﻓ
        ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺸﺘﺳﻼﻟ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺎﲥﺪﻋﺃ ﺔﺳﺍﺭﺩ )     ،ﺕﺍﺭﺎﺸﺘﺳﻼﻟ ﺞﻴﻠﳋﺍ 1999  (      ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺕﺍﺯﺎﳒﺇ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ
ﻭﻷﺍ                ﻉﺍﺮﺳﻹﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺞﻣﺍﱪﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇﻭ ﻞﻜﻴﻫ ﻞﻳﺪﻌﺗ ﺓﺭﻭﺮﻀﺑ ﺖﺒﻟﺎﻃﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﺕﺎﺣﻮﻤﻃ ﻥﻭﺩ ﻝﺍﺰﺗ ﻻ ﺖﺴﻓ
  ﻂــﻄﳐ ﻮــﻫ ﺎــﻣ ﻖﻴــﻘﲢ ﰲ   .        ﺞﻣﺍﱪــﺑ ﺔﻄﺒــﺗﺮﳌﺍﻭ ﺔﻌﻗﻮﺘــﳌﺍﻭ ﺔﻴــﻟﺎﳊﺍ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘــﻟﻻﺍ ﺔﻤﻴــﻗ ﺔــﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻚــﻠﺗ ﺕﺭﺪــﻗ ﺪــﻘﻟﻭ
              ﺕﺎﻘﻔﺻ ﺖ￿ﺎﻛ ﺀﺍﻮﺳ ﻂﻘﻓ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘـﻟﺍ ﺲـﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺎﻬﲠﺎـﺷ ﺎـﻣﻭ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ  ﺔﻠﺼﺘﻣ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻭﺃ ﺔﻴﻋﺎﻨﺻ
            ﻰﻠـﻋ ﺪﻳﺰـﻳ ﺎـﲟ ﺔﻳﺮﻜـﺴﻌﻟﺍ ﺕﺎﻌﻴـﺒﳌﺎﺑ 30         ﻪﺘﺒﺴ￿ ﺎﻣ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻻﺇ ﻥﻵﺍ ﻰﺘﺣ ﻢﺘﻳ ﱂ ﻪ￿ﺃ ﻰﻠـﻋ ﺔﺤـﺿﻮﻣ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴـﻠﺑ  5  %
ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﻂﻘﻓ  .  
 
  ﱄﺎﺘﻟﺎﺑ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ ﻖﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﻢﻫﺃ ﻝﺎﲨﺇ ﻦﻜﳝﻭ  :   
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) 1 (      ﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘــﺳﻻﺍ ﺹﺮــﻓ ﻦــﻋ ﺔﻘﻴــﻗﺪﻟﺍﻭ ﺔﻴــﺳﺎﺳﻷﺍ ﺕﺎــﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺮــﻓﺍﻮﺗ ﻡﺪــﻋ    ﺔﻴــﻟﺎﳌﺍ ﺐــ￿ﺍﻮﳉﺍ ﺔــﻓﺎﻛ
 ﺕﺍﺭﺍﺮــﻘﻟﺍ ﺫﺎــﲣﺍ ﰲ ﻢﻫﺎــﺴﺗ ﱵــﻟﺍﻭ ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘــﺳﻻﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮــﺸﳌﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘــﳌﺍ ﻯﺮــﺧﻷﺍ ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍﻭ
ﺎﲥﺎﻳﻮﻟﻭﺃ ﺪﻳﺪﲢﻭ ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ  .  
 
) 2 (                ﻞﺼﻳ ﺚﻴﺣ ﱄﺎﻋ ﱪﺘﻌﻳ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻞﺧﺩ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣﻭ ﺔﺤﺿﺍﻭ ﲑﻏ ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ ﲔـ￿ﺍﻮﻗ
          ﱃﺇ ﻼﺜـﻣ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔـﻟﻭﺩ ﰲ 55  %        ﻛﺮـﺸﻟﺍ ﺡﺎـﺑﺭﺃ ﰲﺎـﺻ ﻦـﻣ      ﺔﻳﲑﺴﻔﺗ ﺢﺋﺍﻮﻟ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋ ﻊﻣ ﺕﺎ
              ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﻊـﻣ ﺔﻴﺒﻳﺮـﺿ ﺕﺎﻋﺍﺰـ￿ ﰲ ﺔﻣﺰﺘـﻠﳌﺍ ﺔﻴـﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺎـﻬﳉﺍ ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟﺍ ﻞـﺧﺩﺃ ﺎـﳑ ﻪﻟ ﺔﻤﻈﻨـﻣ
 ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺓﺭﺍﺯﻮﺑ ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ )  ،ﺪﺷﺍﺮﻟﺍ 1998  .(  
 
) 3 (            ﱯﻨــﺟﻷﺍ ﻡﺰﺘــﻠﳌﺍ ﻡﻮــﻘﻳ ﻥﺃ ﱃﺇ ﻱﺩﺆــﺗ ﱵــﻟﺍ ﺔﻴــﻃﺍﺮﻗﻭﲑﺒﻟﺍ ﺓﺩﺎــﻳﺯﻭ ﻲــﻣﻮﻜﳊﺍ ﲔﺗﻭﺮــﻟﺍﻭ ﺪﻴــﻘﻌﺘﻟﺍ
    ﺘـﻟﺎﺑ ﻲﻠـﶈﺍ ﺮﻤﺜﺘـﺴﳌﺍﻭ         ﰲ ﻊﺒﺘﳌﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﺲﻜﻋ ﻰﻠـﻋ ،ﺔﻴـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺎـﻬﳉﺍ ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟﺍ ﻊـﻣ ﻞﻣﺎﻌ
                ﻊﻴﺠﺸﺗ ﺭﻮﻣﺄﺑ ﺔﻴـﻨﻌﻣ ﺓﺪـﺣﺍﻭ ﺔﺌـﻴﻫ ﻭﺃ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﻊـﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘـﻟﺍ ﺮـﺼﺣ ﻢﺘـﻳ ﺚـﻴﺣ ﺔﻴـﺒﻨﺟﻷﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ
ﻲﺟﺭﺎﳋﺍﻭ ﻲﻠﶈﺍ ﻕﺎﻄﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺰﻴﻔﲢﻭ  .  
 
) 4 (     ﻲــﻣﻮﻜﳊﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﺓﺮﻄﻴــﺳﻭ ﺔﻴــﻠﶈﺍ ﻕﺍﻮــﺳﻷﺍ ﻖﻴــﺿ ﻦــﻋ ﺞﺗﺎﻨــﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘــﺳﻻﺍ ﺹﺮــﻔﻟﺍ ﻖﻴــﺿ  
 ﱄﺍﻮﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﻪﺗﺎﺴﺳﺆﲟ 75  % ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻦﻣ  .  
              ﺞﻣﺍﺮﺑ ﻦﻋ ﺔﻟﻭﺆﺴﳌﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺖﻨﺒﺗ ﻮـﻟ ﺓﲑـﺼﻗ ﺔﻴـﻨﻣﺯ ﺓﱰـﻓ ﰲ ﻝﻭﺰـﺗ ﻥﺃﻭ ﻰـﺷﻼﺘﺗ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﺕﺎـﻗﻮﻌﳌﺍ ﻩﺬـﻬﻓ
                      ﺎﲟ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﳌﺍ ﻚﻠﺗ ﺬﻴـﻔﻨﺗﻭ ﺰﻴـﻔﲢ ﻰﻠـﻋ ﻞـﻤﻌﺗ ﱵـﻟﺍﻭ ﺔـﺑﻮﻠﻄﳌﺍ ﺕﻼﻳﺪﻌﺘـﻟﺍﻭ ﺕﺎﺣﻼـﺻﻹﺍ ﺀﺍﺮـﺟﺇ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ    ﻖﻘﳛ 
         ﺢﻨﻣﻭ ﺎﻬﻴﻓ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﰲﻭ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﻞﻘ￿ ﰲ ﺔﻴﻋﻮ￿ ﺔﻠﻘ￿ ﺙﺍﺪﺣﺇ ﰲ ﻢﻫﺎﺴﺗ ﺔﻨـﻜﳑ ﺓﺩﺎﻔﺘـﺳﺍ ﻰـﺼﻗﺃ
                          ﺔﳘﺎﺴﻣ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﺗﻭ ﻢـﻈﻌﺗ ﱵـﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮـﺟﻹﺍ ﻦـﻣ ﺎـﻫﲑﻏﻭ ﺮـﺷﺎﺒﳌﺍ ﱯﻨـﺟﻷﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻼﻟ ﺓﺰـﻔﶈﺍ ﺔﻴﺒﻳﺮـﻀﻟﺍ ﺕﺍﺀﺎـﻔﻋﻹﺍ
ﺖﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺔﻴﻠﻋﺎﻓﻭ  .   
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ﺺﺨﻠﻣ ﺺﺨﻠﻣ ﺺﺨﻠﻣ ﺺﺨﻠﻣ  
 
ــﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﻑﺮﻌﺘــﻟﺍ ﱃﺇ ﺔــﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﻑﺪــﲥ  ﺖــﺴﻓﻭﻷﺍ ﺞﻣﺍﺮــﺑ ﻝﺎــﳎ ﰲ ﺔﻴــﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘ ) ﺔــﻠﺑﺎﻘﳌﺍ ﺕﺎﻴــﻠﻤﻌﻟﺍ  (
         ﺕﺎﻗﻮﻌﳌﺍ ﻢﻫﻷ ﺪﻳﺪﲢ ﻢﺛ ﻦﻣﻭ ﺎﻬﻠﺟﺃ ﻦﻣ ﺕﺄﺸ￿ﺃ ﱵﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﻖﻴﻘﲢ ﰲ ﺞﻣﺍﱪـﻟﺍ ﻚـﻠﺗ ﺡﺎـﳒ ﻯﺪـﻣ ﻰﻠـﻋ ﻑﻮـﻗﻮﻟﺍﻭ
ﺞﻣﺍﱪــﻟﺍ ﻚﻠﺘــﻟ ﺔﻴــﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺎﻴﺒﻠــﺴﻟﺍﻭ   .    ﻝﺎــﺍ ﺍﺬــﻫ ﰲ ﺔﻴــﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘــﻟﺍ ﱃﺇ ﺔــﻣﺎﻋ ﺓﺭﻮــﺼﺑ ﺔــﻗﺭﻮﻟﺍ ﻕﺮﻄﺘــﺗ ﻑﻮــﺳﻭ
  ﺎﺠﺘـﻟﺍﻭ                ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ﺔﺑﺮﲡ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟﺎﺑ ﻲﻫﻭ ﺹﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑ ﺓﺰﻴـﻤﺘﳌﺍ ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺭ ) ﻥﺯﺍﻮﺘﻟﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ  (  ﺔﺑﺮﲡﻭ
             ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎـﻣﻹﺍ ﺔـﻟﻭﺩ ﺔﺑﺮـﲡﻭ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔـﻟﻭﺩ ) ﺔﻟﺩﺎﺒﳌﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ   .(  ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ﻪ￿ﺃ ﱃﺇ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﺖﺼﻠﺧ ﺪﻘﻟﻭ
    ﻷﺍ ﺞﻣﺍﺮــﺑ ﻝﺎــﳎ ﰲ ﺔﻴــﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﺾــﻌﺑ ﺎﻬﺘــﻘﻘﺣ ﱵــﻟﺍ ﺕﺎﺣﺎﺠﻨــﻟﺍ      ﺞﻣﺍﺮــﺑ ﻦــﻣ ﺓﺩﺎﻔﺘــﺳﻻﺍ ﺭﺍﺪــﻘﻣ ﻥﺇ ﻻﺇ ،ﺖــﺴﻓﻭ
                 ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮﻓ ﻖﻠﲞ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ًﺎﺻﻮﺼﺧ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺎـﺛﻵﺍ ﺩﻭﺪـﳏﻭ ًﺎﻴﺒـﺴ￿ ًﺍﲑﻐـﺻ ﻝﺍﺯﺎـﻣ ﺖـﺴﻓﻭﻷﺍ
ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍﻭ ﺎﻬﻛﺭﺍﺪﺗ ﻦﻜﳝ ﺔﻴﺴﺳﺆﻣ ﺏﺎﺒﺳﻷ ﺩﻮﻌﻳ ﺎﻬﻤﻈﻌﻣ ﺓﺪﻳﺪﻋ ﺏﺎﺒﺳﻷ ﻚﻟﺫﻭ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺭﺩﺍﻮﻜﻠﻟ  .  
 